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Gambar di muka hadapan menunjukkan pintu gerbang Masjid Dr. Tengku Muhammad Fa-Iz Petra, 
UMK Kampus Jeli, yang  telah dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan pada 
Hari Jumaat, 26 September 2014.
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Pengarah Kampus
Kata-kata Aluan
Syukur kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan rahmat-
nya, kita bertemu kembali di penghujung tahun  untuk memak-
lumkan segala pencapaian kita  sepanjang Tahun 2014. Segala 
nikmat, kekuatan, keazaman serta kasih sayang  yang telah Allah 
S.W.T. anugerahi kepada kita semua, telah menjadikan Tahun 
2014 sebagai tahun yang banyak mencipta berbagai kejayaan 
bagi UMK Kampus Jeli. Walaupun masih bergelut dengan berb-
agai cabaran dan halangan, kita masih mampu menjulang berb-
agai  kejayaan yang kita raikan bersama. Saya ingin mengambil 
kesempatan ini mengucapkan tahniah dan syabas serta terima 
kasih yang tidak terhingga kepada seluruh warga kampus yang 
telah menunjukkan komitmen masing-masing untuk memastikan 
setiap usaha kita memberi impak yang bermakna bukan hanya 
kepada kampus  tetapi juga kepada universiti, masyarakat dan 
Negeri Kelantan. Saya berharap agar komitmen serta sokongan 
yang diberikan ini kekal subur dan diteruskan selama kita semua 
berada di kampus yang kita kasihi ini.
Selama tempoh 3 tahun (2012 – 2014) UMK Kampus Jeli beroperasi, sebanyak 11 KPI telah ditetapkan dan kini 
kita telah sampai ke penghujung 2014. Sehingga penghujung tahun 2014, hampir 97% sasaran yang ditetapkan 
telah dilaksanakan, kecuali  2 projek yang masih belum terlaksana. Pembinaan Taman Asuhan Kanak-Kanak di-
tangguh dan telah dimasukkan ke dalam Rolling Plan 3 (RP3) RMK10 bersama dengan pembinaan Pusat Islam, 
manakala Penubuhan Pusat BioInc telah tidak mendapat kelulusan daripada Pengurusan Universiti.  KPI jangka 
panjang sehingga 2020 masih diteruskan. Pembangunan prasarana UMK Kampus Jeli sangatlah memberang-
sangkan. Pembinaan tambahan perpustakaan telah selesai dan telah digunakan. Begitu juga dengan bangunan 
Akademik, kemudahan gelanggang tenis dan Futsal serta tempat letak kereta berpusat. Dalam masa yang sama 
pembinaan dewan besar kampus Jeli telahpun bermula. Yang lebih membanggkan lagi adalah UMK Kampus Jeli 
telah menyaksi majlis perasmian Masjid Kampus UMK Kampus Jeli, iaitu Masjid Dr Tengku Muhammad Faiz Petra 
oleh YTM Tengku Mahkota Kelantan yang juga adalah Yang Di Pertua MAIK. Dalam usaha unt uk mengubah wajah 
UMK Kampus Jeli, program meningkatkan kehijauan landskap dijayakan secara berterusan dengan disokong oleh 
penanaman 1000 pokok hutan dalam kampus melalui kerjasama dengan Landskap Malaysia yang dipengerusikan 
oleh Tun Jeanne Abdullah. Ini diikuti dengan meningkatkan usaha pengisian di dalam AgroPark dan pembinaan 
Taman Ramuan  di dalam kampus.
Landskap kampus diberi nilai tambah dengan pembinaan kolam dan taman yang dihiasi dengan pondok serta 
wakaf yang telah digunakan oleh pelajar untuk beristirehat dan mengadakan perbincangan. Semua kemudahan 
dan keindahan suasana kampus ini akan menyokong mengukuh proses pembelajaran dalam kalangan pelajar 
dan staf, di samping dapat meningkatkan daya saing kampus agar seiring dengan kampus dan institusi yang lain. 
UMK Kampus Jeli akan terus berusaha untuk menjadi kampus yang relevan kepada masayarakat. Pada tahun 
ini , banyak program kemasyarakat telah diperkenalkan yang antaranya termasuklah program kemasyarakatan 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabararakatuh dan Salam
1 Malaysia,
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PERKIM-JPP-UMK yang telah dirasmikan oleh YM  Dato’ Tunku Noor Hayati binti Tunku Abdul Rahman Al Haj, Tengku 
Puan Temenggong Kelantan.  Projek ini telah berjaya membaiki 15 rumah warga miskin di Jajahan Jeli, di samping memberi 
sumbangan  pakaian dan barangan keperluan harian. Satu program kerjaya yang dikenali sebagai Program ”Jom Cari Kerja” 
yang telah dijalankan dengan kerjasama MIDA dan MITI telah menarik lebih daripada 20,000 pengunjung ke UMK Kampus 
Jeli dengan penglibatan daripada 44 syarikat dari dalam dan luar negara.
UMK Kampus Jeli juga bangga dengan para pelajarnya yang menunjukkan kesungguhan dan rasa sayang terhadap kam-
pus yang luar biasa seperti yang ditunjukkan dalam penglibatan dan penganjuran berbagai aktiviti.  Aktiviti yang bersifat 
akademik atau bukan akademik telah berjaya menerap atribut keusahawanan dalam kalangan pelajar. Antara aktiviti mega 
yang telah dijalankan termasuklah AGX 2014, dan Jeli Hard Rock Ride, selain daripada program kebudayaan, perdebatan, 
sukan dan program kesukarelawan serta khidmat masyarakat. Pelajar juga mencebur diri dalam berbagai perniagaan yang 
dinaungi oleh Koperasi Usahawan Siswazah yang berpejabat di premis R & R Jeli melalui kerjasama dengan MITI. Walau-
pun berhadapan kesukaran untuk mengimbangi masa kuliah dan perniagaan, usaha ini masih diteruskan dengan harapan 
universiti akan menimbang kemungkinan memberi insentif kepada pelajar ini. UMK Kampus Jeli masih mempertahankan 
ekosistem keusahawanan khususnya dalam kalangan pelajar dan staf, di samping bersama masyarakat. Program ”Mem-
perkasakan Ekonomi Masyarakat” telah dijalankan dengan jayanya melalui peruntukan yang diperoleh daripada KPM. Sei-
ring dengan itu,  di bawah projek KTP, KPM, UMK Kampus Jeli telah bekerjasama dengan masyarakat dalam penanaman 
pisang daripada kultur tisu.  Ini tidak termasuk kejayaan yang dicapai pada peringkat fakulti dari segi pengajaran & pembe-
lajaran, penyelidikan & inovasi serta penganjuran seminar akademik yang telah mengangkat martabat UMK kepada tahap 
yang lebih tinggi daripada tahun sebelum ini. 
Setelah 3 tahun beroperasi, UMK Kampus Jeli telah berubah dan  Tahun 2014  telah juga banyak mendidik kampus Jeli 
erti kesabaran dan berhemah dalam melaksanakan peranannya. Kunjungan nama besar seperti Mantan Perdana Menteri, 
YABhg Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi, Tun Jeanne Abdullah, YM Tengku Temenggong Kelantan dan Tengku Puan Te-
menggong Kelantan dan keberangkatan YTM Tengku Mahkota Kelantan mencemar Duli ke kampus telah memberi kekuatan 
luar biasa kepada seluruh warga kampus untuk memberi yang terbaik. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menye-
ru seluruh warga UMK sentiada bersatu hati untuk memastikan matlamat kampus kita untuk  dikenali bukan hanya pada 
peringkat kebangsaan tetapi juga  antarabangsa akan dapat dicapai. Perjuangan kita semua masih jauh dan saya sebagai 
pemimpin di kampus akan terus berusaha memastikan cogan kata kampus, ”Pemangkin Transformasi Jeli” dan ”Kampus 
di dalam Taman Hutan” akan dipertahankan. Saya menyedari saya tidak mungkin akan dapat melaksanakan bersendirian 
tetapi memerlukan kerjasama dari banyak pihak termasuk pelajar, staf dan pengurusan universiti. Akhir kata, saya ingin 
merakamkan berbanyak terima kasih kepada Universiti khususnya, YBhg Profesor Datuk Raduan Che Rose, Naib Canselor 
UMK di atas segala sokongan yang diberi untuk memastikan kampus Jeli mencapai segala perancanganya.  Juga kepada 
YB Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Menteri Mentor UMK, dan Ahli Parlimen Jeli di atas keprihatinan dan kebanggaan ke-
pada UMK Kampus Jeli, terus memberi sokongan serta bantuan sama ada dari segi moral, kewangan dan tenaga untuk 
menjayakan matlamat kampus. Bagi mengabadikan segala pencapaian ini, UMK Kampus Jeli telah menerbitkan 2 buah 
buku bergambar yang bertajuk, ”UMK Jeli Campus and its Comminity: The Never Ending Journey......” dan buku ”Menteri 
Mentor UMK: Keprihatinan dan kebanggaan” Semoga segala usaha kita akan diberkati oleh Allah S.W.T. dan akan sentiasa 
melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. 
Sekian, Terima kasih dan Wassallam
Profesor Dato’ Dr Hj Ibrahim Che Omar, D.Eng., PSK, JMN, DPSK (Kelantan), FASc.
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KPI  Pengarah Kampus UMK Kampus Jeli
(Tempoh perlantikan:  1 Jan 2012 – 31 Disember 2014)
Skop Tugas Semasa* : 
i. Menyediakan visi dan misi serta halatuju UMK Kampus Jeli.
ii. Bertanggung jawab ke atas kelancaran perjalanan kampus melalui pentadbiran dan pengurusan dalam 
semua segi  (pengurusan sumber manusia bagi  semua bahagian,  pentadbiran am pejabat, perbelanjaan 
mengurus kampus, dan  pengurusan serta  penyelenggaraan prasarana kampusMencadangkan kepada 
universiti keperluan tambahan untuk kepentingan kampus.
iii. Bertindak sebagai penyelaras/pemudahcara/penasihat  dalam hal ehwal  yang berkaitan dengan fakulti 
yang meliputi Hal Ehwal pelajar, Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan & Inovasi)
iv. Mewakili UMK untuk urusan atau program bersama  masyarakat setempat serta hubungan dengan agensi 
luar .
(*tertakluk kepada keputusan dan ketetapan yang dibuat pada peringkat UMK induk).
Secara umum, UMK Kampus Jeli telah sangat berjaya sebagai sebuah kampus yang perancangan pemba-
ngunannya bergantung kepada keputusan pada peringkat induk. Sekira terdapat perancangan yang gagal 
dilaksanakan adalah sebenarnya  kerana tidak mendapat persetujuan daripada universiti.
Berdasarkan skop tugas semasa , pencapaian KPI sehingga tahun 2014 adalah seperti berikut :
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BAB 1
VISI, MISI, OBJEKTIF DAN 
PIAGAM PELANGGAN
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Misi 
• Menyediakan prasarana yang lengkap dan 
kondusif di dalam menyokong pendidikan 
keusahawanan,penyelidikan dan peng-
komersialan yang relevan kepada mas-
yarakat.
• Amalan pengurusan berkualiti dan budaya 
kerja profesional, bersedia untuk berubah 
dan berintegriti.
• Penambahbaikan berterusan untuk menca-
pai kampus bertaraf antarabangsa.
Visi 
Menjadi kampus  bertaraf antarabangsa 
bertunjangkan modal insan  cemerlang yang 
mengutamakan keusahawanan 
Objektif
• Mewujudkan sistem pentadbiran kampus yang 
cekap, berkesan dan berdaya maju ke arah me-
mastikan kecemerlangan.
• Menyediakan persekitaran kampus yang kon-
dusif untuk kecemerlangan akademik, penyeli-
dikan dan inovasi serta perkhidmatan kepada 
masyarakat.
• Memperkukuhkan sistem sokongan supaya 
berinovatif dan berkreatif dalam melengkapi 
semua keperluan untuk pembelajaran dan pen-
gajaran.
• Menjadi kampus rujukan serta relevan kepada 
masyarakat serta menjadi kebanggaan UMK.
Piagam Pelanggan 
Dalam merealisasikan misi dan visi Kampus, kami berazam, beriltizam dan berjanji untuk memenuhi 
hak pelanggan seperti berikut :
Pelajar
• Menyediakan prasarana  dan persekitaran yang kondusif bagi menyokong keperluan kegiatan 
akademik dan bukan akademik pelajar.
Staf
• Mewujudkan sistem penyampaian yang telus serta suasana kerja yang kondusif bagi 
membolehkan staf mempamerkan keupayaan ke arah kecemerlangan serta peluang untuk 
mengukuhkan laluan kerjaya yang berdaya saing.
Universiti
• Menyumbang ke arah meningkatkan kecemerlangan dan nama baik Universiti dalam semua 
aspek 
Masyarakat
• Menjadikan UMK Kampus Jeli relevan kepada masyarakat dan bekerjsama dalam usaha untuk 
meningkatkan sosio-ekonomi dan budaya masyarakat.
MISI KORPORAT
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BAB 2
GOVERNANS, PENTADBIRAN 
DAN STRUKTUR ORGANISASI
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2.1   PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN UMK KAMPUS JELI
1  Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar, Pengarah Kampus
2  Prof. Dr. Abd. Hamid Mar Iman, Dekan FIAT
3  Prof. Dr. Razak Wahab, Dekan FSB
4  En.  Mohd. Shahriman Abu Bakar, Penyelaras PBI
5  En. Sarizam Mamat, Pengetua Kolej
6  Cik Rosmawati Hj. Isa, Penolong Pendaftar Kanan
6
3
2 4
5
1
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2.2   CARTA ORGANISASI
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2.2.1  Pentadbiran UMK Kampus Jeli
1. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar  Pengarah Kampus
2. Mohammad Firdaus Nizam  Penolong Pegawai Tadbir
3. Nur Amylia Mohd Noor  Setiausaha Pejabat
4. Ab. Halim Hafiz Ab. Aziz  Ahli Fotografi
5. Nur Fadzli Abu Hassan  Pereka
6. Noradilah Mustapa  Pembantu Tadbir
7. Azwahanis Mohamad  Pegawai Khidmat Pelanggan
8. Amirah Abdullah  Pembantu Tadbir (Penyelidikan & Inovasi)
8
6
8
7
3
2 4 5
1
PEJABAT
PENGARAH
KAMPUS
1. Rosmawati Isa Penolong Pendaftar Kanan
2. Redza Zakaria  Pembantu Tadbir Kanan
3. Noorazlina Abdul Rashid Pembantu Tadbir
4. Hazranazrena Che Haron  Pembantu Tadbir
5. Suzilawati Yusoff  Pembantu Tadbir (sehingga Sept 2014)
6. Zul Yusri Che Harun  Pembantu Operasi
4. Abu Ubaidah  Pembantu Tadbir
bAHAGIAN
PENTADBIRAN
1
2
6
3
45
7
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1. Mar’ieyah
Penolong Pendaftar
2. Che Latifie Amer
Pembantu Tadbir
UNIT
AKADEMIK
1. Mohd Kamal Rool Ismail Pegawai Kewangan
2. Mohd Ikhwan Hassan  Penolong Akauntan
3. Rosmawati Che Husain  Penolong Akauntan
4. Nur Liyana Mohammed Azanan Pembantu Akauntan
5. Noraida Yaacob  Pembantu Akauntan
UNIT
KEWANGAN
3
2
2
4
5
1
1
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1. Abdul Aziz bin Mohammad Jurutera
2. Sahidi bin Md Zahid Penolong Jurutera
3. Mohamad Razmizan bin Ramly Penolong Juretera
4. Mat Farizal bin Mat Hassan@Yusuf Penolong Jurutera
5. Noorraihan binti Kamaruddin Penolong Jurutera
6. Nik Mohd Khairul Hafzan bin Nik Mustapha@Nik Othman Penolong Juretera
7. Mazlam bin Mat Nor Pemandu Kenderaan
8.  Zakaria bin Jusoh Pemandu Kenderaan
9.  Md Fazly Ismal bin Che Adam Pemandu Kenderaan
10. Wan Osman bin Husin Pemandu Kenderaan
11. Nik Mohd Izzat Fakhrullah bin Nik Mustapha Pembantu Kemahiran
12. Mohd Khair bin Mohamad Pembantu Awam
13. Che Rosidah binti Che Daud Pembantu Tadbir P/O (Sehingga Sept 2014)
14. Fazli Bin Saad Pemandu Kenderaan
15. Razimi Ismail Pemandu Kenderaan
UNIT
PEMBANGUNAN
INFRA & PRASARANA
1 2
3 4658 79 10
11
12
13
1415
Pekerja Sambilan Harian
1. En. Nor Azmi Bin Mohd Nor
2. En. Mohd Nasir Bin Mat Yusoff
3. En. Mohd Asmawi Bin Awang
4. En. Mohd Samsul Ikwan Bin Khalid
5. En. Mohd Faiesso Bin Idris
6. En. Wan Norhizaidi Bin Wan Ismail
7. En. Muhamad Samzurazman Bin Mahmood
8. En. Azihan Bin Mat Jusoh
9. En. Isa Bin Mohammad
10.En. Mohamad Azman bin Said
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BAHAGIAN
HAL EHWAL
PELAJAR
1. Faiz Nur Hakim Azmi
Penolong Pendaftar
2. Nur Syahira Shuhaimi
Pembantu Tadbir
3. Ahmad Syazwan Shukri
Pembantu Operasi
321
1. Nik Mohd Khairul Mohd Nawi Penolong Pegawai Keselamatan
2. Mohd Sidiq Che Omar Penolong Pegawai Keselamatan (Mulai Dis 2014)
3. Zulkifli Abd Ghani Pembantu Keselamatan Kanan
4. Ismail Jusoh Pengawal Keselamatan Kanan
5. Mohd Suhairi Omar Pengawal Keselamatan
6. Mohd Shukri Idris Pengawal Keselamatan
7. Mustafa Yusoff Pengawal Keselamatan
8. Mohammad Abdullah Daud Pengawal Keselamatan
9. Mohd Tamizi Mat Zin Pengawal Keselamatan
10. Azizi Mat Mohd Razali Pengawal Keselamatan
11. Zarwati Mohamad Pengawal Keselamatan
12. Nor Nadiatul Solehah Ismail Pengawal Keselamatan
13. Nurwadi Abdul Wahab Pengawal Keselamatan
14. Abu Khalifah Pengawal Keselamatan
15. Ahmad Firdaus Hamid Pengawal Keselamatan
16. Mohamad Faizal Soh@Yusof Pengawal Keselamatan
17. Noor E’dley Che  Omar Pengawal Keselamatan
18. Ruzaha Setapa Pengawal Keselamatan
19. Nur Asfarina Pengawal Keselamatan
UNIT
Keselamatan
1
234
7
65
8
9 10
11
12 19
13 14
15 16 17
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UNIT SUKAN
1. Normazri Mamat
Pegawai Belia & Sukan
2. Nurshafikah Shaari
Penolong Pegawai Belia & Sukan
(Mulai Sept 2014)
3. Mohamed Amerul Aqmal Nizam
Pembantu Belia & Sukan (Mulai Nov 2014)
3
2
1
UNIT
KAUNSELING
KERJAYA & ALUMNI
Nur Aida Bt Elias KB.PA
PEGAWAI PSIKOLOGI
Ilyas Zambri
PEGAWAI PSIKOLOGI
(Sehingga June 2014)
(Mulai November 2014)
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UniPen
2.  Mohd Hafizhuddin Mat Naziz 
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
(Mulai Nov 2014)
1.  Muhd Khalid El-Muhammady
Pegawai Hal Ehwal Islam
3.  Muhammad Husni Kamaruddin
Pembantu Hal Ehwal Islam
13 2
UNIT KEBUDAYAAN
& KESENIAN
2. Wan Mohd Arizuddin Wan Mohd Nor
Pegawai Kebudayaan
1. Raja Fadhilah Binti Raja Ahmad
Pegawai Kebudayaan (Mulai Nov 2014)
3. Siti Nur Wahida Abdul Rahim
Pegawai Kebudayaan
3
21
1. Raja Nor Suhaili Raja Hassan
Penolong Pegawai Perubatan
3. Amir Fauzan Mohd Nor
Penolong Pegawai Farmasi
2. Mohd Zulhilme Ghazali
Jururawat
KLINIK
KESIHATAN
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UNIT TEKNOLOGI 
MAKLUMAT
PERPUSTAKAAN
UNIT
KOLEJ KEDIAMAN
3. Mohd Firdaus Zulkifli
Juruteknik Komputer
2. Shahrul Afzan Ibrahim
Pembantu Perpustakaan
2. Sarizam Mamat
Pengetua Kolej (Mulai Julai 2014)
2. Mohd Ihsan Bazli Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
1. Ahmad Bustaman Arifin
Pegawai Teknologi Maklumat (Mulai Nov 2014)
1. Norhayati Nordin
 Pustakawan
1. Dr. Mariam Firdhaus Mad Nordin
Pengetua Kolej (Sehingga Jun 2014)
4. Nurul Adila Mohamad Zamri
Juruteknik Komputer
3. Wahyudi Yusra Zulfin
Pembantu Perpustakaan
3. Noorafizah Mohd Noor @ Norainy
Penolong Pengurus Asrama
5. Mohd Khairul Aizuddin Razali
Pekerja Sambilan Harian
4. Mohd Suhairi Mohamad
Pembantu Perpustakaan
4. Azmi Alias
Penyelia Asrama
5. Nor Laili
Penyelia Asrama (Sehingga Jun 2014)
3
3
3
1
1
1
2
2
2
5
4
4
4 5
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2.3   MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) / GARIS PANDUAN
2.3.1   Manual Prosedur Kerja (MPK)  -  BPKJ sebagai 
sebuah Pusat Tanggungjawab (PTj)  telah mewu-
judkan MPK sebagai dokumen rujukan di dalam 
pengurusan dan pentadbiran sistem pengurusan 
bagi memastikan sistem beroperasi dengan baik 
dan mengikut prosidur yang ditetapkan. 
2.3.2  Garis Panduan—selain daripada MPK, BPKJ juga 
telah mengeluarkan beberapa Garis Panduan  yang 
dijadikan panduan dan rujukan di dalam penguru-
san agar  sistem penyampaian dapat disampaikan 
dengan baik kepada pelanggan BPKJ.  Antara garis 
panduan yang diadakan ialah :
1.  Garis Panduan Menggantung Kain Rentang dan 
Banting di UMK Kampus Jeli.
2.  Garis Panduan Pengurusan Bilik Kebal.
3.  Garis Panduan Aduan Pelanggan 
UMK Kampus Jeli.
4.  Garis Panduan Penyewaan 
Kemudahan UMK Kampus Jeli.
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2.3.3  Pekeliling Pengarah Kampus 2014 — Pekeliling Pengarah Kampus dikeluarkan oleh Pejabat Pengarah bagi 
tujuan memaklumkan keputusan pihak Pentadbiran dan Pengurusan UMK Kampus Jeli kepada seluruh warga 
UMK  tentang peraturan-peraturan dan juga perkara-perkara yang perlu dipatuhi di dalam pentadbiran dan 
pengurusan kampus.  Pekeliling Pengarah Kampus 2014 adalah seperti berikut :
2.4  JAWATANKUASA UMK KAMPUS JELI DAN KEAHLIAN
PEKELILING PENGARAH KAMPUS  BIL. 1/2014 – 
PELANTIKAN DEKAN DAN TIMBALAN DEKAN DI UMK 
KAMPUS JELI.
PEKELILING PENGARAH KAMPUS  BIL. 2/2014 - 
PENGOPERASIAN MASJID UNIVERSITI MALAYSIA 
KELANTAN (UMK) KAMPUS JELI.
PEKELILING PENGARAH KAMPUS  BIL. 3/2014 – 
GARIS PANDUAN PENGURUSAN HASIL SEWA DAN 
KEMUDAHAN DI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN  
KAMPUS JELI
PEKELILING PENGARAH KAMPUS  BIL. 4/2014 –
KEMUDAHAN PARKIR BERBUMBUNG DI TEMPAT 
LETAK KENDERAAN AWAM UNIVERSITI MALAYSIA 
KELANTAN KAMPUS JELI.
PEKELILING PENGARAH KAMPUS  BIL. 5/2014 – 
BORANG PENGISYTIHARAN MEMBAWA ASET/
INVENTORI KELUAR UNIVERSITI KELUAR DARI 
KAMPUS.
1 September 2014
30 Oktober 2014
19 November 2014
15 Disember 2014
1 Jun 20141
Bil Pekeliling Tarikh
2
3
4
5
PEMBUKA SEBUTHARGA
 
Pengerusi
 Pengarah Kampus Jeli
  
Urusetia
 Cik Rosmawati Hj. Isa
 
Ahli Pembuka sebutharga
En. Muhammad  Firdaus Nizam
Pn. Mar’ieyah Muhammad
Ahli 
Pn. Norhayati Nordin
En. Normazri Mamat
En. Faiz Nur Hakim Azmi
En. Mat Farizal Mat Hassan
PENGURUSAN ASET 
& INVENTORI
 
Pengerusi
 Pengarah Kampus Jeli
 
 
Urusetia
 Cik Rosmawati Hj. Isa
 
AJK
 
En. Mohd Kamal Rool Ismail
En Mohd Ikhwan Hassan
Pn. Norhayati Nordin
En. Faiz Nur Hakim Azmi
En Abdul Aziz  Mohammad
Pn. Mar’ieyah Muhammad
En. Ihsan Bazli Abdullah
En. Nik Mohd. Khairul Mohd 
Nawi
Pn. Suzilawati Hj. Yusof
SEBUTHARGA &
PEROLEHAN
 
Pengerusi
 Pengarah Kampus Jeli
 
 
Urusetia
 Cik Rosmawati Hj. Isa
 
AJK
 
En. Faiz Nur Hakim Azmi
Pn. Mar’ieyah Muhammad
En. Normazri bin Mamat
Pn. Norhayati binti Nordin
En. Abdul Aziz bin Mohammad
En. Mohd Sahidi Md Zahid
Cik Raja Nor Suhaili  Raja Hassan
Pn. Rosmawati Che Husain
En. Nik Mohd Khairul  Mohd Nawi
En. Mohd Noor Redza  Zakaria
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KAFETARIA
 
Pengerusi
 
Pengarah Kampus Jeli
 
Ahli
JAWATANKUASA RAYUAN
Pengerusi
Dr. Aweng a/l Eh Rak
 
Setiausaha
 En. Mohammad Sa’Aarani Mohd 
Zin 
Ahli
 En. Wan Mohamad Shahril Wan 
Shaberi
JAWATANKUASA AUDIT
Pengerusi
Dr. Fatimah Changgrok @ Kayat
 
Setiausaha
 Pn. Mar’ieyah  Muhammad
Ahli
 En. Mohd Fahlil  Mat Jusoh
ADUAN PELANGGAN
 
Pengerusi
 
Pengarah Kampus Jeli
 
Urusetia 
  Cik Rosmawati Hj. Isa
 
AJK 
En. Faiz Nur Hakim bin Azmi
En. Azzhar bin Mohd Nawi
En. Normazri bin Mamat
Pn. Norhayati binti Nordin
En. Mohd Kamal Rool Ismail
En. Abdul Aziz bin Mohammad
Pn. Raja Nor Suhaili binti Raja 
Hassan
En. Ihsan Bazli Abdullah
En. Nik Mohd Khairul bin Mad 
Nawi
En. Mohammad Firdaus Bin  
Nizam  
En. Mohd Noor Redza bin 
Zakaria
JAWATANKUASA 
PENGURUSAN KAMPUS 
(JPK)
 
Pengerusi
 
Pengarah Kampus Jeli
 
 Ahli
Prof. Dr. Razak Wahab
Prof. Dr. Abd. Hamid Mar Iman
Prof. Madya Dr. Seri Intan 
Mokhtar
Prof. Madya Dr. Aweng a/l Eh 
Rak
Dr. Muhammad Azwadi Sulaim-
an 
Dr. Fatimah Changgrok
Prof. Dr. Kassim  Buhiran
En. Sarizam Mamat
En. Mohd. Shahriman Abu 
Bakar 
Cik Rosmawati Hj. Isa
En. Azzhar Mohd. Nawi 
En. Mohd. Hafize Abd. Rahman
PENERBITAN & PROMOSI
Pengerusi
 
Pengarah Kampus Jeli
 
Urusetia
 
  En. Mohammad Firdaus bin 
Nizam
 
AJK 
Cik Rosmawati Hj Isa 
Pn. Norhayati  Nordin
Pn. Mar’ieyah Muhammad
En. Ab Halim Hafiz Ab. Aziz
En. Shahrul Afzan Ibrahim
Cik Noradilah Mustafa
Cik Amirah Abdullah
En. Latifie Amer Che Shoh
En. Zul Yusri Che Haron
PENYELARASAN MAKLUMAT 
& LAMAN WEB
Pengerusi
 
Pengarah Kampus Jeli
 
Urusetia
 
  En. Mohammad Firdaus bin 
Nizam
 
AJK 
Cik Rosmawati Hj Isa
Pn. Norhayati  Nordin
Pn. Mar’ieyah Muhammad
En. Faiz Nur Hakim Azmi
En. Ehsan Bazli Abdullah
En. Ab Halim Hafiz Ab. Aziz
En. Shahrul Afzan Ibrahim
Prof. Dr. Kassim bin Buhiran
Dr. Fatimah binti Changgrok
En. Sarizam bin Mamat
Pn. Marinah binti Muhammad
Pn. Norashikin binti Mohd Fauzi
En. Mohd Noor Redza bin Zakaria
En. Wan Mohamad Shahril Bin Wan 
Shaberi
En. Mohamad Razmizan Bin Ramli
En. Mat Farizal Bin Mat Hassan@
Yusuf
Pn. Hilmoon Binti Che Din @ Noordin
Pn. Raja Nor Suhaili binti Raja Hassan
Cik Nur Aida binti Elias
Pn. Hazranazrena  binti Che Haron
En. Abu ‘Ubaidah ‘Aamir  Bin
Baharuddin
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JAWATANKUASA PROTEM 
KARIAH MASJID
 (2013—OKT. 2014)
Pengerusi
Pengarah Kampus Jeli
 
Setiausaha
 En. Mohd. Shahriman Abu Bakar 
Bendahari
Ustz. Muhamad Araif Ahmad 
Tajuddin
 Ahli
En. Ahmad Zaki Amiruddin
Ust. Mazlan Mohamad
En. Abdul Aziz Mohammad
Ust. Mohd. Pauzi Othman
En. Mohd. Sahidi Md. Zaid
Ust. Muhd. Khalid El-Muham-
mady Muhd. Uthman 
El-Muhammady
Ust. Muhammad Husni Kamarud-
din
Wakil Pelajar (JT)
JAWATANKUASA 
PENTADBIRAN (JKP)
 
Pengerusi
Pengarah Kampus Jeli
  
 AHLI
Cik Rosmawati Hj. Isa 
En. Faiz Nur Hakim Azmi
En. Normazri Mamat
Pn. Norhayati Nordin
En. Mohd Kamal Rool Ismail
En. Abdul Aziz Mohammad
Pn. Raja Nor Suhaili Raja Hassan
En. Ihsan Bazli Abdullah
Pn. Noorafizah Mohd. Noor
En. Wan Mohd. Arizuddin Wan 
Mohd. Nor
En. Muhd Khalid El-Muhammady 
Muhd. Uthman El-Muhammady 
Cik Nur Aida Elias
En. Nik Mohd Khairul Mad Nawi
En. Mohammad Firdaus Nizam  
En. Mohd Noor Redza bin Za-
karia
JAWATANKUASA PELAKSANA 
PEMILIHAN MPP KAMPUS JELI
Pengerusi
Pengarah Kampus Jeli
 
Setiausaha
  Cik Rosmawati Hj. Isa
 
AHLI
En. Mohd Hafizie  Abd Rahman 
En. Azzhar Mohd Nawi
PERSIAPAN TEMPAT
En. Abdul Aziz Mohammad
En. Mohd Sahidi Md Zahid
TEKNOLOGI MAKLUMAT
 En. Mohd Ihsan Bazli  Abdullah
PEMANTAU KEMPEN
 En. Normazri  Mamat
En. Mohd Noor Redza Zakaria
DAFTAR PEMILIH
En. Faiz Nur Hakim  Azmi
En. Mohd Firdaus  Nizam 
DOKUMENTASI
Pn.Norhayati Nordin
JAWATANKUASA INDUK
PEMILIHAN MPP KAMPUS JELI
 
Pengerusi
Pengarah Kampus Jeli
 
Timbalan Pengerusi
  Prof. Madya Dr. Aweng a/l Eh 
Rak
 
Bursar
En. Mohd Kamal Rool Ismail
 
Setiausaha
En. Faiz Nur Hakim bin Azmi
Pengetua Kolej
 En. Sarizam Mamat
 Teknologi Maklumat
En. Ihsan Bazli Abdullah
 
Keselamatan
En. Nik Mohd Khairul bin Mad 
Nawi
TABUNG AMANAH
Pengerusi
 
Pengarah Kampus Jeli
 
Urusetia
 
  Pn. Mar’ieyah Muhammad
 
AJK 
En. Faiz Nur Hakim Azmi
En. Normazri  Mamat
Pn. Norhayati  Nordin
En. Mohd. Kamal Rool Ismail
JAWATANKUASA MASJID 
MUKIM UMKKJ
(1 NOV—30 OKT 2015)
Pengerusi
Ust. Muhd. Khalid El-Muham-
mady Muhd. Uthman El-Muham-
mady
 
 Timbalan Pengerusi
En. Ahmad Zaki Amiruddin
Setiausaha
 En. Mohd. Noor Redza Zakaria
Pen. Setiausaha
 En.  Mohd. Shahriman Abu 
Bakar 
Bendahari
Ustz. Muhamad Araif Ahmad 
Tajuddin
Pen. Bendahari
En. Kamal Rool Ismail
 BIRO
 Biro Pembangunan & Penye-
lenggaraan
Biro Kebersihan & Keceriaan
Biro Dakwah & Pendidikan
Biro Perhubungan Sosial & Ke-
masyarakatan
Biro Wanita
Biro Pelajar
Biro Kebajikan
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BAB 3
PERANAN PENGURUSAN DAN 
PENTADBIRAN
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3.1 PEJABAT PENGARAH
Pejabat Pengarah UMK Kampus Jeli telah beroperasi pada 1 Januari 2012 yang diketuai oleh Y.Bhg. 
Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Bin Che Omar iaitu Pengarah Pertama UMK Kampus Jeli. Pejabat Pengarah 
UMK Kampus Jeli mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menyokong aktiviti pada peringkat kam-
pus termasuk fakulti bagi memastikan kecemerlangan dalam hal ehwal akademik, pengurusan, penyeli-
dikan dan pengkomersilan, pengantarabangsaan, perundingan dan pembangunan. Selain itu, di bawah 
Pejabat Pengarah juga terdapat beberapa unit antaranya Unit Perhubungan Awam, Unit Penyelidikan 
dan Pusat Transformasi Komuniti Kampus (CCTC).
•	Unit Perhubungan Awam
 Unit Perhubungan Awam Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli memainkan peranan penting 
dalam menyebarkan maklumat serta aktiviti UMK Kampus Jeli kepada masyarakat agar mereka men-
getahui peranan dan program yang berlaku di dalam kampus serta mendapat maklumbalas daripada 
masyarakat untuk penambahbaikan. 
 Unit Perhubungan Awam UMK Kampus Jeli juga dianggotai oleh 5 orang staf iaitu Penolong Pegawai 
Tadbir, Jurufotografi, Pereka, Pegawai Khidmat Pelanggan dan Pembantu Tadbir bagi mengurus sega-
la urusan yang melibatkan Pejabat Pengarah Kampus.
Carta Organisasi Unit Perhubungan Awam
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Laman Web UMK Kampus Jeli telah dibangunkan pada tahun 2012 bagi mempromosikan UMK Kampus Jeli ke-
pada seluruh masyarakat di dalam dan luar negara yang melayari laman web tersebut. Laman Web UMK Kampus 
Jeli dikendalikan oleh Unit Perhubungan Awam di Pejabat Pengarah UMK Kampus Jeli. Oleh itu, melalui laman 
web ini dapat menarik ramai masyarakat untuk melayarinya bagi mengetahui  makluman semasa berkenaan 
UMK Kampus Jeli.
Selain itu, maklumat yang terdapat dalam Laman Web UMK Kampus adalah seperti kenali kampus,peranan pen-
tadbiran, berita semasa, perancangan aktiviti, gambar program sepanjang tahun, direktori staf dan banyak lagi 
maklumat semasa kampus yang dapat membantu masyarakat dan pelajar yang melayari laman web ini. Laman 
Web ini terdiri daripada dwibahasa iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
LAMAN WEB UMK KAMPUS JELI http://http://kampusjeli.umk.edu.my
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Unit ini diketuai oleh Dr. Soon Jan Mei dan dibantu oleh 
seorang Pembantu Tadbir yang terlibat dalam penguru-
san penyelidikan UMK Kampus Jeli, membantu penye-
diaan data dan juga penyediaan laporan penyelidikan 
pada peringkat kampus.
Amirah Abdullah
Pembantu Tadbir N17
Dr. Soon Jan Mei
Ketua Program / Pensyarah 
Kanan
• Unit Penyelidikan & Inovasi Aktiviti
Pada 24 Ogos 2014, Unit Penyelidikan Universiti telah 
menganjurkan satu bengkel yang bertajuk ‘Mentoring 
And Brainstorming Winning Ideas & Proposal Workshop’. 
Bengkel ini berlangsung selama satu hari bermula pada 
pukul 8.30 pagi sehingga 3.00 Petang, bertempat di bilik 
banquet UMK Kampus Jeli. 
Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk menggalakkan 
dan membimbing pensyarah muda dalam menghasilkan 
proposal yang baik untuk dikemukakan kepada penaja 
geran penyelidikan. Selain dari itu, ianya juga akan mem-
beri pendedahan kepada pensyarah muda untuk meng-
hasilkan proposal yang baik dengan bantuan dari pens-
yarah yang berpengalaman. Mereka bertindak sebagai 
mentor dalam bengkel ini.  
Untuk memastikan bengkel ini mencapai objektifnya, pi-
hak urursetia bengkel telah menjemput seorang pensyar-
ah dari Universiti Sains Malaysia, Prof.Madya Dr. Ahmad 
Azmin Mohamad sebagai mentor untuk berkongsi ilmu 
dan tunjuk ajar. Di samping itu, lima orang pensyarah dar-
ipada Fakulti Industri Asas Tani dan Fakulti Sains Bumi 
telah dilantik menjadi mentor dalam bengkel ini. Mereka 
telah diagihkan untuk memberi taklimat berkaitan dengan 
bidang kepakaran masing-masing.
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●  Campus Community Transformation Centre (CCTC)
Y.B Menteri Pengajian Tinggi Malaysia Dalam Amanat Tahun Baharu 2013 pada 29 Januari 2013 untuk 
memperkasa peranan Institut Pengajian Tinggi sebagai ‘Gedung Ilmu’ dan  institusi pencinta ilmu bagi men-
jana pengetahuan baharu, seterusnya disampaikan kepada pelajar, dan dipindahkan kepada masyarakat. 
Sehubungan dengan itu semua Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) seluruh Malaysia perlu mewujudkan 
Pusat Transformasi Komuniti Universiti atau University Community Transformation Centre (UCTC) ber-
asaskan nic masing-masing dengan menggerakkan sumber intelektual dan infrastruktur fizikal universiti 
untuk mentransformasikan komuniti.
Sejajar dengan itu, UMK Kampus Jeli telah menubuhkan Pusat Transformasi Komuniti pada peringkat 
Kampus Jeli yang dikenali sebagai Campus Community Transformation Centre (CCTC) pada bulan April 
2013 menyelaras semua aktiviti kemasyarakatan anjuran UMK Kampus Jeli. CCTC bertujuan untuk :
- Melaksanakan agenda KPT untuk memperkasa peranan IPTA dalam perkhidmatan kepada masyarakat.
- Menyelaras semua aktiviti komuniti yang dirancang untuk dilaksanakan di UMK Kampus Jeli dan
- Merancang pelbagai aktiviti komuniti yang mampu memberi impak kepada komuniti selaras dengan 
moto UMK Kampus Jeli iaitu Pemangkin Transformasi Jeli.
Bauhulu
KelulutKulat
Pisang Roti Canai
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Unit CCTC 2014
CCTC akan menyelaras semua aktiviti kemasyarakatan  yang dirancang pada peringkat kampus agar ianya 
mencapai hasrat kerajaan untuk memperkasakan peranan IPTA kepada masyarakat, pihak pengurusan 
kampus telah bersetuju mewujudkan empat (4) unit di bawah CCTC UMK Kampus Jeli seperti berikut :
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Bahagian pentadbiran berfungsi sebagai jabatan yang menyokong pengurusan dan pentadbiran bagi me-
mastikan segala program dan aktiviti bergerak seiring. Bahagian ini bertanggungjawab menyediakan khid-
mat sokongan yang berkesan dan memberikan perkhidmatan dengan cekap dan lancar.
Bahagian Pentadbiran sehinga kini diketuai oleh seorang Penolong Pendaftar Kanan dan  bahagian ini 
meliputi lima (5) unit iaitu:
 Perjawatan dan perkhidmatan
 Pengurusan Kewangan dan Prestasi staf 
 Pembangunan Staf dan Pengurusan Aset /Inventori         
 Pengurusan Mel
    Pentadbiran Am 
Fungsi utama bahagian ini ialah untuk menguruskan hal berkaitan dengan pengurusan pentadbiran dan pe 
bangunan sumber manusia UMK Kampus Jeli yang meliputi perkhidmatan, perjawatan, saraan, pengurusan 
cuti, latihan, dokumentasi, pengurusan mel dan lain-lain. Selain itu ianya juga bertanggungjawab dalam 
mengawasi keselamatan kampus, penyelenggaraan harta kampus dan pembangunan.    
Bahagian Pentadbiran selain daripada itu juga bertanggungjawab sebagai Urusetia mesyuarat pada pering-
kat kampus iaitu dua (2) mesyuarat utama adalah :
3.2  BAHAGIAN PENTADBIRAN
Mesyuarat Jawatankuasa 
Pengurusan Kampus (JPK)
Mesyuarat Jawatankuasa 
Pentadbiran (JKP)
2 bulan sekali
1 bulan sekali
Pengarah Kampus (Pengerusi)
Dekan Fakulti
Timbalan Dekan Fakulti
Penyelia PBI
Pengetua Kolej
Ketua Bahagian Pentadbiran
Penolong Pendaftar Fakulti
Pengarah Kampus (Pengerusi)
Ketua Unit BPKJ
1
Bil Mesyuarat Kekerapan
Mesyuarat
Ahli
2
Bagi memastikan program dan aktiviti UMK Kampus Jeli berjalan baik dan lancar, bahagian ini sentiasa 
mengikuti perkembangan dan peka dengan perancangan, pelaksanaan program dan aktiviti dari masa ke 
semasa. Secara umum bahagian ini telah terlibat dalam semua program dan aktiviti bahagian lain di bawah 
UMK Kampus Jeli.  
Perjawatan di Bahagian Pentadbiran sehingga kini adalah seperti berikut:
Bil
1
2
3
3
N44
N22
N17
H11
1
1
3
1
6 4
1
1
2
-
-
-
-
1
1
-
-
1
1
-
BilJawatan
Penolong Pendaftar Kanan
Pembantu Tadbir Kanan
Pembantu Tadbir
Pembantu Operasi
JUMLAH
Gred StatusTetap Kontrak Sementara
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Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP), Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli merupakan salah satu jabatan 
yang terpenting dalam pentadbiran Kampus Jeli, diketuai oleh Pengarah Kampus, Prof. Dr. Hj. Ibrahim Che 
Omar. Peranan utama yang dimainkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar ialah bertanggungjawab secara khusus 
dalam memberi dan menyediakan perkhidmatan, kebajikan, pembangunan sahsiah pelajar di samping berusaha 
mewujudkan suasana kondusif dan selesa bagi kehidupan pelajar di kampus
Bahagian ini terlibat secara langsung dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pelajar, seperti ban-
tuan pinjaman atau biasiswa, kebajikan, kesihatan, pertubuhan kelab dan persatuan pelajar, tatatertib pelajar, 
kewangan, sukan dan rekreasi, kebudayaan,  penginapan pelajar serta pembangunan pelajar. Dalam usaha 
melaksanakan tanggungjawab ini, beberapa unit telah diwujudkan di Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP), yang 
beroperasi untuk mengurus dan mengendalikan pelbagai program secara berterusan bagi memberi perkhid-
matan yang terbaik kepada pelajar di UMK Kampus Jeli. Unit tersebut adalah seperti berikut :
Unit Pentadbiran Am, Kewangan dan Aktiviti Pelajar
Unit Kolej Kediaman
Unit Sukan Dan Ko-Kurikulum
Unit Kaunseling, Kemajuan Kerjaya Dan Alumni
Unit Perkhidmatan Kesihatan
Unit Islam dan Pembangunan Nilai
Unit Kebudayaan
3.3 BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR
    Unit pentadbiran am, kewangan dan aktiviti pelajar merupakan salah satu unit di bawah Bahagian Hal Ehwal 
Pelajar, UMK Kampus Jeli. Unit ini diketuai oleh seorang Penolong Pendaftar iaitu En Faiz Nur Hakim Bin 
Azmi, dan dibantu oleh 2 orang staf iaitu 1 orang Pembantu Tadbir (Pengkeranian dan Operasi) iaitu  Pn Nur 
Syahira binti Suhaimi, selain seorang Pembantu Am Pejabat iaitu En Ahmad Syazwan Bin Shukri. 
     Fungsi unit ini melibatkan 2 jenis skop tugas, iaitu terlibat dalam pentadbiran am dan kewangan serta aktiviti 
pelajar. Bagi unit pentadbiran am dan kewangan, ianya melibatkan aktiviti seharian di Bahagian Hal Ehwal 
Pelajar UMK Kampus Jeli seperti urusan surat-menyurat, urusan penyerahan barangan / dokumen pelajar, 
urusan kewangan dan tugas dokumentasi. Bagi Unit aktiviti pelajar, ianya bertanggungjawab sepenuhnya 
dalam urusan aktiviti dan pembangunan pelajar yang merangkumi urusan dokumentasi, pelaporan, peman-
tauan serta khidmat nasihat.
3.3.1 Unit Pentadbiran Am, Kewangan Dan Aktiviti Pelajar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Kampus Jeli
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Pengenalan
Unit Sukan dan Ko-Kurikulum dipertanggungjawab bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap melalui program 
sukan dan rekreasi, serta ko-kurikulum secara berterusan berlandaskan pembelajaran sepanjang hayat serta 
penerapan nilai kemahiran insaniah dan kemahiran jsamani, emosi, rohani dan insaniah (JERI) bagi melahirkan 
dan membentuk modal insan yang seimbang dari aspek akademik dan bukan akademik.Fungsi Unit Sukan dan 
Ko-Kurikulum antaranya adalah :
Mengadakan aktiviti sukan dan rekreasi kepada pelajar dan staf (Warga UMK Kampus Jeli) secara berkala bagi 
membudayakan Sukan dan Ko-Kurikulum untuk membudayakan gaya hidup sihat.
Mengadakan program latihan bagi mempertingkatkan keupayaan atlet ke arah prestasi tinggi dan penyediaan 
sukan Massa.
Menyediakan program sukan di peringkat UMK Kampus Jeli dan agensi luar.
Menyediakan kemudahan dan peralatan sukan yang lengkap dan kondusif bagi aktiviti pelajar.
Mengadakan program sukan dan ko-kurikulum kepada staf bagi tujuan pembangunan diri.
Mengadakan aktiviti sukan, kebudayaan dan kesukarelawanan kepada pelajar untuk Kursus Ko-Kurikulum.
Menawarkan kursus Ko-Kurikulum Berkredit 
Menyediakan kepakaran dan khidmat pelanggan dalam program seperti mengadakan bengkel atau klinik 
sukan,serta membantu dalam program pada peringkat kampus dan universiti.
3.3.2 Unit Sukan Dan Ko-Kurikulum
Antara aktiviti yang telah dijayakan oleh Unit Sukan dan Ko-Kurikulum adalah seperti berikut :
Karnival Sukan UMK Jeli 2014
Karnival  ini berlangsung pada 15 hingga 20 April 2014 bertempat di UMK Kampus Jeli. Sebanyak tiga 
(3) acara dipertandingkan iaitu Futsal (L), Bola Sepak 9 sebelah dan Bola Jaring (W). Karnival sukan ini 
pertama terbuka kepada masyarakat setempat dengan syarat pesertanya mestilah menetap atau bekerja 
di Daerah Jeli. Setiap acara diberikan hadiah berupa wang tunai sebanyak johan RM 500, naib johan RM 
300, ketiga RM 200 dan keempat RM 100 beserta medal kejohanan. Sebanyak 72 pasukan mengambil 
bahagian dalam acara yang dipertandingkan yang terdiri 24 pasukan berentap bagi permainan bola sepak, 
21 pasukan futsal, 16 pasukan sepaktakraw dan 11 pasukan bola jaring. Pasukan UMK A (staf) UMK Kampus 
Jeli merangkul tempat ketiga manakala pasukan UMK B (pelajar) merangkul tempat keempat bagi acara 
bola sepak 9 sebelah.
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Talent Scouting Pelajar Tahun Pertama UMK Jeli 2104
Perjumpaan bersama dengan pelajar tahun pertama sesi 2014/2015 telah diadakan pada 5 September 2014 
bertempat di bilik perjumpaan Hal Ehwal Pelajar (HEP) UMK Jeli. Perjumpaan ini diadakan bagi mengumpul 
dan mengenalpasti pelajar-pelajar yang bergiat aktif dalam bidang sukan. Disamping itu, mereka juga diberikan 
penerangan ringkas tentang kejohanan sukan di bawah kelolaan MASUM dan KPM serta kegiatan sukan di 
UMK Jeli.
Sukan Staf Universiti Malaysia (SUKUM) 39
 
   
Kejohanan Sukan Staf 2014 berlansung pada bulan 13-23 Ogos 2014 bertempat di UTM Skudai. Kejohanan ini 
mempertandingkan 7 acara sukan iaitu bowling padang, badminton campuran, ping pong campuran, basikal, 
tenpin bowling, bola sepak senior dan bola sepak veteran. Pasukan UMK merangkul pingat gangsa apabila 
berjaya menewaskan pasukan UUM 1-0 untuk menduduki tempat ketiga.
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Liga Bola Sepak IPT 2014
Kejohanan ini berlangsung dari bulan April hingga Julai 2014. Sebanyak lapan (8) pasukan berentap dalam 
liga Divisyen 3 antaranya Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Selangor (UNISEL), Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia (UIAM), Politeknik Sultan Ahmad Shah (PSAS), Politeknik Perak, Universiti Tenaga 
Nasional (UNITEN) dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Perlawanan 
yang dijalankan mengikut format perlawanan satu kumpulan. Pasukan UMK berjaya mengekalkan kedudukan 
di dalam liga Divisyen 3 tahun 2015 setelah menempatkan 5 pasukan terbaik liga. Seramai 10 orang pemain 
pasukan bola sepak UMK merupakan pelajar dari UMK Kampus Jeli.
 Kejohanan Bola Sepak 9 Sebelah Piala Ketua Polis Daerah Jeli 2014
      
Karnival ini berlangsung pada 7 dan 8 Mac 2014 bertempat di Padang Ibu Pejabat Polis Daerah Jeli. Kejohanan 
ini bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan di antara polis dengan masyarakat setempat. Pasukan UMK (staf) 
hanya berjaya layak ke peringkat suku akhir. Aksi peringkat suku akhir membuktikan pasukan IPD Jeli A lebih 
mantap setelah berjaya mengalahkan pasukan UMK. 
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Kejohanan Futsal Muhibbah
Kejohanan ini berlangsung pada 25 April 2014 bertempat di KB Arena Futsal yang dianjurkan oleh UMK. 
Kejohanan ini bertujuan mencari bakat baru yang boleh diketengahkan dalam sukan futsal. Kejohanan ini juga 
bertujuan bagi mengeratkan lagi hubungan di antara staf UMK di ketiga-tiga cawangan kampus Kota, Bachok 
dan Jeli.
Kejohanan Futsal 8 Penjuru Piala Pusingan Kelab 
Kebajikan Dan Rekreasi Staf (KERIS)
Kejohanan ini dianjurkan oleh Kelab Kebajikan Dan 
Rekreasi Staf (KERIS) UMK dengan kerjasama Kelab 
Bola Sepak UMK (KBSUMK). Kejohanan ini bertujuan 
mengeratkan perpaduan dan hubungan antara 
warga UMK, melahirkan staf yang bergiat aktif dalam 
aktiviti sukan futsal, memupuk semangat kesukanan 
dan disiplin diri serta mencungkil bakat baru warga 
UMK untuk mewakili pertandingan sukan Universiti 
Malaysia (SUKUM). Pasukan UMKKJFC berjaya 
layak ke peringkat akhir menentang CSFC. Aksi 
peringkat akhir membuktikan pasukan UMKKJFC 
lebih mantap setelah berjaya menundukkan 
pasukan CSFC 4-2 sekaligus merangkul Johan bagi 
kejohanan ini.
Kejohanan ini berlangsung pada 19 April 2014 
bertempat di Gelanggang Futsal Pro Sport Jalan 
Malaysia yang dianjurkan oleh Kementerian Belia Dan 
Sukan (KBS) Dearah Jeli. Kejohanan ini bertujuan 
mencari bakat baru yang boleh diketengahkan 
dalam sukan futsal yang dilangsungkan serentak di 
semua daerah di Negeri Kelantan. Pasukan UMK 
telah berjaya merangkul naib johan dan membawa 
pulang wang tunai sebanyak RM 700.
Kejohanan Futsal 1 Belia 1 Malaysia 
(1B1M) Daerah Jeli  2014
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 Latihan pusat ini dijalankan pada 3-10 Ogos 2014 bertempat di UMK Jeli. Latihan ini melibatkan seramai 
25 orang pemain bola sepak dan 5 orang pegawai. Fokus utama latihan ini adalah bertujuan untuk 
memupuk semangat berpasukan serta kecergasan fizikal bagi menghadapi kejohanan sukan staf 2014 di 
UTM Skudai.
Latihan Pusat Sukan Staf 2014
Latihan Pusat IPT 2014
Latihan pusat ini dijalankan pada bulan Mac 2014 bertempat di UMK Jeli. Latihan ini melibatkan seramai 25 
orang pemain bola sepak dan 5 orang pegawai. Fokus utama latihan ini adalah bertujuan untuk memupuk 
semangat berpasukan serta fizikal selain mengikuti perancangan jadual latihan berkala yang telah disediakan 
bagi menghadapi kejohanan liga IPT yang dijadualkan pada bulan April hingga Julai 2014.  
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3.3.3 Unit Kaunseling Kerjaya & Alumni UMK, Kampus Jeli
Fungsi utama Unit Kaunseling Kerjaya & Alumni adalah untuk membantu secara siste-
matik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor bagi menghasilkan 
perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh 
berlandaskan etika kaunseling. Pendekatan psikologi dan kaunseling merupakan tinda-
kan yang perlu dilaksanakan dalam usaha untuk membangunkan modal insan yang me-
nekankan aspek berikut :-
• Perkembangan
• Pencegahan
• Pemulihan / Intervensi
Antara perkhidmatan yang disediakan :-
• Kaunseling Individu
• Kaunseling Kelompok
• Kaunseling Kejaya
• Perkhidmatan Maklumat
• Ujian-ujian Psikologi
• Program “outreach”
LAPORAN STATISTIK SESI KAUNSELING PELAJAR & STAF JANUARI – NOV 2014
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JUMLAH KLIEN MENGIKUT JANTINA
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3.3.4 Klinik Kesihatan
1. Klinik Pesakit Luar
2. Farmasi
3. Rawatan Kecemasan Ringan
4. Rujukan ke Klinik Pakar atau Hospital.
5. Kaunseling Kesihatan
6. Ujian Makmal Ringkas
7. Perkhidmatan  Bilik Pemerhatian Pesakit
8. Pemeriksaan Cafetaria
9. Aktiviti Kawalan Penyakit Berjangkit
10. Menyediakan perkhidmatan tunggusedia untuk program berisiko anjuran Universiti.
11. Menyediakan perkhidmatan peminjaman Peti Pertolongan Cemas untuk aktiviti berkaitan 
universiti.
12. Ujian Pemeriksaan Jantung (Electrocardiography)
 a. Mengesan permasaalahan yang melibatkan jantung
13. Ujian Pemeriksaan Darah (Full Blood Count Machine)
 a. Mengesan beberapa  penyakit seumpama:
 i. Kurang darah (Anaemia)
 ii. Demam Denggi
 iii. Jangkitan kuman dll.
14. Ujian Pemeriksaan Urin
15. Kelengkapan alatan pemonitoran pesakit di Bilik Kecemasan yang dapat memberi maklumat 
penting iaitu beberapa parameter  secara serentak  seperti:
 a. Tekanan darah
 b. Kandungan Oksigen darah
 c. Rentak Jantung
16. Electrocardiography
17. Perlantikan dua buah Makmal Panel Swasta untuk menjalankan ujian-ujian makmal bagi 
pesakit di Klinik Kesihatan Universiti.
PERKHIDMATAN KESIHATAN YANG DISEDIAKAN
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STATISTIK BULANAN JANUARI SEHINGGA JULAI 2014
1.  Rajah menunjukkan jumlah kedatangan pesakit dari bulan januari – Disember2014
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3.   Rajah menunjukkan  jumlah 
rujukan ke hospital / klinik.
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STATISTIK KATEGORI PENYAKIT YANG DIRUJUK KE KLINIK UMK KAMPUS JELI 2014
BERDASARKAN “INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES 10” (ICD 10) JANUARI-DISEMBER 
2014
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Program gotong royong dan perasmian PERANGI AEDES CEGAH DENGGI  ,telah berlangsung dengan 
jayanya pada 17hb oktober 2014 (sabtu) bertempat di Dewan serbaguna UMK Kampus Jeli.Perasmian pro-
gram  telah disempurnakan  oleh YBhg Prof.Abdul Aziz bin AB Latif(Timbalan Naib Cancelor hal Ehwal Pela-
jar dan Alumni).Program PERANGI AEDES CEGAH DENGGI  anjuran Pusat Kesihatan Universiti ,Universiti 
Malaysia Kelantan  telah bekerjasama dengan Kolej Kediaman UMK Kampus Jeli dan Majlis Perwakilan 
Pelajar UMK Kampus Jeli dan terbukti kerjasama ini dapat memberi impak yang sangat baik  yang mana 
kehadiran peserta sangat memberangsangkan  dimana ianya mencatatakan kehadiran peserta seramai 500 
peseta . Program bermula dengan ceramah kesihatan tentang bahaya Denggi dan kepentingan menjaga 
kebersihan persekitaran  Oleh Dr Aswan bin Ismail dan di ikuti pelancaran gotong royong perangi aedes oleh 
YBhg Prof.Abdul Aziz bin AB Latif .Gotong royong meliputi sekitar kolej kediaman lelaki dan perempuan .
Para pelajar juga diberikan risalah dan  diingatkan tentang kepentingan menjaga kebersihan dan mengha-
puskan tempat tempat pembiakan nyamuk aedes bagi mencegah demam denggi .Pendekatan program ini 
bagi pencegahan dan kawalan penyakit demam denggi adalah amat baik dan perlu sentiasa diamalkan oleh 
semua para pelajar dan masyarakat . 
Program turut dihadiri oleh Pengetua Kolej En Sarizam bin Mamat ,Penolong Pendaftar (Hal Ehwal Pelajar ) 
En Faiz Nur Hakim Bin Azmi ,Felo-felo ,staf UMK kampus Jeli dan para pelajar .
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Sekitar Program Derma Darah    Anju-
ran Hospital Tanah Merah, Kelantan
4-5 Mac 2014
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NAMA PROGRAM
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPAT
SASARAN PESERTA
JUMLAH KEHADIRAN
PESERTA
ANJURAN
ULASAN
PROGRAM SUNTIKAN HPV DOS KE 3
18 – 19 Mac 2014
Bilik Kuliah 12 & 13
Semua mahasiswi yang lahir pada tahun 1993 dan telah 
mengambil suntikan dos ke 2
118 orang
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara (LPPKN)
Sambutan daripada mahasiswi amat mengalakkan.
Mahasiswi yang kurang sihat tidak di benarkan mengam-
bil suntikan. Seramai 92 mahasiswi yang telah mengambil 
suntikan tersebut.
Pada hari kedua program,seramai 26 orang mahasiswi telah 
hadir.
PROGRAM SUNTIKAN HPV DOS 3, 18 & 19 MAC 2014
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NAMA PROGRAM
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPAT
SASARAN PESERTA
JUMLAH KEHADIRAN
PESERTA
ANJURAN
OBJEKTIF PROGRAM
AGENSI LUAR YANG TER-
LIBAT
ULASAN
PEMERIKSAAN KESIHATAN DI PROGRAM KEMASYARAKATAN 
PERKIM - JPP - UMK 2014
30 March  2014
Staf UMK dan masyarakat di Kampung Lakota ,Jeli
Semua mahasiswi yang lahir pada tahun 1993 dan telah mengambil 
suntikan dos ke 2
62 orang
Klinik Kesihatan Kampus Jeli dengan kerjasama staf Hospital Jeli
1 Memberi maklumat tambahan tentang penjagaan kesihatan kepada 
masayarakat .
2 Masyarakat memahami kepentingan dalam penjagaan kesihatan 
terutama berkaitan tekanan darah tinggi dan kencing manis .
3 Memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat kepent-
ingan senaman yang berterusan serta diet yang seimbang.
Jururawat Hospital Jeli .
Mendapat sambutan dan sokongan yang menggalakkan dikalangan 
masyarakat di Kg Lakota serta mendapat kerjasama yang amat baik 
daripada pelajar ,staf UMK ,dan Jururawat dari Hospital Jeli .Program 
seumpama juga turut diadakan di dua lokasi berlainan iaitu di Ge-
mang dan Ayer Lanas .
SEKITAR PROGRAM PEMERIKSAAN KESIHATAN DAN NASIHAT KESIHATAN .
Kaunter pendaftaran 
peserta bagi menjalankan 
pemeriksaan kesihatan .
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Rawatan dan nasihat kes-
ihatan diberikan kepada 
para peserta yang dihadiri 
oleh Dr Aswan
YM Tunku Dato’ Hajjah Noor Hayati bt Tunku Abdul  Rahman Al Haj, 
Tengku Puan Temenggong Kelantan menjalani pemeriksaan tekanan darah 
.
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Sesi perbincangan dengan Dr  Aswan sementara menunggu kehadiran 
peserta.
Staf kesihatan yang menjayakan program pemeriksaan kesihatan di Kg Lakota.
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Lawatan kerumah oleh staf kesihatan UMK bersama staf dari Hospital Jeli
NAMA PROGRAM
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPAT
SASARAN PESERTA
JUMLAH KEHADIRAN
PESERTA
ANJURAN
ULASAN
PROGRAM DERMA DARAH
20–21 APRIL 2014
Dewan Aktiviti Pelajar 
Seluruh warga kampus UMK Kampus Jeli
127 0rang
Pusat Kesihatan Universiti & Hospital Tanah Merah
Pada hari kedua pula seramai 60 orang peserta telah hadir, 
dan jumlah keseluruhan sebanyak 127 paine darah dapat 
dikumpulkan. Setiap penderma hanya boleh menderma se-
banyak 1 paine darah.
Cenderahati dan sijil peryertaan diberikan kepada maha-
siswa & mahasiswi yang terlibat. 
PROGRAM DERMA DARAH KERJASAMA HOSPITAL TANAH MERAH DENGAN 
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI KAMPUS JELI
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PROGRAM DERMA DARAH KERJASAMA HOSPITAL TANAH MERAH DENGAN 
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI KAMPUS JELI 20-21 APRIL 2014
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NAMA PROGRAM
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPAT
SASARAN PESERTA
JUMLAH KEHADIRAN
PESERTA
ANJURAN
ULASAN
UJIAN SARINGAN DADAH
21 APRIL 2014
Dewan Aktiviti Pelajar 
Semua mahasiswa & mahasiswi UMK Kampus Jeli
62 0rang
Pusat Kesihatan Universiti UMK Kampus Jeli
Pada 21 April 2014 Pusat Kesihatan Universiti Malayasia 
Kelantan Kampus Jeli dengan kerjasama seramai 10 orang 
anggota keselamatan berjaya mengumpul seramai 62 orang 
mahasiswa/mahasiswi bagi menjalankan ujian saringan da-
dah. Pihak anggota keselamatan telah memilih pelajar se-
cara rawak yang berada di sekitar asrama Blok A , Blok B , 
IBS dan juga mahasiswa dan mahasiswi yang berada dalam 
kelas. Sepanjang ujian dilakukan tiada sebarang keputusan 
positif dicatatkan.
PROGRAM UJIAN SARINGAN DADAH
    26 APRIL 2014
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3.3.5 Unit Kolej Kediaman
Unit Kolej kediaman UMK Kampus Jeli berperanan menyediakan kemudahan penginapan untuk pelajar. 
Pentadbiran kolej berfungsi dalam menguruskan prasarana dan logistik kolej seperti penyerahan bilik, penye-
lenggaraan kerosakan, surat menyurat dan rekod pelajar. 
Bahagian pentadbiran Kolej Kediaman dianggotai oleh Pengetua Kolej Kediaman, Penolong Pendaftar HEP, 
Penolong Pengurus Asrama dan 2 orang Penyelia Asrama. Bahagian pembangunan pelajar terdiri daripada 
Felo dan Jawatankuasa Kolej Kediaman (JKKK).
Bagi menempatkan seramai 1655 orang pelajar kanan dan anggaran 750 orang pelajar baharu untuk kema-
sukan September 2014, dua buah Kolej Kediaman dan enam blok IBS telah disediakan. Penempatan pelajar 
perempuan sepenuhnya diletakkan di Blok A dan Blok B. Seramai 1164 pelajar perempuan telah ditempatkan 
di kedua dua Blok ini.
 
Pada September 2013, 6 blok IBS telah dibuka untuk menempatkan pelajar lelaki. Blok tersebut dikenali 
sebagai Blok C, Blok D Blok E, Blok F, Blok G dab Blok H. Setiap blok mempunyai 5 buah rumah yang boleh 
menempatkan seramai 20 orang pelajar lelaki. Jumlah pelajar lelaki yang menginap di IBS adalah seramai 
499 orang pelajar.
Statistik Pelajar yang Menginap di Kolej Kediaman UMK 
Kampus Jeli
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Unit pembangunan nilai (UnIPeN) ditadbir oleh seorang Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam dan seorang Pembantu Hal 
Ehwal Islam. Unit ini memainkan peranan penting dalam menganjurkan program keagamaan Islam khususnya seperti 
sambutan Maal Hijrah, Maulidur Rasul, Isra` & Mikraj dan yang berkaitan dengan hari kebesaran Islam. Selain itu, UnIP-
eN menguruskan Masjid bagi keperluan staf dan para pelajar bagi memberikan keselesaan beribadah serta mengadakan 
majlis ilmu, diskusi berkaitan isu semasa dan majlis budaya ilmu kepada staf terutamanya. Dalam pada itu, unit ini berker-
jasama dalam menjayakan program-program universiti terutamanya majlis membaca doa bagi keberkatan sesuatu majlis 
dan terlibat sama dalam menjayakan program membasmi kemiskinan, kerjasama dengan PERKIM dan sebagainya. 
UnIPeN juga memberikan khidmat nasihat dalam perkara yang berkaitan dengan keagamaan.
3.3.6 UNIT PEMBANGUNAN NILAI (UnIPeN) KAMPUS JELI
Sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampus Jeli telah di adakan di surau sementara pada 13 Januari 2014. 
Tazkirah disampaikan oleh Ustaz Khalid berkenaan dengan sunnah Rasulullah yang perlu kita amalkan dalam 
kehidupan kita seharian. Selain itu, tayangan video yang menceritakan detik-detik kewafatan Baginda. Sebelum 
itu, pengarah kampus telah memberikan ucapan beliau serta harapan kepada kejayaan dan kemajuan Universiti 
Malaysia Kelantan Kampus Jeli khususnya.
Antara Yang Telah Dilaksanakan Oleh Unipen Kampus Jeli 2014
Majlis Maulidur Rasul Bersama Pengarah Kampus Jeli
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Majlis Budaya Ilmu seringkali dianjurkan oleh UnIPeN pada setiap bulan pada hari Khamis bagi memberi tazkirah 
dan santapan rohani kepada warga kampus. Majlis Budaya Ilmu yang telah dianjurkan pada tahun 2014 antaranya :
MAJLIS BUDAYA ILMU - SANTAPAN ROHANI
BIL
1
2
3
4
5
6
7
TARIKH
27 Februari 2014
13 Mac 2014
22 Mei 2014
26 Jun 2014
10 Julai 2014
17 Julai 2014
14 Ogos 2014
TAJUK
Sabar dalam Kehidupan 
Seharian Siri 1
Qada & Qadar Allah
Sabar dalam Kehidupan 
Seharian Siri 2
Kedatangan Bulan
Ramadhan Al-Mubarak & 
Kelebihannya
Bulan Ramadhan dan 
Kelebihan Lailatul Qadar
Ceramah Nuzul Al- Quran
15 Perkara Maksiat dan 
Allah Turunkan Bala
PENTAZKIRAH
Ustaz Mohamad Zhafri b. Mohd Zain,
Pegawai JAHEAIK Jeli
Ustaz Mohd Yusizurin b. Mat Yunus, Pegawai 
JAHEAIK Kota Bharu
Ustaz Mohamad Zhafri b. Mohd Zain, 
Pegawai JAHEAIK Jeli
Ustaz Mohd Taufik Tee bin Abdullah.
Pegawai JAHEAIK
Ustaz Mohd Kashuadi b. Abd. Ghani,
Pegawai JAHEAIK
Ustaz Haji Abdullah b. Mohamad,
Pegawai JAHEAIK
Ustaz Mohamad Zhafri b. Mohd Zain,
Pegawai JAHEAIK Jeli
SEKITAR MAJLIS BUDAYA ILMU
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UnIPeN Universiti Malaysia Kampus Jeli (UMKKJ) telah 
menganjurkan kursus pra perkahwinan yang telah  diser-
tai oleh pelajar dan staf yang berjumlah 131 peserta pada 
28 & 29 Mac 2014 di Dewan UMK Kampus Jeli. Kursus 
ini disampaikan oleh Pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama 
Islam Kelantan (JAHEAIK) untuk memberikan pendeda-
han kepada bakal suami dan isteri dalam mengharungi 
kehidupan berumahtangga. Pengisian kursus antaranya 
hak suami dan isteri, hak penjagaan anak (hada’nah), 
hak selepas perceraian, prosedur perkahwinan, akhlak, 
akidah, komunikasi suami isteri, hubungan dalam keluar-
ga, pengurusan kesihatan dalam keluarga, pengurusan 
kewangan, pengurusan stres dan konflik, pembubaran 
perkahwinan, dan  kanun jenayah syariah. 
UnIPeN UMK Kampus Jeli telah menganjurkan Kursus Pengurusan Jenazah  & Solat Jenazah pada 29 Mei 2014 ber-
tempat di Surau Sementara di Bangunan HEP yang telah dihadiri oleh para pelajar dan staf. Pengisian kursus antaranya 
penerangan persediaan seseorang untuk menghadapi dan menangani seseorang yang nazak (saat kematian), cara-cara 
memandikan jenazah, kafan, serta cara solat jenazah dan kaedah untuk mengebumikan jenazah tersebut dengan cara 
yang terbaik.
Kursus Pra Perkahwinan
Kursus Pengurusan Jenazah & Solat Jenazah
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Sempena dengan peristiwa Isra Mikraj, UnIPeN UMK Kampus Jeli telah menganjurkan 
Forum Israj & Mikraj pada 26 Mei 2014 serta Solat Hajat bagi mahasiswa yang 
akan menduduki peperiksaan akhir yang bermula pada 9 – 28 Jun 2014. Ahli 
panel yang dijemput ialah Ustaz Fadhli Sulaiman selaku Qadhi Jajahan Tanah 
Merah, Ustaz Mohamad Zafri Mohd Zain Pegawai Hal Ehwal Islam Jeli. 
Moderator forum ialah Ustaz Muhd Khalid El-Muhammady, Pegawai Hal 
Ehwal Islam UMK Kampus Jeli dan Ustaz Muhammad Husni Kamaruddin 
selaku pengerusi tetap majlis. Pengisian forum antaranya sejarah kefar-
dhuan solat lima waktu, gambaran peristiwa yang telah dilalui oleh Bag-
inda Rasulullah s.a.w. semasa peristiwa Israj & Mikraj serta mengenal 
sejarah peristiwa tersebut.
Majlis Memperingati Peristiwa Israk & Mikraj & Solat Hajat Perdana
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Unit Kebudayaan dan Kesenian UMK Kampus Jeli ditubuhkan pada Ogos 2013. Tujuan unit ini ditubuhkan adalah 
untuk merancang, menyelaras, melaksana serta memantau segala aktiviti kebudayaan dan kesenian di UMK Kampus 
Jeli khasnya terhadap para pelajar. Secara tidak lansung para pelajar dapat mengetengahkan bakat mereka samaada 
di dalam kampus ataupun ke peringkat yang lebih tinggi. Disamping itu, melalui pendedahan ini pasti berjaya membu-
ka mata pihak luar terhadap bakat yang dimiliki oleh para pelajar UMK Kampus Jeli yang bukan sahaja berpendidikan 
tinggi khusus dalam bidang sains tetapi turut mempunyai kebolehan artistik dalam arena seni dan budaya.
Antara perkhidmatan yang terdapat di Unit Kebudayaan dan Kesenian :
● Penyediaan kertas kerja bagi penganjuran program seni kebudayaan
● Memberi khidmat nasihat pengurusan sesuatu persembahan
● Khidmat jurulatih kebudayaan sama ada dalaman atau luar
● Tatarias, busana, kostum dan aksesori 
3.3.7 Unit Kebudayaan Dan Kesenian
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Kekerapan Aktiviti
Statistik Aktiviti Unit Kebudayaan Sepanjang 2014
Unit Kebudayaan
Fakulti
Universiti
Agensi Luar
Makum
Bengkel Pemantapan Pengurusan Produksi
Bengkel Pemantapan Pengurusan Produksi (3P) anjuran 
Unit Kebudayaan dan Kesenian telah berlangsung sela-
ma 2 hari bermula hari jumaat bersamaan 18 April 2014 
dan berakhir pada 19 April 2014 hari sabtu yang diada-
kan di Dewan Seberguna UMKKJ. Bengkel ini bertujuan 
meningkatkan ilmu kepemimpinan dan pengurusan da-
lam sesuatu organisasi. Bengkel ini disertai seramai 30 
orang peserta.
Bengkel ini dikendali oleh seorang yang professional dan 
sangat berpengalaman dalam pengurusan sesebuah pro-
duksi terutama dalam produksi teater iaitu Ketua Pengar-
ah Kelab “My Dream Theatre” En. Nazzim Rasdi. Bengkel 
Pemantapan Pengurusan Produksi ini memberi impak yang 
positif pada peserta dan membuka mata dan minda peser-
ta dalam pengurusan tugas dalam organisasi kelab kebu-
dayaan. Walaupun bengkel ini julung-julung kalinya diadakan namun bengkel ini telah berjaya mencapai objektif yang 
diiginkan iaitu meningkatkan pembangunan produk seni budaya terutamanya pengurusan produksi persembahan ke 
arah gagasan cemerlang.
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Malam Irama, Puisi dan Lagu
Pada 21 mei 2014 yang lalu, Unit Kebudayaan bersama 
Kelab Kebudayaan dan Kesenian ( Sanggar Budaya ) UMK 
Kampus Jeli telah menganjurkan program Malam Irama, 
Puisi dan Lagu bertempat di Dewan UMK Kampus Jeli. 
40 orang pelajar telah terlibat untuk menjayakan program 
tersebut yang telah dirasmikan oleh Pensyarah Kanan Dr. 
Kumara Thevan A/L Krishnan. Program ini menggabung-
kan persembahan dari pelajar Tahun 1 hingga Tahun 4. An-
tara persembahan yang dipersembahakn seperti nyanyian 
lagu puisi, puisi tari, deklamasi puisi serta persembahan 
“band” dari pelajar lelaki yang dikenali band IBS. Kehadiran 
penonton dan juga tetamu sangatlah menggalakkan seh-
ingga pihak penganjur terpaksa menghadkan kemasukan 
penonton masuk ke dewan.
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Program Anjuran Pihak Luar
Selain dari program anjuran pihak Unit Kebudayaan, terdapat juga program anjuran pihak luar.
Majlis Perasmian Agriculture Expo 2014
Lawatan Rasmi HC Singapura ke UMK Kampus Jeli Pada 26 April 2014
Program Merakyatkan Seni JKKN 10 Mei 2014
Perasmian oleh Pengarah JKKN, Kelantan Tuan Haji Che Kasim Bin Mahmod
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Sekitar Majlis Penutup Karnival Sukan Pelajar
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Largest “Mengadap Rebab” Performance- Malaysia Book Of Records.
Seramai 20 orang pelajar dari Kampus Jeli telah berkampung selama seminggu di Kampus Kota untuk 
menjayakan Program Largset “Mengadap Rebab” Performance-Malaysia Book of Records. Program ini tel-
ah berlangsung pada 22 September 2014 yang lalu. Program ini telah disempurnakan oleh YB Dato’ Seri 
Mohamed Nazri Bin Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Seramai 500 orang pelajar 
telah menjayakan program tersebut dan telah mendapat pengiktirafan dari Malaysia Book of Records. Pro-
gram ini juga mendapat kerjasama dari Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Jabatan Kebudayaan 
dan Kesenian Negara serta Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan.
Malam Puisi Sempena Program Kembara Titah 2014
Unit Kebudayaan terlibat secara langsung dalam aktiviti persembahan dan juga acara sambutan bagi pro-
gram Malam Puis sempena Kembara Titah 2014 yang berlangsung pada 26 September 2014 yang lalu. 
Antara persembahan yang dijayakan oleh Unit Kebudayaan adalah seperti persembahan nasyid akustik dan 
juga dikir barat. Program ini dianjurkan bersama Pertubuhan Kerabat D’Raja Kelantan Al-Muhammadi, Jaksa 
Pendamai Kelantan dan juga Dewan Bahsa dan Pustaka Wilayah Timur.
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Majlis Anugerah Citra 2014
Majlis Anugerah Citra 2014 ( MACIS ) yang dianjurkan oleh Bahagian Kebudayaan Universiti Malaysia Kelan-
tan pada 7 November 2014 bertempat di Dewan Keusahawanan. Tetamu kehormat yang berangkat meng-
hadiri MACIS 2014 adalah Tengku Temenggong Kelantan, YBM Datuk Tengku Mohamad Rizam bin Dato’ 
Tengku Abdul Aziz. Turut berangkat,  YBM  Dato’ Tengku Rozan Ibni Al Marhum Sultan Yahya Petra. Hadir 
sama, Naib Canselor UMK, YBhg. Prof. Datuk Dr. Raduan bin Hj. Che Rose, Timbalan Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni), YBhg. Prof. Abdul Aziz bin Ab Latif Timbalan dan Pengarah UMK Kampus Jeli, 
YBhg. Prof.  Dato’ Dr. Ibrahim Bin Che Omar. 
Sebanyak 15 anugerah disediakan dan pelajar UMK Kampus Jeli telah menggondonl 2 anugerah iaitu 
Anugerah Lestari ( Tarian ) yang dimenangi oleh Mohd Zazmiezi Bin Mohd Alias dan untuk Anugerah Citra 
( Pengucapan Awam ) dimenangi oleh Haruna A/P Manohar. Selain dari pelajar yang memenangi anugerah 
pelajar Kampus jeli juga terlibat dalam persembahan tarian dan nyanyian pada majlis tersebut
YBhg Dato’ Naib Canselor, YBhg. TNC HEPA, YBhg. Dato’ Pengarah Kampus dan Dekan Hal Ehwal Pelajar 
bergambar bersama pemenang anugerah
Antara persembahan yang disajikan dalam MACIS 2014
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Unit Kemudahan dan Perkhidmatan UMK Kampus Jeli diketuai oleh seorang Jurutera dengan dibantu oleh tiga 
orang Penolong Jurutera Awam, dua orang Penolong Jurutera Elektrik, seorang Pembantu Tadbir (P/O), seorang 
Pembantu Kemahiran, seorang Pembantu Awam dan enam orang pemandu .
Unit Kemudahan dan Perkhidmatan memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pembangunan 
prasarana serta penyelenggaraan universiti  berjalan dengan lancar. Antara tugas-tugas utama lain adalah :-
• Menjalankan penyelenggaraan ke atas bangunan dan infrastruktur bagi memastikan kemudahan fizikal dan 
infrastruktur selamat dan kondusif untuk digunakan oleh semua warga kampus termasuk pelawat dari luar.
• Melaksanakan dan menyelia projek pembangunan,ubahsuai dan naiktaraf supaya dapat memenuhi kehendak 
pihak pelanggan
• Menyediakan persiapan tempat, teknikal dan logistik serta  pengoperasian peralatan siaraya bagi sesuatu pro-
gram rasmi UMK Kampus Jeli.
• Menguruskan perkhidmatan kenderaan kepada staf dan pelajar yang memerlukan pergerakan untuk urusan 
rasmi UMK Kampus Jeli.
• Merancang, menyediakan dan menyelenggara landskap keseluruhan kampus supaya dapat menjadikan UMK 
Kampus Jeli sebagai sebuah universiti dalam taman hutan.
Antara pembangunan prasarana yang dilaksanakan dalam tahun 2014 iaitu kesinambungan projek pada tahun 
2013 adalah seperti berikut:-
1. Masjid berkapasiti lebih kurang 1000 orang Jemaah pada satu-satu masa untuk kemudahan solat berjemaah 
dan melakukan program keagamaan.
2. Lantai Dewan Terbuka – untuk kemudahan pelajar dan pihak UMK melakukan aktiviti dan program dalam 
kampus
3. Bangunan Akademik dan Pembelajaran (BAP) – bagi kemudahan pengajaran dan pembelajaran Pelajar 
UMK Kampus Jeli
4. Parkir Berpusat – untuk kemudahan tempat letak kereta di UMK Kampus Jeli
5. Asrama Pelajar Sementara Berkonsep IBS – dapat menampung kapasiti 600 orang pelajar.
6. Pembinaan Kafetaria – mengelakkan kesesakan di kafetaria sedia ada dan memberi kemudahan kepada 
pelajar asrama IBS
7. Kompleks Pensyarah Berkonsep Kabin – dapat menampung kapasiti 60 orang pensyarah dan menyele-
saikan masalah kekurangan bilik pensyarah
8. Pembinaan Astaka – untuk aktiviti program persembahan dan pengucapan dan perasmian
9. Dua Buah Bilik Kuliah Berkonsep Kabin – dapat mengurangkan masalah kekurangan bilik kuliah dan tempat 
belajar dengan kemudahan kapasiti 60 orang pelajar
10. Bengkel FSB – untuk keperluan Fakulti Sains Bumi
11. Jaringan jalan di sekitar Agro park – menyediakan kemudahan akses untuk aktiviti di Agropark.
3.4 Unit Kemudahan Dan Perkhidmatan 
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Jadual Laporan Kerosakan Kolej Untuk Blok A Dari Bulan Januari 2014 Hingga Bulan Nov 2014 
Jadual Laporan Kerosakan Kolej Untuk Blok B Dari Bulan Januari 2014 Hingga Bulan Nov 2014 
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Statistik Penggunaan Kenderaan Kampus Jeli Pada Bulan Jan – Jul 2014
Statistik Penggunaan Kenderaan Kampus Jeli Pada Bulan Ogos – Nov 2014
Statistik Kerosakan di Asrama Ibs UMK Kampus Jeli
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3.5   Unit Kewangan Kampus Jeli, Pejabat Bendahari
Unit Kewangan Kampus Jeli, Pejabat Bendahari beroperasi bagi tahun 2014 dengan keanggotaan  staf seramai 
lima ( 5 ) orang untuk bertugas di Unit Kewangan Kampus Jeli. Pelantikan staf di Unit Kewangan Kampus Jeli 
termaktub kepada pelantikan dari Pejabat Bendahari Universiti Malaysia Kelantan.
BIL.
1.
2.
3.
JAWATAN
Pegawai Kewangan, W41
Penolong Akauntan, W27
Pembantu Akauntan, W17
JUMLAH
BIL. STAFF
1
2
2
5
BAS DCE 6719
BAS DBB 6219
VAN DBA 1119
HILUX DCJ 4319
HILUX DBD 2419
PERDANA DBD 7319
PREVE DCK 5619
WAJA DBK 9519
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Unit Kewangan Kampus Jeli, Pejabat Bendahari beroperasi bagi tahun 2014 dengan keanggotaan  staf seramai 
lima ( 5 ) orang untuk bertugas di Unit Kewangan Kampus Jeli. Pelantikan staf di Unit Kewangan Kampus Jeli 
termaktub kepada pelantikan dari Pejabat Bendahari Universiti Malaysia Kelantan.
Terdapat beberapa jenis hasil universiti yang di terima oleh Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar, seperti :
► Pelekat Kenderaan (Kereta / motosikal)
► Yuran Pengajian Pelajar Prasiswazah dan Pascasiswazah
► Denda (Kehilangan kad matrik / kehilangan buku klinik panel / kehilangan kunci bilik / tidak memakai kad 
matrik / tidak hantar kunci bilik / parkir kenderaan di ruang yang tidak sepatutnya) 
► Sewaan (Ruang tapak promosi / kafe /mini-market)
► Kursus (Tambah kod kursus / baiki jam kredit / rayuan penyemakan semula keputusan peperiksaan) 
► Lain-lain pungutan hasil universiti
Pejabat Bendahari bertanggungjawab dalam merancang, melaksana dan mengawalselia penjanaan pendapatan 
serta menyedia penyata kewangan universiti. Terdapat enam (6) bahagian di Pejabat Bendahari, iaitu :
► Bahagian Bajet
► Bahagian Perolehan
► Bahagian Bayaran
► Bahagian Akaun
► Bahagian Aset dan Inventori
► Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar
Unit Kewangan Kampus Jeli, Pejabat Bendahari bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas di UMK Kampus 
Jeli yang melibatkan 3 bahagian sahaja, iaitu
► Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar
► Bahagian Bayaran 
► Bahagian Perolehan
Statistik bilangan staf di Unit Kewangan Kampus Jeli
Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar
Setiap hari Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar akan membuat denominasi dan memasukkan segala 
kutipan hasil universiti ke dalam akaun mengurus dan tabung amanah di bank Islam dan Maybank cawangan 
Tanah Merah. Salinan resit sementara akan diposkan ke Pejabat Bendahari untuk dicetak resit berkomputer.
Di samping itu, Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar bertanggungjawab untuk  menyediakan Surat 
Pengesahan pelajar bagi urusan tuntutan yuran melalui  Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). (rujuk 
lampiran A)
Berikut adalah statistik terimaan hasil Universiti Malaysia Kelantan di Kampus Jeli sehingga Disember 2014 :
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Statistik Terimaan Hasil (Cek / Tunai )
 Universiti Malaysia Kelantan  Kampus Jeli
Januari Hingga Disember 2014
STATISTIK TERIMAAN SERAHAN CEK & TUNAI DI KAUNTER
UNIT KEWANGAN UMK KAMPUS JELI BAGI TAHUN 2014
BIL.
RM
BIL.
RM
JAN
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42,162.44
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●  Surat Pengesahan KWSP Untuk Pelajar
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Bahagian Bayaran terbahagi kepada:
Bahagian Bayaran
► Tuntutan perjalanan staf (Claim Allowance / CA)
► Pembekal – Terhad kepada pembelian terus RM10,000 dan ke bawah (Account Payable / AP)
Bahagian Bayaran akan memproses permohonan pembayaran setelah menerima dokumen pembayaran 
yang lengkap dari Pusat Tanggung Jawab (PTJ) seperti Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli, Fakulti Sains 
Bumi, dan Fakulti Industri Asas Tani.
Bahagian bayaran  akan memproses dokumen bayaran yang lengkap dalam tempoh  dari 7 hari bekerja seh-
ingga bayaran selesai selesai di buat. 
Berikut adalah statistik pembayaran tuntutan perjalanan dan pembayaran kepada pembekal / kontraktor seh-
ingga Disember 2014 :
Statistik Bayaran Tuntutan Perjalanan 
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli
Januari 2014 Hingga Disember 2014
BIL.
RM
BIL.
RM
JAN
15,146.09 
FEB
13,884.14
MAC
21,843.78 
APR
24,942.50
MEI
31,778.70
JUNE
21,302.00 
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Statistik Bayaran Kepada Pembekal / Kontraktor 
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli
Januari 2014 Hingga Disember 2014
BIL.
RM
BIL.
RM
JAN
29,497.78 
FEB
26,796.47 
MAC
29,161.04  
APR
86,152.14 
MEI
36,232.80
JUNE
89,572.40 
JULAI
131,941.30 
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Pejabat perpustakaan dan pengurusan ilmu: ke arah pensijilan ms iso 9001: 2008
3.6 Perpustakaan
Sesuai dengan perkembangan semasa dan usaha ke arah penambahbaikan berterusan, Pejabat Perpustakaan dan 
Pengurusan Ilmu (PPI) telah mengorak selangkah lagi dengan usaha untuk mendapatkan pensijilan MS ISO 9001: 
2008 bagi perkhidmatan perpustakaan. Sebanyak lima bengkel telah dianjurkan bagi membuat persediaan ke arah 
pensijilan ISO tersebut bermula pada awal tahun 2014. Audit SIRIM Tahap 1 MS ISO 9001: 2008 telah diadakan pada 
22 September 2014 bertempat  di Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu Kampus Kota. Susulan pengauditan ini 
satu bengkel iaitu Bengkel Penambahbaikan SPK ISO 9001: 2008 telah diadakan pada  16 hingga 18 Oktober 2014 
bertempat  di Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu Kampus Kota bagi menambahbaik prosedur-prosedur ber-
kaitan. Dengan usaha yang berterusan ini pihak perpustakaan menjangka selewat-lewatnya akan mendapat persijilan 
ISO pada awal tahun 2015. Adalah diharapkan dengan pensijilan MS ISO 9001: 2008, pihak perpustakaan dapat 
menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan berkualiti kepada semua pengguna perpustakaan. 
Bengkel Dokumentasi SPK ISO 9001: 2008 telah dijalankan pada 22 hingga 25 Februari 2014  diTok Aman Bali 
Beach Resort  Pasir Putih Kelantan.
Bengkel Audit Dalaman MS ISO 9001: 2008 telah dijalankan pada 2 hingga 9 Julai 2014  di Pejabat Perpus-
takaan dan Pengurusan Ilmu.
Audit Dalaman PPI Bil.1/2014 telah dijalankan di tiga kampus iaitu Kampus Kota, Kampus Bachok dan juga 
Kampus Jeli pada 20-24 Julai 2014.
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Statistik Bahagian Perkhidmatan Maklumat 
Perpustakaan Kampus Jeli
1. Kunjungan Pengguna Perpustakaan
 Sehingga November 2014, jumlah pengguna Per-
pustakaan UMK adalah sebanyak 29,098 orang. 
Pengguna     perpustakaan merangkumi pelajar, 
staf dan juga pengguna luar (pelawat). Jadual di 
bawah menunjukkan statistik kunjungan terse-
but. Secara relatif, jumlah kehadiran pengguna 
telah meningkat sebanyak 47.5% berbanding ta-
hun 2013 berikutan pertambahan ruang bacaan 
yang disediakan kepada pengguna. Secara tidak 
langsung pihak perpustakaan telah menambah 
keselesaan dari segi kemudahan dan perkhid-
matan yang disediakan. Peningkatan peratusan 
ini telah memberi impak yang baik di mana peng-
guna menjadikan perpustakaan sebagai tempat 
rujukan utama untuk mengulangkaji pelajaran.
Jumlah Kehadiran Pengguna Ke Perpustakaan UMK Kampus 
Jeli, ditunjukkan di dalam rajah di bawah.        
Jumlah Kehadiran Pengguna Jan - Dis 2014
Jumlah Kehadiran Pengguna
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Gambar menunjukkan peningkatan bilangan pengguna perpustakaan
Bengkel Semakan Pengurusan MS ISO 9001: 2008 telah dijalankan pada  5 hingga 7 Ogos 2014 bertempat  di 
Tok Aman Bali, Pasir Putih Kelantan.
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 Senarai Lawatan Organisasi/ Individu Ke Perpustakaan UMK Kampus Jeli
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2. Pinjaman Bahan/ Buku
 Sehingga November 2014, jumlah pinjaman bahan/ buku yang dicatat adalah sebanyak 12,356 bahan. 
Statistik pinjaman bulanan adalah seperti berikut : 
3. Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) 
 Perpustakaan UMK menyediakan Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) kepada pengguna. 
Perkhidmatan ini disediakan bagi memastikan setiap bahan rujukan yang diperlukan oleh pengguna dapat 
dipenuhi. Bahan rujukan yang tiada di dalam koleksi PPI akan diperolehi daripada perpustakaan IPTA lain di 
seluruh Malaysia. Sehingga November 2014, jumlah bahan dibekalkan melalui perkhidmatan PAP ini adalah 
seperti berikut :
Julat Pinjaman Bahan
Jumlah Pinjaman Buku
Perkhidmatan
PAP
Kampus Jeli
Buku
Dibekalkan
8
Artikel
Dibekalkan
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Jumlah
Keseluruhan
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      Statistik PAP dan PPD
Bahan buku yang tidak dapat dibekalkan melalui PAP telah dibuat tempahan pembelian bagi memastikan 
bahan rujukan yang diperlukan oleh pengguna dapat disediakan.
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           Senarai Program Pendidikan Pengguna
4.  Program Pendidikan Pengguna
 Program ini membantu pengguna khususnya pelajar dan juga pensyarah di dalam mendapatkan bahan ruju-
kan yang diperlukan. Program ini merangkumi latihan dan kelas tunjuk ajar bagi modul S-Opac, pangkalan data, 
Endnote, APA Style. Program ini dijalankan secara berjadual dan juga mengikut permohonan pengguna. Statistik 
Program Pendidikan Pengguna yang telah diadakan sehingga Julai 2014 adalah seperti berikut:
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3.7 Unit Keselamatan
Unit Keselamatan Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli 
beroperasi pada Oktober 2011 dengan  seorang Pemban-
tu Keselamatan (KP17)  dan dianggotai 2 orang penga-
wal keselamatan swasta (SASA Security) bagi me-
mantau dan mengawal  kawasan di Kampus Jeli. 
Pada  24 Disember 2011, empat (4) orang Pen-
gawal Keselamatan KP11 mula melapor diri.
Menjelang awal tahun 2012, seorang Peno-
long Pegawai Keselamatan (KP27) bersama 
empat (4) orang pertambahan Pengawal Kes-
elamatan  (KP11) telah ditempatkan di Baha-
gian Pentadbiran Kampus Jeli bagi menguat-
kan pertahanan operasi keselamatan ekoran 
pengawal keselamatan swasta (SASA Securi-
ty)  telah ditamatkan kontrak. 
Sehingga kini menjelang 2014, kekuatan anggota 
Unit Keselamatan semakin bertambah kepada 23 
orang di ketuai oleh Encik Nik Mohd Khairul bin Mohd 
Nawi, Penolong Pegawai Keselamatan.
BIL.
1
2
3
4
5
BILANGAN
1
2
1
18
1
JAWATAN
Penolong Pegawai Keselamatan (KP27)
Pembantu Keselamatan (KP17)
Pengawal Keselamatan Kanan (KP14)
Pengawal Keselamatan (KP11)
Pekerja Sambilan Harian (PSH)
Unit Keselamatan bertindak sebagai dasar sistem 
kawalan keselamatan  24 jam  yang dilaksanakan 
secara sistem syif.  Setiap syif dianggotai lebih ku-
rang lima (5) orang anggota Keselamatan.  Sistem ini 
dilaksanakan dengan tiga  cara iaitu melalui kawalan 
STATIK, RONDAAN (Pemeriksaan) dan SISTEM 
KAWALAN ELEKTRONIK ( CCTV ) serta TRAFIK .
Ruang Pejabat Ketua Unit Keselamatan
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Pada 21 Mac 2013, Mesyuarat Jawatankuasa Pen-
gurusan Universiti telah meluluskan dan menubuhkan 
Peraturan Lalulintas Kampus 2013 setanding dengan 
perkembangan universiti awam yang menitikberatkan 
akta dan peraturan lalulintas dikalangan warga universiti 
dan orang awam.
Sistem TRAFIK yang dianggotai oleh En. Nurwadi bin 
Abdul Wahad, Pengawal Keselamatan KP11 dan dipe-
runtukkan sebuah motosikal trafik bagi  tugas pengirin-
gan VVIP dan sistem lalulintas kampus. Penguatkuasaan 
sistem kawalan trafik di wujudkan pada awal September 
2013 
Aktiviti latihan kawad kaki adalah elemen uta-
ma pasukan beruniform iaitu penerapan nilai di-
siplin dan semangat bekerja secara berpasukan. 
Unit Keselamatan merancang untuk menjadikan latihan 
kawad secara terancang dan menjadi acara wajib pada 
setiap bulan mulai Mac 2013.
Latihan ini dilaksanakan 2 kali sebulan sepanjang ta-
hun bagi menguatkan ketahanan stamina,  fizikal 
dan mental anggota selain menjalankan tugas hakiki. 
Unit Keselamatan bersiap sedia dalam menyahut caba-
ran menyertai kawad pada upacara penting seperti Majlis 
Konvokesyen, Sambutan Hari Kemerdekaan, Sambutan 
Ulang Tahun Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan se-
bagainya. 
Sebuah motosikal berkapasiti 150cc jenis Yamaha 
FZ 150 dikendalikan seorang anggota trafik bagi 
tugas pengiringan dan lalulintas.
Anggota trafik sedang memeriksa kenderaan 
staf di laluan pintu utama UMK Kampus Jeli
Kawalan Trafik / Sistem Lalu lintas Kampus
Aktiviti Latihan Kawad Kaki Unit Keselamatan UMK 
Kampus Jeli
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Aktiviti Jasmani dan kecedasan Unit Keselamatan aktif dalam memupuk semangat kesukanan 
diperingkat kampus mahupun universiti.
Aktiviti Jasmani dan Kecerdasan Unit Keselamatan UMK Kampus Jeli
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Kenderaan pelajar yang dirantai tayar kenderaan atas kesalahan menghalang lalu lintas di 
kawasan Asrama IBS.
Anggota Unit Keselamatan sedang menjalankan aktiviti lasak dalam kawasan Agro Park
Operasi Keselamatan  di Sekitar Kampus
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Motosikal dan basikal pelajar yang dirantai di 
kawasan laluan perpustakaan UMK Kampus Jeli
Kenderaan yang menghalang laluan kecemasan 
di Blok Pentadbiran UMK Kampus Jeli
Rekod Pengeluaran Pelekat Kenderaan Universiti 2013/2014
Jan - September 2013 / 2014
Pengeluaran pelekat kenderaan yang dipohon oleh, staf, pelajar dan kontraktor di Universiti Malaysia 
Kelantan Kampus Jeli
September - Disember 2013 / 2014
STATUS
STAFF
PELAJAR
KONTRAKTOR
KENDERAAN
Motosikal
Kereta
Motosikal
Kereta
Motosikal
Kereta
JUMLAH
23
79
16
48
7
18
STATUS
STAFF
PELAJAR
KONTRAKTOR
KENDERAAN
Motosikal
Kereta
Motosikal
Kereta
Motosikal
Kereta
JUMLAH
15
175
44
55
-
-
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Kawalan Operasi Dan Keselamatan Semasa Program Rasmi Universiti 2014
Unit Keselamatan berusaha dalam memantapkan tugas operasi dan kawalan keselamatan di Universiti 
Malaysia Kelantan Kampus Jeli dalam bekerjasama dengan pihak Polis Diraja Malaysia dalam program 
sepanjang tahun 2014.
AGENSI
PDRM
PROGRAM
PROGRAM PERASMIAN
AGRICULTURE EXPO (AGX 2014)  
PROGRAM 3M PADA
1 SEPTEMBER 2014
PROGRAM SOLAT JUMAAT PERTAMA 
5 SEPTEMBER 2014
KARNIVAL KERJAYA NEGERI
KELANTAN 20 SEPTEMBER 2014
JOMBOREE BERBASIKAL UMK
KAMPUS JELI
JUMLAH (ORANG)
6
4
5
5
6
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Motosikal Kereta
Staff Pelajar Kontraktor
Motosikal Kereta Motosikal Kereta
PELEKAT KENDERAAN 
1 JANUARI 2014 – 1 SEPTEMBER 2014
23
79
16
48
7
18
180
160
140
120
100
90
80
60
40
20
0
Motosikal Kereta
Staff Pelajar Kontraktor
Motosikal Kereta Motosikal Kereta
PELEKAT KENDERAAN 
1 JANUARI 2014 – 31 DISEMBER 2014
15
175
44
55
0 0
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REKOD ADUAN  UNIT KESELAMATAN UMK KAMPUS JELI BAGI TAHUN 2014
Kes Yang Dilaporkan Di Unit Keselamatan
Kehilangan Kad Identiti Diri
Pada tahun 2014, Antara kes / aduan yang dilaporkan merujuk kepada staf, pelajar, kontraktor, pekerja pem-
bersihan dan orang awam.
Unit Keselamatan juga turut menerima aduan kehilangan kad staf / pelajar sepanjang bulan  Januari hingga 
Ogos 2014.
STATUS
RELA
PROGRAM
PROGRAM PERKIM SIRI PERTAMA
  
KARNIVAL KERJAYA NEGERI
KELANTAN 20 SEPTEMBER 2014
JUMLAH (ORANG)
4
4
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Ujian Saringan Kesihatan Bagi Pengawal Keselamatan dengan Kerjasama 
Klinik UMK Kampus Jeli
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3.8 Unit Teknologi Maklumat
Unit Teknologi Maklumat UMK Kampus Jeli dipertanggungjawabkan dalam perancangan 
dan penyelenggaraan pembangunan kemudahan “Information and Communications Tech-
nology” (ICT) Kampus Jeli untuk proses Pengajaran & Pembelajaran (P&P) bagi Fakulti 
Asas Tani (FIAT), dan Fakulti Sains Bumi (FSB) dalam urusan pentadbiran kampus.
Unit Teknologi Maklumat UMK Kampus Jeli mempunyai 5 orang kakitangan yang diketuai 
oleh Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, dua orang Juruteknik Komputer, seorang Ju-
ruteknik Komputer skim PSH serta seorang Juruteknik Komputer Vendor. Mulai bulan No-
vember 2014 seorang Pegawai Teknologi Maklumat telah melaporkan diri di Unit Teknologi 
Maklumat untuk melaksanakan tugas dalam tiga (3) bentuk berikut :
Infrastruktur ICT
Menyediakan dan menyelenggarakan satu sistem prasarana rangkaian komputer dan komunikasi yang efisy-
en dan peralatan ICT yang terbaik serta dilengkapi dengan langkah-langkah keselamatan yang bermutu dan 
terkini di Kampus.
Informatif
Membangun dan mewujudkan satu persekitaran sistem integrasi informasi bersepadu dalam pentadbiran dan 
pengurusan Unit ICT UMK Kampus Jeli.
Khidmat Pakar
Membangunkan satu sistem khidmat pelanggan yang cekap dan efisyen. Menyediakan khidmat nasihat pakar, 
kursus, latihan dan penerbitan ICT selaras dengan pembangunan modal insan.
PERINCIAN UNIT ICT UMK KAMPUS JELI
Bahagian Operasi dan Teknikal adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan kelancaran sistem 
rangkaian, komunikasi dan aplikasi beroperasi dengan sempurna di Kampus Jeli.
Unit Perkhidmatan dan Latihan
● Khidmat Sokongan Teknikal
o Menyediakan perkhidmatan bantuan teknikal kepada pengguna kemudahan ICT
o Menyediakan perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan peralatan ICT dan perisian sistem dan 
perisian aplikasi
o Menyediakan khidmat nasihat berkaitan kesesuaian penggunaan peralatan ICT
o Menyediakan keperluan peralatan dan perisian mengikut piawai yang telah ditetapkan
o Menyediakan peminjaman projektor dan komputer riba kepada staf dan pelajar.
o Menyediakan dan memantau polisi dan garis panduan penggunaan kemudahan peralatan ICT
o Menyimpan rekod pengguna peralatan komputer
o Memberikan maklumbalas maklumat terkini pengguna dan peralatan yang dibawah kawalan
o Melakukan lawatan di tempat permasalahan berlaku dan menyelesaikan masalah
o Melaporkan kepada Help Desk status pembaikan dan penyelenggaraan yang dilakukan.
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●  Khidmat Pelanggan
o Menjadi Point of Contact di antara pengguna dengan PTM supaya semua permintaan dapat diaturkan 
dengan sempurna
o Memproses, merekod dan menganalisis permohonan dari pengguna dan mengagihkan kepada pihak 
berkaitan dalam PTM
o Memantau, memberi maklumbalas dan membuat susulan ke atas setiap permohonan
o Memastikan semua dokumentasi ICT Universiti yang disediakan adalah mengikut piawai yang ditetap-
kan.
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● Meja Bantuan (Helpdesk)
o Memberi sokongan kepada pengguna  mengenai hal berkaitan ICT
o Mengendalikan perkhidmatan Help Desk dan sokongan asas pertama kepada pelanggan UMK Kampus 
Jeli.
o Mengurus rekod inventori/aset dan penyelenggaraan semua peralatan ICT bagi tujuan rujukan dan 
memudahkan pengurusan penyelenggaraan dan pembaikan
o Memantau dan memastikan semua aduan yang dibuat kepada Help Desk adalah mengikut polisi dan 
prosedur sehingga penyelesaian masalah.
o Memantau status pembaikan seperti peralatan ICT dengan pembekal, pepijat perisian dan sebagainya
o Menyediakan maklum balas dan menyemak status aduan dengan pengguna
o Merancang dan mengkaji kesesuaian sistem Help Desk dari semasa ke semasa.
o Melanjutkan masalah kepada sokongan aras 2.
STATISTIK PENGGUNAAN KEMUDAHAN INTERNET / WiFi DI UMK KAMPUS JELI BAGI 
TAHUN 2014
Bermula awal tahun 2013, projek naik taraf jalur lebar pesat dijalankan untuk menjamin capaian kemudahan 
jalur lebar kepada para pelajar dan staf terjamin. Ini dapat dilihat dengan peningkatan statistik penggunaan 
jalur lebar yang tinggi bagi suku tahun terakhir 2013 setelah keupayaan jalur lebar dinaiktaraf kepada IPVPN 
16MB dan 100MB terus dari Kampus Kota ke Kampus Jeli.
Peningkatan statistik ini juga disokong oleh perluasan/pengembangan jalur lebar di serata kawasan dalam 
kampus, antaranya di Kolej Kediaman Blok A & B (Asrama Perempuan) serta di Asrama IBS (Asrama Lelaki), 
di Kabin Pensyarah dan Kabin Unit Infra dan Kemudahan serta di Kabin Unit Keselamatan.
Pengembangan jalur lebar di Kolej Kediaman A & B (Asrama Perempuan).
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Bagi Kolej Kediaman A ,B dan seluruh kawasan kampus  pihak PTM tidak menghadkan penggunaan jalur 
lebar kepada pengguna untuk melayari internet. Ianya disokong oleh sistem kawalan iaitu microtik yang ber-
fungsi sebagai radius server. Dengan ini pengguna yang akan mengawal pengguna yang aktif dan tidak aktif 
pada masa yang telah ditetapkan. Pihak PTM juga telah membuat penambahan alatan iaitu bluecoat yang 
berfungsi untuk mengawal “web cache”. Pihak PTM juga telah menukar ganti alatan “Unit Power Supply” 
(UPS) bagi mengelakkan “server” ataupun suis terputus bekalan elektrik apabila berlakunya gangguan beka-
lan elektrik daripada DB. Pihak PTM juga telah berjaya menambah baik sistem kehadiran daripada “web 
login” kepada sistem “thumb print”, peranti tersebut telah ditempatkan di kabin pensyarah di aras bawah dan 
di bangunan pentadbiran iaitu di hadapan bilik CCTV.
Penambahbaikan ini dilakukan oleh kumpulan “ network”. Perancangan penambahbaikan jalur lebar  di UMK 
Kampus Jeli akan dilakukan dan dipantau dari masa ke semasa untuk memberi kepuasan kepada staf dan 
para pelajar. Bagi kawasan-kawasan yang masih dalam proses pembinaan seperti di kawasan Bangunan 
Akademik & Pembelajaran (BAP), Masjid dan juga di tapak Dewan Terbuka ianya dalam proses perancan-
gan PTM yang akan datang.
Pengembangan jalur lebar di Asrama IBS (Asrama Lelaki)
Bagi Kolej Kediaman IBS pihak PTM tidak menghadkan kouta penggunaan jalur lebar kepada pengguna 
untuk melayari internet. Ini disokong oleh sistem kawalan pengguna yang akan mengawal pengguna yang 
aktif dan tidak aktif pada masa yang telah ditetapkan.
Pengembangan jalur lebar di Kabin Unit Infra & Keselamatan
Pengembangan jalur lebar di Pos Pengawal
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Pengembangan jalur lebar di Kabin Pensyarah
Pengembangan jalur lebar di bangunan Akademik & Pembelajaran (BAP)
Pengembangan jalur lebar di bangunan Masjid
Pengembangan jalur lebar di tapak Dewan Terbuka
PENAMBAHBAIKAN VISUAL DAN AUDIO DI BILIK KULIAH DAN MAKMAL.
Statistik Alatan Kemudahan P&P / ICT.
Bagi menjamin suasana pengajaran & pembelajaran yang sempurna serta kondusif, Unit Teknologi Maklumat 
UMK Kampus Jeli di bawah skop kerja unit perkhidmatan telah menyediakan alatan pengajaran & pembelaja-
ran seperti Projektor, Layar, Sistem Audio serta peralatan ICT yang lain.
Semua peralatan ini dibekalkan sebagai aset gunasama kepada pelajar dan staf UMK Kampus Jeli yang 
dikawal selia oleh Unit Teknologi Maklumat UMK Kampus Jeli. Walaubagaimanapun ia masih tidak mencukupi.
Statistik bilangan Alatan Gunasama 
ICT UMK Kampus Jeli.
3
3
Laptop
Projector
Layar
Broadband
2
5
Statistik kekerapan pelajar meminjam alatan 
P&P ICT.
100%
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Laptop
Projector
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Kekerapan Peminjaman Alatan ICT
Statistik bilangan alatan gunasama ICT UMK Kampus Jeli
Berikut adalah senarai alatan gunasama ICT UMK Kampus Jeli :
Laptop
Hdmi
Projektor
Portable screen
Microphone
Apple TV
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BlueCoat 
yang
berfungsi
mengawal web 
cache
Sistem 
kehadiran 
menggunakan 
thumb print.
Peranti Akses P2P di Pos Pen-
gawal Keselamatan
Antara alatan-alatan penambahan dan tukar ganti
UPS (unit power supply) yang telah ditukar ganti. RouterBOARD microtik yang bertindak 
sebagai radius server.
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Gambar Rajah untuk jalur lebar dan alatan tukar ganti di tempat dalam pembinaan.
● Peranti Akses di bangunan BAP.
● Tukar Ganti alatan Visual dan Audio
PENGLIBATAN ICT DALAM PROGRAM ANJURAN UMK KAMPUS JELI 2014
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TARIKH
01 Jan 2014
13 Jan 2014
09 Feb 2014
17-18 Feb 2014
27 Feb 2014
13 Mac 2014
22 Mac 2014
23 Mac 2014
20 Jul 2014
04 Ogos 2014
PROGRAM
Taklimat Tahun Baru Bersama Pengarah Kampus Jeli
Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UMK Kampus Jeli
Majlis Bersama Pengarah Kampus Jeli
LawatanTun Abdullah Ahmad Badwi & TunJeane
Karnival Sukan Futsal/Karom
Kursus Pengurusan Jenazah
Kongress Pembasmian Kemiskinan
Program Bersama Masyarakat (PERKIM & UMK KampusJeli)
Majlis Berbuka Puasa UMK Kampus Jeli bersama masyrakat.
Majlis Hari Raya Aidilfitri
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PENGLIBATAN ICT DALAM PROGRAM ANJURAN UMK KAMPUS JELI 2014
Statistik Pengagihan komputer kepada staff baru universiti malaysia kelantan kampus jeli mengikut PTJ 
pada tahun 2014
Statistik penukaran komputer staff UMKKJ yang lama yang telah tamat tempoh sewaaan dan yang men-
galami kerosakan kepada komputer baru
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● Di UMKKJ, setiap makmal disediakan dengan 31 buah komputer untuk satu makmal menjadikan 62 buah kes-
emua komputer yang terdapat di makmal komputer UMKKJ. 
● Makmal komputer 1 merupakan makmal yang dipertanggungjawabkan oleh pihak PTM kepada unit ICT UMKKJ 
dan vendor untuk mengendalikan,memastikan dan membuat pemantauan dari semasa ke semasa bagi memasti-
kan setiap P.C berada dalam keadaan siap sedia untk digunakan tanpa sebarang kesulitan dan masalah semasa 
aktiviti P&P.
● Makmal komputer 2 pula adalah dibawah tanggungjawab vendor dan pusat bahasa segala kesulitan dan masalah 
yang ada akan dilaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk selesaikan masalah yang dihadapi. 
● Pada bulan 9 tahun 2014 pihak PTM dan VENDOR telah menukar semua komputer di makmal 1 dan 2. Oleh itu 
kesemua komputer di makmal 1 dan 2 telah di bekalkan dengan komputer yang baru.
● Berikut adalah statistik jumlah komputer yang tedapat di kedua-dua makmal komputer di Universiti Malaysia 
Kelantan Kampus Jeli sebelum dan selepas di tukar kepada komputer baru.
BIL
1
2
PERKARA
MAKMAL KOMPUTER 1
MAKMAL KOMPUTER 2
JUMLAH
31
31
Carta bar : Penggantian komputer lama kepada komputer baru
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BIL
1
2
PERKARA
MAKMAL KOMPUTER 1
MAKMAL KOMPUTER 2
JUMLAH
31
31
Statistik jumlah  komputer makmal 1 dan 2 selepas di tukar kepada komputer DELL ALL IN ONE
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0
MAKMAL KOMPUTER 1 MAKMAL KOMPUTER 2
MAKMAL KOMPUTER 1 MAKMAL KOMPUTER 2
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3.9 Unit Akademik
Unit Akademik meliputi 2 bahagian tugas yang menjurus kepada Pengurusan Hal Ehwal Akademik Am dan juga 
menjalankan tugas urusetia bagi Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) :
Pengurusan Hal Ehwal Akademik Am
Unit Akademik diketuai oleh seorang Penolong Pendaftar  (N41), dibantu oleh seorang Pembantu Tadbir (N17) 
yang membantu menguruskan hal ehwal akademik am dan seorang Pembantu Tadbir (N17) yang membantu 
menguruskan hal ehwal PPKS. Peranan yang dijalankan oleh Unit Akademik Am adalah:
• Menguruskan kelancaran proses pendaftaran pelajar tahun 1 semasa Minggu Mesra Mahasiswa
• Merancang dan melaksana ha-hal yang berkaitan dengan urusan peperiksaan pra siswazah
• Mengawal selia pengurusan penggunaan dewan dan bilik kuliah.
• Merancang penempatan & stesyen kerja para pensyarah.
• Mengawal selia pengurusan Bilik Kebal bagi memelihara rekod peperiksaan.
• Menyelaras pengurusan rekod dan fail  bahagian akademik.
Urusetia Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS)
PPKS merupakan suatu program khas yang telah dilaksanakan oleh UMK dengan kerjasama pihak Majlis 
Amanah Rakyat (MARA) menerusi Kolej MARA Kulim, Kedah (KMK) sejak 2011. Hasrat PPKS adalah untuk 
menghasilkan calon yang sesuai untuk mengikuti program ijazah pertama di UMK. Peranan yang dijalankan oleh 
Unit Akademk untuk PPKS adalah seperti berikut:
• Menjalankan aktiviti promosi ke sekolah menengah. 
• Meguruskan proses pemilihan pelajar lepasan SPM untuk kemasukan ke Program PPKS.
• Memaklumkan penyediaan dan mengumpul soalan serta skema jawapan bagi peperiksaan akhir semes-
ter.
• Urusetia bagi mesyuarat PPKS iaitu menyediakan minit mesyuarat dan menyediakan kertas kerja SENAT 
berkaitan pengesahan keputusan pemilihan kemasukan PPKS, keputusan peperiksaan setiap semester 
dan pengesahan pemilihan program bagi setiap pelajar PPKS ke program Ijazah Pertama bidang sains di 
UMK. 
• Menguruskan program yang melibatkan Jawatankuasa Akademik PPKS UMK dan PPKS KMK
SESI / 
TAHUN
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
JUMLAH
Bil
35
51
62
39
187
18.7
27.3
33.2
20.9
18.7
27.3
33.2
11.2
100.0
%
PROGRAM PERSEDIAAN
KEUSAHAWANAN SAINS (PPKS)
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Penglibatan Unit Akademik
Bengkel Buku Panduan “ Student Centred Learning (SCL)” Pendidikan  Keusahawanan 
Kali ke-2
Satu bengkel telah pun dianjurkan di Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli pada 23 Februari 2014 den-
gan kerjasama staf akademik dari 4 fakulti iaitu Fakulti Sains Bumi (FSB), Fakulti Industri Asas Tani (FIAT), Fakulti 
Keusahawanan dan Perniagaan (FKP) dan juga Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (PBI) serta 
Unit Akademik. Bengkel ini telah dipengerusikan oleh YBhg. Pengarah Kampus, Prof. Ibrahim Bin Che Omar. 
Bengkel ini merupakan salah satu usaha menjayakan agenda dalam Ekosistem Keusahawanan UMK Kampus Jeli 
dalam mengukuhkan dan mengungguli Pendidikan Keusahawanan.
Bengkel ini adalah kesinambungan bengkel yang pertama yang dianjurkan pada tahun 2013 iaitu bermatlamat 
untuk menerbitkan satu buku panduan SCL bertajuk “Entrepreneurial Education: A Guide for Entrepreneurial 
Educators”. Buku yang akan diterbitkan ini merupakan sebuah buku panduan dan rujukan kepada para pensyarah 
dalam memperkukuhkan sistem penyampaian berpusatkan pelajar yang menerapkan pendidikan keusahawanan 
dalam setiap kursus pembelajaran yang berteraskan sains dan teknologi seterusnya merealisasikan matlamat 
UMK menjadi universiti keusahawanan yang pertama di Malaysia.
Program Integrasi Mahasiswa UMK bersama pelajar Program Persediaan Keusahawa-
nan Sains (PPKS)
Program Integrasi bersama pelajar Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) telah dianjurkan oleh Per-
satuan Mahasiswa UMK Kampus Jeli (PMKJ) melalui Unit Akademik BPKJ pada 13 hingga 15 Mac 2014 dengan 
matlamat memberi penerangan kepada pelajar PPKS tentang kursus-kursus yang ditawarkan oleh UMK Kampus 
Jeli menerusi Fakulti Industri Asas Tani (FIAT) dan Fakulti Sains Bumi (FSB). Program ini dapat membantu para 
pelajar PPKS dalam membuat pilihan program yang akan dipilih oleh mereka untuk memasuki ijazah pertama di 
UMK selepas menamatkan pengajian PPKS selama setahun di Kolej MARA Kulim, Kedah.
Selain itu program ini dapat merapatkan hubungan antara alumni PPKS yang merupakan mahasiswa UMK den-
gan pelajar PPKS menerusi slot “Ice Breaking”, latihan dalam kumpulan (LDK), dan “Explorace”. Mahasiswa UMK 
pula dapat mencipta pengalaman dalam menguruskan sesuatu program dan memupuk semangat kerjsama an-
tara mereka walaupun berbeza fakulti dan kursus. Sambutan pelajar PPKS serta guru Penyelaras PPKS Kolej 
MARA Kulim terhadap program yang dianjurkan ini amat memberangsangkan.
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Melaksanakan Hebahan dan Taklimat Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) 
ke Sekolah Menengah Negeri Kelantan.
Sebagai memenuhi sasaran pengambilan pelajar ke Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) bagi 
kemasukan sesi 2014/2015, Unit Akademik telah melaksanakan gerakkerja promosi ke sekolah menengah sekitar 
Daerah Jeli, Tanah Merah,  Machang dan Pasir Puteh. Gerak kerja promosi tersebut telah berjalan selama 2 hari 
iaitu pada 9 April 2014 yang lebih tertumpu di Daerah Jeli dan Tanah Merah, manakala pada 15 April 2014 ianya 
tertumpu di sekolah menengah sekitar Machang dan Pasir Puteh. Selain daripada menghantar risalah, memberi 
hebahan dan taklimat berkaitan PPKS kepada pengetua dan guru kaunseling di sekolah tersebut, ia merupakan 
satu pendekatan berbeza dalam mempromosikan UMK serta program khas yang dijalankan oleh UMK.
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Lawatan Penilaian Akreditasi Penuh Pro-
gram Ijazah
Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification 
Agency, MQA) telah mengadakan Lawatan Penilaian 
Akreditasi Penuh Program Ijazah Sarjana Muda di 
Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli. Terdapat 
dua (2) Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan 
di Fakulti Sains Bumi (FSB) telah dinilai iaitu Program 
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) den-
gan Kepujian yang berlangsung pada 19 hingga 20 Mei 
2014 dan Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan 
(Kelestarian) dengan Kepujian yang berlangsung pada 
21 hingga 22 Mei 2014.   
Panel penilai yang terlibat  pada 19 hingga 20 Mei 2014 
bagi Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) adalah Y.Bhg. Profesor Dr. Sharifah Mastura Syed 
Abdullah dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Y.Bhg. Profesor Dr. Sanudin Tahir dari Universiti Malaysia 
Sabah (UMS). Manakala pada 21 hingga 22 Mei 2014 pula Y. Bhg. Profesor Dr. Marcus Jopony dari Universiti Malay-
sia Sabah (UMS) dan Y. Brs. Dr. Firuza Begham Haji Mustafa dari Universiti Malaya (UM) merupakan panel penilai 
untuk Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kelestarian).
Panel penilai yang terlibat telah melaksanakan proses penilaian dengan menjalankan tugas seperti menyemak dan 
menilai dokumen asal, melawat premis, makmal, bilik kuliah, peralatan dan sumber pendidikan berkaitan dengan 
program yang dinilai, mengadakan temubual dengan pihak pengurusan, Unit Akademik dan pelajar di UMK Kampus 
Jeli.
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Program Pendidikan Kerjaya Murid Tingkatan 5, SMK Jeram 2014.
Wakil daripada Jawatankuasa Akademik PPKS – UMK telah mendapat undangan daripada Sekolah Menengah 
Jeram, Pasir Puteh untuk memberi ceramah kerjaya dan motivasi kepada 156 orang pelajar tingkatan 5 sekolah 
berkenaan pada 25 Jun 2014 sempena Program Pendidikan Kerjaya Murid Tingkatan 5. Program ini telah ber-
langsung di Dewan Cemerlang, SMK Jeram, Daerah Pasir Puteh. 
Majlis ilmu ini dianjurkan adalah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar tingkatan 5 serta guru sekolah 
berkenaan tentang halatuju pelajar dalam menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi seterusnya me-
nentukan kerjaya mereka di masa hadapan. Selain itu ianya memberi penekanan kepada pelajar tentang kaedah 
dalam memilih program pengajian, kaedah untuk menempatkan diri bagi melanjutkan pengajian di institut penga-
jian tinggi awam (IPTA) serta memberi pendedahan tentang bidang kritikal yang patut diceburi oleh bakal pelajar 
IPT bagi memenuhi kekosongan kerjaya dalam bidang tersebut agar dapat menyumbang tenaga kepada Negara.
Sekitar Persiapan Peperiksaan Akhir Semester September dan Februari 
2013/2014
Unit Akademik merancang dan melaksana ha-hal yang berkaitan dengan urusan peperiksaan pra siswazah dengan 
kekerapan 2 kali dalam setahun. Pada tahun 2014 Peperiksaan Akhir Semester September berlangsung pada 29 
Disember 2013 hingga 18 Januari 2014, manakala untuk Peperiksaan Akhir Semester Februari pula berlangsung 
pada 9 Jun 2014 hingga 28 Jun 2014. Unit Akademik akan memantau persiapan tempat peperiksaan, persiapan 
peralatan peperiksaan serta memberi taklimat kepada pembantu-pembantu pengawas yang dilantik. Segala pemas-
alahan yang berlaku sepanjang peperiksaan akan dilaporkan kepada pihak Bahagian Pentadbiran Akademik.
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Lawatan Akademik Penanda Aras Bagi Program Persediaan Keusahawanan 
Sains (PPKS) 
Lawatan Akademik Penanda Aras bagi PPKS ke 3 buah Pusat Asasi iaitu di Universiti Putra Malaysia (UPM), 
Universiti Malaya(UM), dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) di bawah kendalian Unit Akademik 
dan Unit PPKS telah dianjurkan bermula pada 7 hingga 9 Julai 2014. Lawatan ini adalah bertujuan melaksanakan 
usaha penanda aras kesetaraan kualiti Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) dengan progam per-
sediaan dan asasi yang ditawarkan oleh IPTA yang dilawati serta membentuk satu hubungan kerjasama yang 
positif di antara IPTA.
Lawatan ke Pusat Asasi Pertanian Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 7 Julai 2014
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Lawatan ke Pusat Asasi Universiti Malaya (UM) pada 8 Julai 2014
Lawatan ke Pusat Asasi Univer-
siti Islam Antarabangsa Malaysia 
(UIAM) Kampus Petaling Jaya pada 9 
Julai 2014.
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Lawatan Unit Penyelarasan Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) 
UMK Ke Kolej MARA Kulim (KMK)
Unit Penyelarasan PPKS telah mengadakan lawatan ke Kolej MARA Kulim bagi membincangkan perkara- 
perkara berbangkit yang berkaitan PPKS pada 8 Julai 2014. Lawatan ini disertai oleh Pengerusi PPKS merangkap 
Pengarah Kampus UMK Kampus Jeli, Prof. Dr. Hj. Ibrahim Che Omar, Penyelaras PPKS merangkap Timbalan 
Dekan Akademik FSB, Prof. Madya Dr. Aweng Eh Rak, Penyelaras Subjek Fizik merangkap Timbalan Dekan 
Penyelidikan dan Inovasi FSB, Dr. Muhammad Azwadi Sulaiman dan Penolong Pendaftar BAhagian Pentadbiran 
Akademik (BPA), En. Zamri Ismail. 
Selain membincangkan perkara berbangkit berkaitan PPKS, lawatan pada kali ini adalah untuk meninjau perkem-
bangan pembelajaran dan pengajaran pelajar PPKS untuk Semester 2014/2015 yang seramai 39 orang.
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Penubuhan Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBET)
Pada 1 Disember 2014, mesyuarat pertama telah diadakan bagi merealisasikan penubuhan Fakulti Biokejuruter-
aan dan Teknologi (FBET) yang telah di rancang di dalam Jeli Transformation Program (JTP). Mesyuarat kali per-
tama ini telah dihadiri oleh Pusat Jaminan Kualiti Dan Akreditasi (PUJAKA) yang diketuai oleh YBhg. Datin Prof. 
Dr. Kalthum Hashim bersama pegawainya iaitu Encik Mohd Norazam Nurdin dan Puan Nur Afiqah Mohd Rashid. 
Mesyuarat ini juga turut dihadiri oleh Dekan dan Timbalan Dekan Fakulti Sains Bumi (FSB) dan Fakulti Industri 
Asas Tani (FIAT) serta Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian), Ketua Program 
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan), Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Te-
knologi Bioindustri).
Intipati mesyuarat adalah menjurus kepada prosedur yang perlu diambil untuk menubuhkan sebuah fakulti iaitu 
pembentukan Jawatankuasa Khas Penubuhan dan Penstrukturan Fakulti, penyediaan kertas kerja permohon-
an penubuhan fakulti, penyediaan kertas kerja semakan kurikulum berdasarkan 3 program yang dicadangkan 
untuk penubuhan Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBET)  iaitu Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gu-
naan (Tenaga), Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan), Program Ijazah Sarjana Muda 
Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri). Unit Akademik diberi tanggungjawab sebagai urusetia bagi merealisaikan 
penubuhan fakulti ini.
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BAB 4
PENGURUSAN DAN
PEMBANGUNAN STAF
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Sehingga 15 Disember 2014,  UMK Kampus Jeli telah diperuntukkan seramai 274 orang seperti pecahan 
berikut :
4.1   Perjawatan
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Staf Bukan Akademik yang ditempatkan di tiga (3) PTj di UMK Kampus Jeli  adalah seramai 135 sehingga 15 
Disember 2014 seperti maklumat  bawah :
Sehingga 15 Disember 2014,  jawatan akademik di dua (2) Fakulti di UMK Kampus Jeli adalah seramai 133 
orang dan dan dibahagikan berdasarkan pengelasan jawatan seperti di sebelah :
4.1.1 Staf Akademik
4.1.2 Staf Bukan Akademik
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4.2   Rekod Latihan Staf
Semua penjawat awam termasuk staf UMK perlu menghadiri kursus/latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari 
setahun. Keperluan 7 hari berkursus setahun ini termaktub di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 
2005 - Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.     
     
Dalam memastikan staf Bahagian Pentadbiran UMK Kampus Jeli kompeten, fungsi Unit Latihan UMK Kampus Jeli 
adalah memastikan semua staf sekurang-kurangnya hadir tujuh(7) hari latihan dalam setahun.  Daripada carta di 
bawah menerangkan jumlah jam latihan semua staf Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli bermula bulan Januari 
2014 hingga Julai 2014 yang dibahagikan kepada 2 kategori iaitu : 
    
1)   Jumlah jam latihan kurang daripada 42 jam      
2)   Jumlah jam latihan melebihi daripada 42 jam     
     
Jumlah jam latihan kurang daripada 34 jam adalah seramai 45 orang iaitu 43.03%, manakala jumlah jam latihan 
yang lebih manakala jumlah jam latihan yang lebih 42 jam adalah seramai 36 orang atau 56.97%. 
Jumlah Jam latihan
Jam latihan
Kurang 42 Jam latihan
Lebih 42 Jam latihan
Bilangan Staff
34 Orang
45 Orang
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4.2.1    Latihan Anjuran Unit Latihan UMK Kampus Jeli
Unit Latihan UMK Kampus Jeli juga telah mengadakan beberapa siri latihan kepada staf BPKJ bagi menampung 
keperluan latihan staf sepanjang tahun 2014 iaitu :
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1. Nur Syahira Binti Shuhaimi - 12 Januari Hingga 12 Mac 2014
2. Azwahanis Binti Mohamad - 29 April Hingga 27 Jun 2014
4.3   Cuti Rehat dan Sakit Staf
STAF YANG BER CUTI BERSALIN
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4.4   Penglibatan Staf Dalam Aktiviti Luar Tugas
4.4.1 Staf UMKKJ yang mewakili Universiti di Sukan Kakitangan Universiti Malaysia (SUKUM) 2014 di UTM 
Skudai ialah :
Bola Sepak (Veteran) 
● Zulkifli Abd.Ghani
● Ruzaha Setapa
Bola Sepak (Senior) 
● Normazri Mamat
● Zul Yusri Che Harun
●  Ahmad Syazwan Shukri
● Mohamed Amerul Akmal Nazam
● Mohamad Izwan Yaakub
Boling Padang
● Suzilawati Yusoff
● Noor E’Dley Che Omar
● Mohd. Suhairi Mohamad
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4.4.2  Kejohanan Futsal Wanita Peringkat Jajahan Jeli
4.4.3  Aktiviti Luar Universiti
Futsal Wanita
● Nuramylia Mohd Noor
● Noradilah Mustapa
● Zarwati Mohamad
● Amirah Abdullah
● Azwahanis Mohamad
● Nurshafikah Shaari 
● Hazranazrena Che Haron
● Nor Nadiatul Solehah Ismail
Muhd Khalid El-Muhammady Bin Muhd ‘Uthman El-Muhammady,
Pegawai Hal Ehwal Islam (S41) telah dilantik sebagai Pengerusi 
Jawatankausa Madrasah Pengajian Al-Qur’an Al-Muttaqin, Pasir Mas 
Majlis Agama Islam Negeri Kelantan (MAIK).
Wan Mohd Arizuddin Bin Wan Mohd Nor, Pegawai Kebudayaan 
(B27) telah dilantik sebagai Jurulatih Seni Budaya Negara (BidangTari 
Tahap2) , Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara, Kementerian 
Pelancongan bagi tempoh 3 tahun berkuatkuasa mulai Oktober 2013 
hingga Oktober 2016.
Norlaili Deraman, Penyelia Asrama (N17) telah dipilih sebagai          
Jurulatih pasukan Memanah Negeri Kelantan ke Sukan Malaysia  
(SUKMA) 2014 di Perlis pada bulan Jun 2014.
Pengerusi Jawatankuasa Madrasah Pengajian Al-Qur’an 
Al-Muttaqin
Jurulatih Sukan Memanah Negeri Kelantan
Jurulatih Seni Budaya 
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4.5.1  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2013
4.5   Anugerah dan Pencapaian Staf
Nuramylia Mohd. 
Noor 
Mat  Farizal  Mat Nik Mohd. Izzat 
Fakhrullah Nik  
Mustapha            
 Shahrul Afzan 
Ibrahim            
Normazri MamatNik Mohd. Khairul  
Mohd. Nawi
4.5.2  Anugerah Gemilang Universiti (AGU)
Anugerah ini adalah untuk mengiktiraf sesuatu sumbangan, inovasi, kreativiti seseorang staf UMK pada tahun 
penilaian kepada pembangunan Universiti.  Bagi penilaian tahun 2013, satu-satunya staf Bahagian Pentadbiran 
UMK Kampus Jeli dianugerah AGU iaitu :
4.5.2  Anugerah Kecemerlangan Staf (AKS) UMK KAMPUS JELI 2013
Anugerah Kecemerlangan Staf (AKS) bagi UMK Kampus Jeli dianugerahkankepada staf  untuk mengiktiraf 
sumbangan, inovasi, kreativiti, penglibatan staf UMK Kampus Jeli pada tahun penilaian di dalam membantu 
ke arah pembangunan, kemantapan dan kecemerlangan kampus dan Universiti.  Bagi penilaian tahun 2013, 
seramai 7 orang yang telah berjaya dianugerahkan AKS 2013 iaitu:
* En. Mohammad Firdaus Bin Nizam, Penolong Pegawai Tadbir
* Pn. Raja Nor Suhaili Binti Raja Hassan, Penolong Pegawai Perubatan
* Pn. Suzilawati Binti Hj. Yusof, Pembantu Tadbir
* Pn. Norlaili Binti Deraman, Penyelia Asrama
* En. Che Latifie Amer Bin Che Shoh, Pembantu Tadbir
* En. Ismail Bin Jusoh, Pengawal Keselamatan Kanan
* En. Mohd. Asmawi Bin Awang, Pekerja Sambilan Harian (PSH)
Mohamad Firdaus Nizam (Pen. Pegawai Tadbir)
Anugerah Gemilang Universiti:  Perkhidmatan II
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Sekalung tahniah kepada Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar, Pengarah Kampus UMK Kampus 
Jeli telah dianugerahkan Darjah Kebesaran Setia Mahkota Kelantan Yang Teramat Terbilang (D.P.S.K) 
yang membawa gelaran DATO’ sempena Hari Keputeraan Sultan Muhammad V Yang ke-45 pada 11 No-
vember 2014.
4.5.4  Anugerah Darjah Kebesaran Setia Mahkota Kelantan Yang Teramat Terbilang 
(D.P.S.K) Kepada Pengarah Kampus.
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BAB 5
KEMUDAHAN  PENGAJARAN 
DAN PEMBELAJARAN
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Kemudahan ruang untuk Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) di UMK Kampus Jeli semakin bertambah 
pada tahun 2014 untuk menampung keperluan pelajar bagi 5 program dari Fakulti Sains Bumi (FSB) dan 4 
program dari Fakulti Industri Asas Tani (FIAT). Jumlah keseluruhan pelajar aktif dari Fakulti Sains Bumi (FSB) 
ialah seramai 722 orang dan dari Fakulti Industri Asas Tani (FIAT) seramai 933 orang. Anggaran kemasukan 
pelajar baharu bagi sesi 2014/2015 untuk program Ijazah Pertama ialah seramai 750 orang. Jumlah kes-
eluruhan anggaran pelajar ialah seramai 2,405 orang. 
UMK Kampus Jeli mempunyai 3 dewan yang terdiri dari Dewan UMK Kampus Jeli berkapasiti 400 orang, 
Dewan Kuliah 1 dan Dewan Kuliah 2 yang terletak di Bangunan Staf Pentadbiran (BSP). Di samping itu, 
terdapat 9 buah bilik kuliah dan 4 buah bilik kuliah di dalam kabin yang digunakan untuk P&P bagi kursus 
universiti dan kursus keusahawanan. 
Pembinaan Bangunan Akademik & Pembelajaran (BAP) yang akan beroperasi pada September 2014 telah 
menyelesaikan masalah kekangan ruang P&P sebelum ini kerana BAP menyediakan 6 buah bilik kuliah yang 
berkapasiti 60 orang. Semua dewan dan bilik kuliah berhawa dingin dan dilengkapi dengan LCD Projektor, 
layar, papan putih serta sistem audio pasang siap.
5.1 Kemudahan Dewan & Bilik Kuliah
Bilik Kuliah BSP Bilik Kuliah Kabin
Bilik Kuliah di Bangunan Akademik & Pembelajaran (BAP)
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Senarai Ruang Untuk Kegunaan P&P UMK Kampus Jeli 2014
Jumlah Keseluruhan Kapasiti Ruang Untuk Kegunaan Pembelajaran & Pengajaran 
(P&P) Berjumlah 1,610 Orang
Kapasiti Dewan dan Bilik Kuliah
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Kemudahan Alat Bantuan Mengajar
Bangunan Staf Pentadbiran (BSP) – Aras 1
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Bangunan Staf Pentadbiran (BSP) – Aras 2
BANGUNAN STAF PENTADBIRAN (BSP) – ARAS 3
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Bangunan Staf Pentadbiran (BSP) – Aras Bawah
Makmal Pengajaran Di Bangunan Pentadbiran (BSP)
5.2 Makmal Pengajaran dan Pembelajaran
Jumlah keseluruhan makmal pengajaran yang terdapat di Kampus Jeli adalah sebanyak 11 
buah iaitu 7 buah di bangunan pentadbiran dan 4 buah makmal di Bangunan Akademik dan 
Pembelajaran (BAP) yang akan siap pada September 2014. Makmal pengajaran ini digunakan 
untuk pengajaran amali bagi pelajar pra siswazah serta untuk menampung keperluan penyeli-
dikan pasca siswazah. 
Pada September 2014, kekangan ruang makmal untuk P&P telah dapat diselesaikan dengan 
pertambahan 4 buah makmal di bangunan BAP. Senarai ruang makmal pengajaran adalah 
seperti berikut:
MAKMAL PENGAJARAN DI BANGUNAN PENTADBIRAN (BSP)
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Makmal Pengajaran Di Bangunan Akademik & Pembelajaran 
(BAP)
JUMLAH KESELURUHAN KAPASITI RUANG MAKMAL UNTUK KEGUNAAN
PEMBELAJARAN & PENGAJARAN (P&P) BERJUMLAH 711 ORANG
Makmal Biologi
Makmal Kimia & Fizik
Makmal Geologi Dan Sains Tanah
Makmal Pengajaran Dan Pembelajaran
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Makmal Sains Alam Sekitar
Makmal Pembangunan Produk
Makmal Sains Bahan
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Makmal Perlindungan Tanaman
Makmal Pengajaran di Bangunan Akademik & Pembelajaran (BAP)
5.3  Makmal Kompleks Penyelidikan
Makmal Kompleks Penyelidikan terdiri daripada 5 buah ruang penyelidikan iaitu Makmal Penyelidikan 
Akuakultur, Makmal Penyelidikan Peternakan, Makmal Penyelidikan Alam Sekitar dan Pembangunan 
Lestari, Makmal Penyelidikan Sumber Asli dan Produk dan Makmal Penyelidikan Serangga.
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Makmal Penyelidikan Penternakan
Makmal Penyeli-
dikan Alam Sekitar 
& Pembangunan 
Lestari
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Makmal Penyeli-
dikan Sumber Asli 
Dan Produk
Makmal Penyeli-
dikan Serangga
Makmal Penyeli-
dikan Tisu Kultur
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5.4  Dewan UMK Kampus Jeli (DKJ)
Kapasiti dewan ialah 400 orang dalam satu sesi program, berhawa dingin, dilengkapi dengan LCD Projektor dan 
2 buah layar. Ia juga dilengkapi dengan sistem audio pasang siap. Pengawalan audio dibuat oleh Unit Teknologi 
Maklumat di bilik audio. Dewan ini digunakan untuk P&P dan sebagai ruang peperiksaan bagi    kursus yang 
mempunyai bilangan pelajar yang ramai. Selain itu dewan ini juga diguna untuk program universiti, aktiviti sukan 
dan aktiviti pelajar.
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Makmal komputer 1 merupakan makmal yang dipertanggungjawabkan oleh pihak Pusat Teknologi Maklumat 
(PTM) kepada Unit Teknologi Maklumat UMK Kampus Jeli dan vendor untuk diuruskan bagi memastikan 
setiap set komputer berada dalam keadaan siap sedia untuk digunakan. Bagi melancarkan proses P&P, 
setiap makmal komputer berhawa dingin dan dilengkapi dengan audio dan projektor .
Perkhidmatan Yang Disediakan
1. Digunakan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran pelajar.
2. Digunakan untuk kursus dalaman staf  UMKKJ yang melibatkan penggunaan komputer.
3. Digunakan untuk pendaftaran pelajar baru.
4. Digunakan untuk pilihan raya kampus.
Perkakasan & Perisian
1. Jenis komputer DELL OPTIPLEX 780 mengunakan window 7 di setiap komputer
2. Terdapat perisian yang diperlukan oleh pelajar semasa aktiviti P&P, contoh Microsoft Office, Google 
Sketchup, Adobe Photoshop, Endnote 6, Adobe Reader dan mana-mana perisiaan yang diperlukan oleh 
pelajar.
3. Setiap komputer di sambungkan dengan internet bagi memudahkan pelajar mendapatkan maklumat.
5.5 Makmal Komputer
Kampus Jeli mempunyai 2 buah makmal komputer iaitu Makmal Komputer 1 dan  Makmal Komputer 2 
(Makmal Bahasa). Dilengkapi dengan 30 set komputer untuk 30 orang pengguna bagi setiap makmal.
komputer. 
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Membuat Tempahan 
Dengan Mengisi Borang 
Di Pejabat ICT
Proses untuk membuat tempahan penggunaan Makmal Komputer 1
Proses untuk pelajar membuat tempahan penggunaan Makmal Komputer 1 (P&P)
● Melampirkan Surat Pemohonan Dari Penganjur
● Surat Diserahkan Kepada Pen.Peg.Teknologi UMKKJ Untuk Mendapat Pengesahan
● Apabila Disahkan Juruteknik Ft17 Akan Memastikan Semua P.C Siap Sedia Untuk 
Digunakan Dan Semua Dalam Keadan Sempurna
● FT 17 Akan Stanby Semasa Majlis Berlangsung Bagi Memastikan Semua Berjalan 
Lancar
● Setelah Selesai Program Ft 17 Akan Memastikan Semua Yang Digunakan Berada 
Dalam Keadaan Baik 
● Ft 17 Akan Membuat Laporan Kepada Ft29  Selepas Semua Selesai
● Tindakan Akan Di Ambil Segera Jika Terdapat Masalah Yang Dilaporkan
LANGKAH PERTAMA
LANGKAH KEDUA
LANGKAH KETIGA
Pihak ICT Akan Memas-
tikan Kekosongan Untuk 
Diberi Kepada Pelajar
Pelajar Boleh Mengunakan 
Seperti Yang Dikehendaki
9:00
10:00
8:00
9:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
10:30
Jam
Hari
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
Dibuka Untuk Semua Pelajar Dibuka Untuk Kuliah Sahaja Tutup
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Tutup
Makmal komputer 2 pula adalah dibawah tanggungjawab vendor dan Pusat Bahasa dan Pembangunan        
Insaniah (PBI) untuk diuruskan. Kemudahan lain dan perkakasan yang disediakan adalah sama seperti           
Makmal Komputer 1.
Perkhidmatan Yang Disediakan
1. Digunakan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran pelajar untuk subjek Bahasa.
2. Digunakan untuk pendaftaran pelajar baru.
3. Digunakan untuk pilihan raya kampus.
Perkakasan & Perisian
1. Jenis komputer DELL OPTIPLEX 780 mengunakan window 7 di setiap komputer
2. Setiap komputer di sambungkan dengan internet bagi memudahkan pelajar mendapatkan maklumat
5.6 Makmal Bahasa
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5.7 Bilik Pensyarah 
Bilik Pensyarah di Bangunan Pentadbiran (BSP) ditempatkan di aras 1 dengan jumlah 19 buah bilik dan 
aras 2 sebanyak 18 buah bilik pensyarah. Jumlah keseluruhan bilik pensyarah di bangunan BSP ialah 37 
buah pejabat.
Bilik Pensyarah di Bangunan Akademik dan Pembelajaran (BAP) ditempatkan di aras bawah dan aras 1 
dengan jumlah 14 ruang pejabat di aras bawah dan 16 ruang pejabat di aras 1. Jumlah keseluruhan bilik 
pensyarah di bangunan BAP ialah 30 buah pejabat. Penempatan bilik pensyarah kebanyakannya di ban-
gunan yang sama dengan dewan dan bilik kuliah akan memudahkan pelajar berjumpa dengan  pensyarah 
bagi mendapatkan nasihat tentang pembelajaran bagi program yang mereka ikuti.
BILIK PENSYARAH DI BANGUNAN STAF PENTADBIRAN (BSP)
BILIK PENSYARAH DI BANGUNAN AKADEMIK & PEMBELAJARAN (BAP)
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Bilik Pensyarah (Kabin) 
Kabin untuk penempatan pensyarah dan juga kabin bagi bilik kuliah tambahan di bina berhampiran Dewan 
Serbaguna UMK Kampus Jeli. Pejabat Pensyarah Berkonsep Kabin ini meliputi 4 buah kabin 2 tingkat 
dengan 64 ruang kubikel untuk penempatan pensyarah DS 45 dan Pensyarah Muda bagi kedua-dua 
fakulti serta penempatan pensyarah Pusat Bahasa dan Pembangunan Insaniah (PBI). Satu kabin di ting-
kat atas yang membunyai 8 ruang kubikel telah dikhaskan sebagai pejabat Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP), Jawatankuasa Kolej Kediaman (JKKK), Jawatankuasa Teman (JT) dan Persatuan Mahasiswa 
Kampus Jeli (PMKJ). Semua kabin dilengkapi dengan set perabut pejabat, kemudahan asas dan juga 
kemudahan WiFi bagi keselesaan para pensyarah dan pelajar.
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5.8 Bilik Kebal
5.9 Makmal GIS
Bilik kebal UMK Kampus Jeli terletak di bangunan Fakulti Sains Bumi. Bilik kebal ini digunakan untuk 
menyimpan dokumen peperiksaan bagi 2 fakulti yang ada di UMK Kampus Jeli iaitu Fakulti Sains Bumi 
dan juga Fakulti Industri Asas Tani. Keselamatan dokumen di dalam Bilik Kebal adalah diserahkan kepada 
Unit Akademik UMK Kampus Jeli. Unit Akademik bertanggungjawab untuk memelihara rekod peperiksaan 
iaitu menentukan bahawa segala dokumen yang disimpan di dalam bilik berkenaan adalah teratur dan 
betul selaras dengan Arahan Keselamatan.
Kemudahan yang disediakan di Makmal “Geography Information System” (GIS) ialah 8 unit komputer jenis 
Apple, sebuah projektor dan layar serta sistem audio untuk pengajaran dan pembelajaran secara “hands-
on”. Makmal ini digunakan untuk membuat analisis data menggunakan perisian GIS. Penggunanya adalah 
terdiri daripada pelajar tahun akhir pra siswazah dan pelajar pasca siswazah.
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Bengkel inkubator ini masih dalam proses pem-
binaan. Ianya terletak berhampiran kabin pen-
syarah dan dibina di bawah geran penyelidikan 
NRGS (Niche Researceh Grant Scheme). Pem-
binaan bengkel ini bertujuan untuk memberi la-
tihan kepada komuniti yang berminat terutama 
usahawan-usahawan tempatan sekitar Kampus 
Jeli mendalami ilmu pemprosesan ikan sebagai 
sumber makanan ringan.
5.10 Bengkel Inkubator Usahawan Ikan, UMK Kampus Jeli
5.11 Pejabat Perpustakaan Dan Penguru-
san Ilmu (Ppi) Kampus Jeli : Penam-
bahan Ruang Bacaan Dan Kemuda-
han
Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu (PPI) Kam-
pus Jeli merupakan jabatan yang penting di dalam menye-
diakan kemudahan dan sumber maklumat kepada warga 
Kampus Jeli. Sehingga kini PPI diuruskan oleh seorang 
Pustakawan dan dibantu oleh 3 orang Pembantu Perpus-
takaan serta seorang staf PSH. Bermula Februari 2014 
PPI mula beroperasi di bangunan tambahan iaitu melibat-
kan tambahan ruang bacaan dan juga juga ruang kolek-
si. Dengan tambahan ruang yang baru ini, perpustakaan 
mampu memuatkan sehingga 200 orang pengguna pada 
satu-satu masa berbanding 50 orang sahaja pada pering-
kat awal operasi perpustakaan. Perpustakaan juga sentia-
sa menambah koleksi serta bahan sesuai dengan penam-
bahan ruang yang disediakan dan juga pertambahan 
pelajar dari masa ke semasa. Sehingga kini jumlah koleksi 
telah meningkat melebihi 17700 naskhah bahan berce-
tak (monograf, jurnal bercetak, majalah, bahan av, peta) 
dan bahan rujukan secara online yang terdiri daripada 16 
pangkalan data, 3,414,948 jurnal elektronik (e-journal), dan 
33147 buku elektronik (e-book). Pihak perpustakaan juga 
telah menambah kemudahan Selfcheck Machine dan juga Bookdrop kepada pengguna untuk memastikan kemudahan 
yang lebih baik sebagaimana yang disediakan di perpustakaan Kampus Kota dan Bachok. Selain daripada itu, selari 
dengan kemajuan teknologi, perpustakaan juga menyediakan 10 ipad kepada pengguna untuk tujuan pencarian bahan 
di perpustakaan dan juga akses kepada pangkalan data langganan perpustakaan. Penyediaan bilik latihan khusus 
untuk pengguna perpustakaan yang dilengkapi dengan kemudahan imac juga sedang di dalam perancangan pihak 
pengurusan perpustakaan di dalam masa terdekat.
Penambahan ruang bacaan telah memberi 
keselesaan kepada pengguna perpustakaan.
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Agropark Bahagian 
Akuakultur
Agropark Bahagian 
Pertanian
Lokasi Agropark
Peta Pembahagian Setiap Plot Untuk Pertanian dan Akuakultur
Kawasan Agropark mempunyai dua bahagian utama untuk proses pembelajaran dan penyelidikan iaitu 
bahagian pertanian dan akuakultur yang mempunyai komponen-komponen yang tertentu seperti yang 
telah disenaraikan di dalam peta tersebut.
5.12 Agropark
Agropark UMK Kampus Jeli mempunyai  keluasan sebanyak 20 ekar. Ia terbahagi kepada dua bahagian 
yang utama untuk pengajaran dan pembelajaran iaitu bahagian pertanian dan bahagian penternakan. 
Bahagian pertanian mempunyai beberapa plot yang telah ditetapkan iaitu plot tanaman komoditi, plot tana-
man kontan, plot tanaman nadir, plot tanaman bermusim dan tidak bermusim serta lain-lain lagi. Bahagian 
ternakan pula mempunyai pusat penyelidikan haiwan ruminan dan bukan ruminan, pusat penyelidikan 
poultri,dan pusat penyelidikan ikan.
Sebagai sebuah universiti keusahawanan, graduan akan didedahkan dengan pengetahuan perniagaan 
bio-industri yang sebenar yang boleh dijalankan dalam kampus menggunakan kemudahan fasiliti yang 
telah sedia ada di Agropark.
Matlamat penubuhan Agropark adalah untuk menjadi lokasi penyelidikan kepada pelajar pra dan pasca 
siswazah serta untuk menjadikan salah satu showcase yang boleh dibanggakan oleh university yang 
mengamalkan konsep Amalan Pertanian Baik dalam bidang pertanian dan akuakultur dengan penglibatan 
teknologi yang terkini. Agropark juga sesuai dijadikan tempat beberapa koleksi tumbuhan untuk dijadikan 
rujukan pelajar kampus  Jeli dan juga sesuai untuk lokasi kerja amali pelajar terutamanya dalam bidang 
pertanian dan akuakultur.
Di samping dapat digunakan untuk saranan pembelajaran dan penyelidikan, Agropark ini juga  diwujudkan 
untuk lokasi syarikat pelajar menjalankan aktiviti keusahawanan mereka. Selain itu, ia juga diharap dapat 
menjana pendapatan kepada pelajar untuk menampung kos perbelanjaan mereka. Ini adalah selaras den-
gan hasrat UMK untuk membudayakan aktiviti keusahawanan dan mengaplikasikan teknologi pertanian 
untuk kesejahteraan pelajar dalam bidang pertanian dan akuakultur.
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Tenaga Kerja
Agropark mempunyai seramai 5 orang pekerja am bagi menjalankan tugasan seperti penanaman pokok, 
meracun, membaja, menyelenggara kawasan dan kerja-kerja yang berkaitan. Setiap tugasan yang diberi 
oleh pekerja am tersebut adalah melalui arahan dari pihak pengurusan Agropark yang telah dicatatkan 
dalam buku laporan tugasan harian yang dikenali sebagai “muster chit”. Pembayaran gaji kepada peker-
ja am tersebut adalah sebanyak RM50.68/hari dan penyambungan kontrak adalah sebanyak tiga bulan 
sekali.
Pembangunan Kemudahan
Agropark telah mempunyai beberapa prasarana yang lengkap dan sesuai dijadikan bahan untuk pengaja-
ran dan pembelajaran kepada pelajar dan kakitangan kampus.Antara fasiliti yang telah sedia ada adalah 
seperti berikut :
Gambar 1 : Contoh Layout Bahagian Pertanian Gambar 2 : Contoh Layout Bahagian Akuakultur
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Pekerja 
sedang 
menanam 
rock Melon
Kandang 
kambing yang 
mempunyai       
sebanyak 12 
ekor kambing 
Telaga 
tiub yang 
digunakan 
sebagai 
bekalan air 
utama
Kolam 
tadahan 
air dalam 
sedang 
pembinaan
Kolam 
ikan dalam 
pembinaan  
mempunyai 
4 kolam 
besar dan 
6 kolam 
kecil
Reban itik 
yang mem-
punyai yang 
sebanyak 100 
ekor itik telor
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Rumah cendawan untuk 
syarikat pelajar menjalankan 
pengusahaan cendawan
Pelajar menanam tiga jenis 
variti cili 
Kandang lembu yang mem-
punyai 12 ekor lembu
Variti kobis ditanam 
Pengisian Komponen ( Pengajaran Dan Pembelajaran)
Pihak Agropark telah mengeluarkan borang permohonan untuk keperluan tapak projek penyelidikan, 
keperluan peralatan, keperluan bahan dan borang akujanji kepada para pelajar melalui email pensyar-
ah. Pihak Pengurusan Agropark juga telah menyediakan tapak projek kepada pelajar tahun akhir (FYP), 
tapak tanaman sayur-sayuran (kacang panjang,kangkung, bendi, jagung, kacang hijau, mentimun dan 
sawi) bagi kursus FPT 2084( Biologi Tanaman Ekonomi ) dan juga peralatan serta bahan tanaman untuk 
kegunaan pelajar.
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Penanaman rock melon di dalam netted house yang dilakukan oleh pekerja 
Agropark. Antara variti yang ditanam adalah Golden Cham.                                  
Tanaman jagung yang ditanam oleh pelajar SBS 2 di Agropark dalam Subjek 
FPT 2084
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Program Penglibatan Agropark Bersama Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli
Pihak Agropark telah mengeluarkan borang permohonan untuk keperluan tapak projek penyelidikan, 
keperluan peralatan, keperluan bahan dan borang akujanji kepada para pelajar melalui email pensyar-
ah. Pihak Pengurusan Agropark juga telah menyediakan tapak projek kepada pelajar tahun akhir (FYP), 
tapak tanaman sayur-sayuran (kacang panjang,kangkung, bendi, jagung, kacang hijau, mentimun dan 
sawi) bagi kursus FPT 2084( Biologi Tanaman Ekonomi ) dan juga peralatan serta bahan tanaman untuk 
kegunaan pelajar.
1.  Penyerahan ternakan lembu dari Jabatan Veterinar kepada UMK Kampus Jeli
Penerimaan 5 ekor lembu dari Jabatan Veterina pada 15 Januari 2014 yang terdiri 1 ekor lembu jantan 
dan 4 ekor lembu betina. Majlis penerimaan lembu ini telah disempurnakan oleh Pengarah Kampus Jeli, 
Prof. Dr. Ibrahim bin Che Omar
Sebanyak 2000 pokok gaharu telah ditanam di Agropark semasa Majlis Perasmian Program Penghi-
jauan Bumi.
2.  Program penanaman pokok gaharu ECO Campus UMK
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3.  Lawatan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Agropark UMK Kampus Jeli.
Pesuruhjaya Tinggi Singapura telah mengadakan lawatan ke Agropark UMK Kampus Jeli, oleh Tuan Yang 
Terutama (His Excellency) Ong Keng Yong, pada 26 April 2014 (Sabtu) dari jam 11.00 pagi hingga 1.00 
petang. Lawatan ini juga turut dihadiri oleh Timbalan Naib Canselor HEPA, Prof. Abdul Aziz Bin Ab. Latif dan 
juga Dekan Fakulti Sains Bumi, Prof. Abd. Razak Bin Wahab.
4.  Program Penanaman Pokok Hutan
Program ini dinamakan “Program Penanaman Pokok Hutan Sempena Minggu Bersama FRIM pada 12 
Jun 2014 yang telah melibatkan staf akademik dan bukan akademik seramai 100 orang yang diwakili oleh 
4 orang staf dari FRIM. Program ini telah menanam sebanyak 140 jenis pokok hutan di kawasan hutan 
Agropark.
Penerangan disampaikan 
oleh Penyelaras Agropark En 
Amizi b. Ayob
Kakitangan UMK Kampus 
Jeli berkumpul di tempat 
penanaman pokok hutan.
Penerangan lebah kelulut  oleh  
pelajar kepada tetamu VVIP   
Tunjuk ajar oleh wakil FRIM 
mengenai cara penanaman 
pokok hutan
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5.13 Taman Ramuan Herba
Taman Ramuan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli ini dibangunkan pada 5 September 2014 
hasil daripada kerjasama di antara Universiti Malaysia Kelantan dengan Landskap Malaysia. Landskap Malaysia 
ialah sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang dipengerusikan oleh YABhg. Tun Jeanne Abdullah dan mantan 
Perdana Menteri ke-5 dilantik sebagai Penasihat Taman Ramuan ini yang menjadi mercu tanda UMK Kampus 
Jeli dalam usaha untuk mengeluarkan penyelidikan tumbuhan tropika terutama bagi tumbuhan ubatan, tanaman 
hiasan dan tumbuhan rempah-ratus masakan. Pada permulaan penanaman tanaman ini dengan keluasan 144 
meter persegi yang menempatkan sebanyak sebelas (11) spesis tumbuhan ubatan, enam (6) spesis tanaman 
hiasan dan lima (5) spesis rempah-ratus telah ditanam oleh pihak Landskap Malaysia bersama-sama pelajar 
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli sesi 2014/2015.
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BAB 6
PEMBANGUNAN PRASARANA 
DAN KEMUDAHAN KAMPUS
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Padang Bola Sepak Futsal 1 Malaysia
Gelanggang Badminton
Gelanggang Serbaguna (Bola Tam-
par / Bola Jaring / Bola Keranjang)
Gelanggang Bola Keranjang Gelanggang Futsal
6.1 Kemudahan Sukan & Rekreasi
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Outdoor Gym
Gelanggang Tenis Gelanggang Bola Jaring / 
Bola Tampar
Gelanggang Bola Jaring / 
Bola Tampar
Kemudahan Gelanggang Permaianan
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Blok A Blok B
Blok IBS
6.2 Kemudahan Penginapan ( Kolej Kediaman)
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Bilik Pelajar
Tandas Pelajar
Ruang Belajar
Ruang Mengambil Wudhu Pelajar
Ruang Membasuh ( Laundry )
                      • Kemudahan Asrama
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Istirehat Pelajar
Kemudahan Penginapan IBS Untuk Pelajar Lelaki
Kemudahan Astro di Penginapan Pelajar Lelaki
Kemudahan yang terdapat di Kolej Kediaman
Kemudahan Bilik Air Tambahan di IBS
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Bilik Pemeriksaan Pesakit Ruang Farmasi
Bilik Rawatan Pesakit Ruang Menunggu Pesakit
Kaunter Pendaftaran Pesakit
6.3 Kemudahan Klinik Kesihatan
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Cafe IBS
Medan
Selera
UMK
Kedai
Serbaneka
6.4 Kemudahan 
Medan Selera
6.5 Kemudahan 
Kedai Serbaneka
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Masjid UMK Kampus Jeli
Pusat Islam Akan Datang
Surau Sementara UMK-
Kampus Jeli
6.6 Kemudahan Tempat Ibadah
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ATM
Pondok Pelajar
Landskap Kampus
Pejabat Keselamatan dan 
Pemandu
6.7 Kemudahan Staf & Pelajar
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Dewan Terbuka UMK Kampus Jeli
6.8  Kemudahan Dewan & Pembelajaran
Dewan UMK Kampus Jeli 
akan datang
Blok Akademik dan Pembelajaran
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6.9  Kemudahan Perpustakaan
Bangunan Baru Pentadbiran Akan Datang
Bangunan Baru Perpustakaan Akan Datang
6.10  Bangunan 
Pentadbiran
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BAB 7
KHIDMAT MASYARAKAT
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7.1   CAMPUS COMMUNITY TRANSFORMATION CENTRE 
(CCTC)
7.1.1  Perancangan Aktiviti CCTC 2014
Beberapa aktiviti  kemasyarakatan yang dirancang telah dilaksanakan pada tahun 2014 :
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Sekitar Program CCTC di Parlimen Jeli pada tahun 2014
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                                                                            7.2   Program Kemasyarakatan
Sepanjang tahun 2014, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli telah mengadakan pelbagai aktiviti 
khidmat masyarakat yang diadakan di Parlimen Jeli. Program ini adalah salah satu tanggungjawab sosial UMK 
Kampus Jeli dalam usaha menjalinkan hubungan silaturrahim di antara masyarakat kampus dan jabatan serta 
masyarakat kampung dalam melahirkan sebuah universiti yang cakna kepada masyarakat setempat. Program 
khidmat masyarakat ini telah mendapat sokongan penuh dan kerjasama daripada pihak Universiti dan YB. Dato’ 
Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) merangkap Ahli Parlimen Jeli. 
Oleh itu, antara program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2014 adalah seperti berikut :
Program ini telah diadakan pada 22 Mei 2014 di UMK Kampus Jeli dan dirasmikan oleh YB. Dato’ Sri Musta-
pa Bin Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri merangkap Ahli Parlimen Jeli. Program 
ini dihadiri oleh jabatan-jabatan, agensi dan masyarakat di Jajahan Jeli bagi mendengar taklimat berkenaan 
ASEAN Economy Community (AEC) yang disampaikan oleh pegawai daripada Kementerian Perdagangan 
Antarabangsa dan Industri (MITI).
Sekitar Program Khidmat Masyarakat bagi tahun 2014
●  Program Outreach – ASEAN Economy Community (AEC)
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●  Program Wacana Pendekatan Wasatiyyah dan Pelancaran Pendekatan Wasatiyyah 
Peringkat Daerah Jeli Anjuran Bersama IWM dan UMK serta Majlis Berbuka Puasa.
Pada 20 Julai 2014 Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli dengan kerjasama Institut Wasatiyyah Malaysia 
(IWM) telah mengadakan Program Wacana Pendekatan Wasatiyyah dan Pelancaran Pendekatan Wasatiyyah 
Peringkat Daerah Jeli serta Majlis Berbuka Puasa Anjuran Bersama IWM dan UMK yang disempurnakan oleh 
YB. Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI) merangkap Ahli Parlimen 
Jeli. Dalam majlis tersebut juga telah diadakan satu forum “Pendekatan Wasatiyyah : Ke Arah Melahirkan Muslim 
Sejati” serta majlis berbuka puasa jabatan, agensi dan masyarakat di Jeli dan penyampaian wang zakat kepada 
anak yatim di sekitar Jeli. 
●   Majlis Perasmian Permulaan Solat Jumaat Pertama di Masjid UMK Kampus Jeli
Pada 5 September 2014 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli telah mengadakan Solat Jummat 
Pertama di Masjid UMK Kampus Jeli. Seramai 1000 orang Jemaah yang hadir untuk menunaikan solat ju-
maat tersebut antaranya pelajar Maktab Rendah Sians Mara (MRSM) Jeli, Politeknik Jeli, UMK Kampus Jeli 
dan masyarakat setempat yang turut hadir menunaikan solat jumaat tersebut. Hadir sama dalam solat jumaat 
tersebut juga Prof. Datuk Dr. Raduan Hj. Che Rose, Naib Canselor UMK, Prof. Dr. Hj. Ibrahim Che Omar, 
Pengarah UMK Kampus Jeli, pegawai-pegawai kanan Universiti dan pegawai daripada Majlis Agama Islam 
dan Adat Istiadat Negeri Kelantan.
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●  Jamboree Berbasikal ‘Hardrock Jeli Ride’
Pada 16 September 2014 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) telah mengadakan Jamboree Berbasikal di 
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli dan peserta yang terlibat melebihi 700 orang peserta yang 
terlibat dalam program tersebut. Selain itu, program ini juga melibatkan peserta dari dalam dan luar Negara 
bagi sama-sama memeriahkan lagi acara tahunan ini yang tiap-tiap tahun diadakan di UMK Kampus Jeli.
●  Karnival Sukan Komuniti Jeli
UMK Kampus Jeli telah menganjurkan Karnival Sukan Komuniti Parlimen Jeli pada 31 Oktober dan 1 Novem-
ber 2014 yang melibatkan 3 acara yang dipertandingkan iaitu futsal, bola sepak 9 sebelah bawah 12 tahun 
dan bola jaring. Oleh itu, sebanyak 32 pasukan telah menyertai pertandingan futsal, 8 pasukan yang menyer-
tai bola sepak bawah 12 tahun dan 8 pasukan menyertai bola jaring. 
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●  Malam Puisi Kembara Titah Siri Kedua 1435H/2014M
Pada 26 September 2014 Pertubuhan Kerabat D’Raja Kelantan Al-Muhammadi, Jaksa Pendamai Kelantan, 
Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan dengan kerjasama 
Universiti Malaysia Kelantan(UMK) Kampus Jeli telah mengadakan Program Malam Puisi Kembara Titah 
Siri Kedua 1435H/2014M di Dewan Astaka UMK Kampus Jeli. Peserta bagi program ini adalah seramai 300 
orang yang terdiri daripada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Jeli, Pegawai Kanan Universiti, media, 
persatuan penulis, pendidik serta pelajar Yayasan Islam Kelantan dan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan dan 
masyarakat setempat.  Objektif bagi program ini adalah untuk merapatkan hubungan silaturrahim di antara 
masyarakat dan pelajar dengan istana dan salah satu aktiviti Program Membina Imam Remaja iaitu program 
kearah mendekatkan remaja dengan aktiviti masjid.
Majlis Hari Raya Korban UMK Kampus Jeli telah diadakan pada 2 September 2014 iaitu Hari Raya Korban 
yang ketiga. Majlis ini diadakan bersama masyarakat setempat bagi mengeratkan hubungan silaturrahim 
staf, pelajar dan masyarakat. Majlis ini bermula seawal pagi dan penyembelihan tersebut telah dilakukan oleh 
masyarakat setempat di Agropark UMK Kampus Jeli. Sumbangan lembu tersebut adalah daripada YB. Dato’ 
Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) merangkap Ahli Parlimen Jeli. 
Sebanyak 2 ekor lembu telah disumbangkan oleh YB. Dato’Sri Mustapa Mohamed untuk dikorbankan di UMK 
Kampus Jeli.
●  Majlis Hari Raya Korban
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●  Majlis Asyura UMK Kampus Jeli
●  Program Memperkasakan Masyarakat Jeli
UMK Kampus Jeli telah mengadakan Majlis Asyura pada 5 November 2014 di Dataran Parkir UMK Kampus 
Jeli. Majlis tersebut telah dibantu oleh staf, pelajar dan masyarakat sekitar. Sebanyak lima (5) kawah asyura 
telah diperuntukkan dalam majlis tersebut dan majlis tersebut telah mendapat sedikit sumbangan daripada 
YB. Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) merangkap Ahli 
Parlimen Jeli.  
A. Pembukaan Kedai Koperasi UMK Kampus Jeli yang 
menjual barangan UMK seperti cenderamata UMK, 
produk hasil pengeluaran syarikat-syarikat pelajar 
UMK Kampus Jeli dan juga produk masyarakat se-
tempat yang terlibat dalam program Memperkasa-
kan Ekonomi Masyarakat.
b. Membantu memperkasakan pengusaha teksi 
Jeli yang berdaftar dengan Persatuan Peman-
du Teksi Jeli dengan menempatkan lima (5) 
buah teksi di R&R Jeli untuk kegunaan maha-
siswa mahasiswi UMK Kampus Jeli dan pela-
jar MRSM Jeli serta masyarakat sekitar.
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BAB 8
PEMBANGUNAN SAHSIAH 
MAHASISWA (HAL EHWAL 
PELAJAR & ALUMNI)
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Pengenalan
Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Kelantan Sesi 2014/2015 telah diwujudkan secara rasmi pada 
8 Disember 2014, iaitu sebaik sahaja selepas keputusan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2014/2015 
diumumkan. Seramai 1500 orang mahasiswa UMK Kampus Jeli telah turun mengundi dalam pemilihan ahli 
Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi ini. Pengundian yang telah dimulakan pada jam 9.00 pagi sehingga 5.00 
petang telah dijalankan di Dewan UMK Kampus Jeli. Sebanyak 6 kerusi telah dipertandingkan iaitu 2 kerusi 
Umum Kampus Jeli, 2 kerusi Fakulti Industri Asas Tani dan 2 kerusi Fakulti Sains Bumi kerusi di UMK Kampus 
Jeli. Dalam pilihanraya untuk sesi ini, UMK telah menggunakan sistem pengundian ‘e-voting’ bagi memudah 
dan melancarkan urusan pengiraan undian. Pilihanraya kali ini mendapat sambutan baik dari semua pihak, 
baik daripada pelajar mahupun staf UMK Kampus Jeli. Hal ini kerana pemilihan ini akan menentukan hala tuju 
dalam pembentukan mahasiswa yang berkualiti di samping menaikkan nama UMK Kampus Jeli di persada 
kebangsaan. Hasil daripada keputusan pemilihan yang dijalankan, berikut merupakan senarai ahli Majlis Per-
wakilan Pelajar UMK Kampus Jeli sesi 2014/2015 yang telah memenangi pilihanraya kampus :
8.1 Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMK Kampus 
Jeli
Ahli Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) , UMK Kampus Jeli Sesi 2014/2015
Bil Gambar Nama Kerusi Fakulti
1
2
3
4
5
6
MOHD RAZIN RAMLI
MOHD NOR AZAM ALI
NUR SYAKINAH
SULAIMAN
AHMAD SYAHIRAN 
ABD SUKI
SOLEHUDDIN MOHD 
ZAINOL
SRI SATHISWH A/L
SEKARAN
Umum
Umum
FIAT
FIAT
FSB
FSB
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FSB
FSB
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Selain itu, MPP Kampus Jeli yang terpilih juga akan turut melantik sekretariat MPP Kampus Jeli bagi memban-
tu dan meringankan beban MPP yang hanya seramai 6 orang untuk menjaga kebajikan mahasiswa Kampus 
Jeli. Fungsi sekretariat MPP adalah terlibat dalam urusan membantu dan mewakili MPP sekiranya ketiadaan 
ahli MPP di Kampus Jeli. Di peringkat Kampus Jeli, MPP Kampus Jeli telah mewujudkan struktur organisasi 
tersendiri. Struktur ini adalah untuk memudahkan dan melicinkan lagi pengurusan di peringkat mahasiswa 
seterusnya ke peringkat pentadbiran. Organisasi mahasiswa di bawah Majlis Perwakilan Pelajar UMK Kam-
pus Jeli adalah seperti berikut :
Sturktur Organisasi Mahasiswa
Universiti Malaysia Kelantan (Kampus Jeli)
●  Penyerahan tugas kepada MPP baru
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Aktiviti Yang Telah Dijalankan oleh Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Sesi 2013/2014
Sepanjang sesi semester akademik 2013/2014, Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMK Kampus Jeli telah 
menganjurkan beberapa aktiviti di peringkat UMK, yang melibatkan pelajar dari UMK serta pelajar daripada 
IPTA di Semenanjung Malaysia. Senarai aktiviti dan gambar program adalah seperti berikut :
A. Majlis Ramah Mesra Bersama Y.Bhg Datuk Naib Canselor
Pada tarikh 28 April 2014, Y.Bhg Datuk Naib Canselor UMK, Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose telah melawat 
UMK Kampus Jeli, dan pada sebelah malamnya, Y.Bhg Datuk Naib Canselor telah sudi untuk mengadakan 
sesi majlis ramah mesra bersama seluruh pelajar UMK Kampus Jeli. Majlis ini dianjurkan secara bersama 
antara pihak Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli dan Majlis Perwakilan Pelajar UMK Kampus Jeli. Hasil dar-
ipada majlis tersebut, terdapat banyak isu yang dapat diselesaikan melibatkan permasalahan yang dialami 
oleh pelajar UMK Kampus Jeli.
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B.  Kolokium Mahasiswa Profesional (KoMaPro)
Program Kolokium Mahasiswa Profesional (KoMaPro) merupakan program anjuran Majlis Perwakilan Pelajar 
UMK Kampus Jeli dengan kerjasama Jawatankuasa TEMAN UMK Kampus Jeli. Program ini dijalankan pada 
22 sehingga 24 Mei 2014, bertempat di Pondok Moden, Jeli. Ianya dihadiri seramai 200 orang pelajar, meli-
batkan pelajar UMK serta IPTA di negeri Pantai Timur seperti Unisza dan UMT.
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C.  Majlis Bersama Dekan FSB
Program ini dianjurkan oleh MPP Fakulti FSB dengan kerjasama pihak FSB, dan diadakan pada tarikh 1 
Jun 2014. Ianya dihadiri oleh Dekan, Timbalan Dekan serta Pensyarah Kanan bagi fakulti, dan seramai 
200 orang pelajar FSB turut hadir untuk memeriahkan program tersebut. Sesi dialog ini telah merung-
kaikan permasalah pelajar FSB terutama yang melibatkan isu-isu akademik di fakulti.
D.  Majlis Malam Anugerah Insaniah Gemilang (I-Gem)
Majlis Malam Anugerah Insaniah Gemilang (I-Gem) diadakan pada 2 Jun 2014, anjuran sepenuhnya oleh 
Majlis Perwakilan Pelajar UMK Kampus Jeli. Program ini dirasmikan oleh Y. Bhg Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni), UMK iaitu Prof.Abdul Aziz Ab Latif. Program ini dihadiri seramai 150 orang 
pelajar UMK Kampus Jeli, terdiri daripada pemimpin bagi kelab dan persatuan di UMK Kampus Jeli, ter-
masuk beberapa pensyarah dari FIAT & FSB, dan pegawai dari Bahagian Hal Ehwal Pelajar Kampus Jeli. 
Pelbagai anugerah diberikan kepada pelajar dan juga pensyarah yang telah menjalankan pelbagai aktiviti 
menerusi kelab dan persatuan pelajar UMK Kampus Jeli.
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E.  Majlis Bersama Dekan FIAT
Program ini dianjurkan oleh MPP Fakulti FIAT dengan kerjasama pihak FIAT, dan diadakan pada tarikh 25 
Jun 2014. Ianya dihadiri oleh Dekan, Timbalan Dekan serta Pensyarah Kanan bagi fakulti, dan seramai 
200 orang pelajar FIAT turut hadir untuk memeriahkan program tersebut. Sesi ramah mesra ini menghim-
punkan pelajar FIAT yang mendapat Anugerah Dekan, di samping majlis menghargai pelajar tahun akhir 
yang akan bergraduat pada Konvokesyen UMK nanti.
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Pengenalan
Persatuan Mahasiswa Kampus Jeli merupakan kesinambungan daripada Kelab Fakulti Agro Industri dan 
Sumber Asli (FASA). Setelah pembukaan Universiti Malaysia Kelantan di Jeli, FASA telah dibahagikan 
kepada dua iaitu Fakulti Industri Asas Tani dan juga Fakulti Sains Bumi. Hal ini menyebabkan nama 
Kelab FASA ditukar kepada Persatuan Mahasiswa Kampus Jeli. Peranan persatuan ini adalah bagi men-
yatukan semua kelab yang aktif dalam UMK Kampus Jeli di samping memudahkan proses perangkaan 
takwim program supaya tidak bertindih. Persatuan ini juga menjadi sumber rujukan perihal program yang 
dijalankan di UMK Kampus Jeli. Berikut merupakan senarai AJK Tertinggi Persatuan Mahasiswa Kampus 
Jeli bagi tahun 2014/2015 :
1. Karnival Sukan Kampus Jeli
● Program ini merupakan edisi kali kedua diadakan, dengan edisi sulung telah dilaksanakan pada tahun 
2013. Program ini dikendalikan secara sepenuhnya oleh ahli PMKJ iaitu Sekretariat Sukan dan Rekreasi, 
dengan bimbingan dan tunjuk ajar daripada staf di Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UMK Kampus Jeli. Ianya 
diadakan bermula dari 17 April sehingga 9 Mei 2014, melibatkan penyertaan hampir kesemua pelajar 
UMK Kampus Jeli, dengan 7 jenis sukan dipertandingkan seperti futsal, bola sepak, bola tampar dan bola 
keranjang.
● Karnival ini dijalankan secara pembahagian kumpulan mengikut jurusan kursus yang diambil oleh pelajar, 
dan ianya turut sama disertai oleh staf UMK Kampus Jeli, menjadikan 8 kumpulan secara keseluruhann-
ya. Acara ini diadakan pada setiap semester akademik sesi kedua.
8.2  Persatuan Mahasiswa Kampus Jeli (PMKJ)
Senarai aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak PMKJ sepanjang tahun 2014 adalah seperti berikut :
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2. Program Mahasiswa UMK Bersama Pelajar PPKS UMK
- Program ini diadakan pada tarikh 13 sehingga 15 Mac 2014, bertempat di Kolej MARA Kulim, Kedah. 
Tujuan program adalah untuk mengenali bakal mahasiswa UMK selain memberikan maklumat kepada 
bakal pelajar UMK tentang UMK, khususnya bidang pengajian yang ditawarkan oleh pihak UMK kepada 
para pelajar.
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3. Majlis Makan Malam Dan Anugerah Dekan Mahasiswa Tahun Akhir UMK Kampus Jeli
- Program ini diadakan pada tarikh 23 Mei 2014, bertujuan untuk menghargai dan meraikan pelajar 
tahun akhir yang akan bergraduat dan meninggalkan UMK Kampus Jeli. Di samping itu, turut diadakan 
bersama, anugerah penghargaan kepada pelajar yang cemerlang dalam akademik di peringkat fakulti.
CARTA ORGANISASI PERSATUAN MAHASISWA UMK KAMPUS JELI (PMKJ)
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8.3  Jawatankuasa Kolej Kediaman, UMK Kampus Jeli
 Jawatankuasa Kolej Kediaman (JKK), UMK Kampus Jeli ditubuhkan adalah untuk membantu pengurusan 
Unit Kolej Kediaman Kampus Jeli dalam mengendalikan urusan yang berkaitan dengan kolej kediaman, 
terutamanya aktiviti pelajar di kolej kediaman. Jawatankuasa ini dinaungi oleh Pengetua Kolej Kediaman, 
En Sarizam Bin Mamat dan dibantu oleh Felo serta pembantu Felo, yang dilantik oleh pejabat Hal Ehwal 
Pelajar (HEP). Jawatankuasa ini akan menjadi penghubung antara pelajar dan Unit Kolej kediaman, da-
lam memastikan persekitaran dan suasana di kolej kediaman senantiasa harmoni serta kondusif untuk 
kehidupan seharian pelajar. Berikut merupakan ahli Jawatankuasa Kolej Kediaman bagi sesi akademik 
2014/2015, yang telah dilantik pada bulan November 2014.
Senarai Nama Majlis Tertinggi Kolej Kediaman Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli Yang 
Terpilih Untuk Sesi 2014/2015
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8.4  Jawatankuasa Teman (JT) UMK Kampus Jeli
Jawatankuasa Teman (JT) ditubuhkan untuk membantu pihak BIPEN (Bahagian Islam & Pembangunan Nilai) 
dalam merancang program yang melibatkan pelajar UMK. Satu jawatankuasa Teman telah ditubuhkan di per-
ingkat Kampus Jeli, dan beberapa program bercorak keagamaan (Islam) telah dilaksanakan oleh jawatankua-
sa tersebut. Selain itu, jawatankuasa ini juga turut terlibat dalam membantu pihak BIPEN Kampus Jeli dalam 
pengurusan Masjid Dr. Tengku Muhammad Fa’iz Petra. Senarai ahli jawatnkuasa adalah seperti berikut :
Senarai aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak JT-Kampus Jeli sepanjang tahun 2014 adalah seperti berikut:
1. Malam Cinta Rasulullah – 27 Februari 2014
2. Wonderful Life – 27 Mac 2014
3. Jeli Versatile – 15 Mei 2014
4. Minggu Saranghae – 18 Mei 2014
5. 24 Hours Before Death – 29 dan 30 Mei 2014
6. Kempen Jom Jadi Baik – 29 November 2014
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Sorotan gambar aktiviti JT-Kampus Jeli sepanjang tahun 2014 seperti berikut :
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8.5 Kelab Debat UMK Kampus Jeli
Kelab Debat UMK Kampus Jeli telah menyertai beberapa kejohanan dan pertandingan debat sepanjang 
tahun 2014, seperti maklumat berikut :
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Berikut merupakan AJK Kelab Debat UMK Kampus Jeli bagi sesi 2014 / 2015 :
Minggu mesra siswa
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8.6  Kelab Pencegah Jenayah, UMK Kampus Jeli
Kelab Pencegah Jenayah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Oktober 2013. Sepanjang penubuhan kelab se-
hingga sekarang, terdapat pelbagai program yang telah dianjur dan disertai oleh kelab, termasuk kerjasama 
dengan jabatan kerajaan sekitar daerah Jeli, Kelantan. Aktiviti yang dianjurkan dan disertai adalah seperti 
sebarai berikut :
a.  Perjumpaan dan pembentangan aktiviti KPJ bersama penasihat kelab – 14 Mac 2014
- Program ini diadakan untuk sesi perjumpaan seluruh ahli kelab bersama penasihat, di samping mem-
bentangkan aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tahun 2014, dan menilai kembali aktivti kelab 
sepanjang tahun 2013.
b. Pameran Bas Bergerak Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) – 20 Mac 2014
- Program kerjasama kelab dan AADK ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang bahaya pen-
yalahgunaan dadah secara tidak terkawal dan memupuk kesedaran di kalangan mahasiswa untuk 
membantu pihak berkuasa dalam membuat laporan sekiranya ada kes penyalahgunaan dadah ber-
laku di mana-mana tempat
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c. Majlis Penyerahan Borang Skuad 1 Malaysia – 27 Mac 2014
- Merupakan program kerjasama antara kelab dengan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK), Daer-
ah Jeli, yang mana ahli kelab mendaftar secara rasmi selaku ahli Skuad 1 Malaysia
d. Program Kembara Bermotosikal Cegah Jenayah Bersama Mahasiswa UMK Kampus Jeli – 17 April 
2014
- Program anjuran kelab bersama Polis Diraja Malaysia ini bertujuan untuk memupuk kesedaran di 
kalangan mahasiswa tentang pentingnya untuk sentiasa berjaga dengan segala aktiviti yang berlaku 
di persekitaran, di samping merapatkan hubungan masyarakat dengan ahli PDRM
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e. Program UMK Ke Desa – 6 Mei 2014
- Aktiviti ini merupakan kerjasama antara kelab dan juga AADK, melibatkan aktiviti dengan masyarakat 
dan pelajar di Sekolah Kebangsaan Pendok, Jeli. Aktiviti ini merupakan program kesukarelawanan 
yang dianjurkan oleh kelab, dengan membantu keluarga angakt serta memberikan bimbingan dan 
tunjukajar kepada pelajar sekolah berkaitan hal akademik.
f. Mesyuarat Tahunan Kelab & Majlis Satu Tahun Penubuhan Kelab – 30 September 2014
- Ianya merupakan mesyuarat tahunan kelab, menemukan ahli kelab bersama penasihat dan juga sesi 
perjumpaan bersama ahli baru yang menyertai kelab pada awal semester September 2014/2015. 
Mesyuarat ini membincangkan tentang hala tuju kelab di samping mengadakan pelantikan ahli 
jawatankuasa kelab yang baru untuk memimpin kelab. Selain itu, ianya turut meraikan ulang tahun 
penubuhan kelab selama 1 tahun di UMK Kampus Jeli
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8.7 Program UNESCO, UMK Kampus Jeli
a. Program UNESCO “Earth Week & Earth Hour” 2014
- Program ini dijalankan bermula dari tarikh 25 sehingga 29 Mac 2014, dianjurkan oleh Kelab Sinergi 
Lestari, daripada Fakulti Sains Bumi, dengan mendapat pembiayaan daripada Pejabat Canselori UMK 
sebanyak RM 5,000.00. Antara aktiviti yang berlangsung sepanjang minggu program ini dijalankan 
adalah Pertandingan Kitar Semula Bahan Terpakai, Pertandingan Kraftangan daripada Bahan Buan-
gan, Larian Semarak Hijau, Ceramah Alam Sekitar dan pelbagai program yang berkaitan.
- Program ini membabitkan penglibatan daripada pelajar UMK Kampus Jeli, serta pelajar di sekolah 
sekitar Jeli, Kelantan. Selama program ini diadakan selama seminggu, para pelajar diberi kesedaran 
tentang kepentingan menjaga alam sekitar, memahami isu pemanasan global yang berlaku pada 
masa sekarang serta kesannya terhadap perubahan iklim yang berlaku. Selain itu, para pelajar di-
galakkan untuk memulakan amalan kitar semula bagi bahan-bahan yang boleh dikitar semula seperti 
kertas dan tin aluminium serta botol. Budaya kitar semula ini akan menjadikan bumi lebih bersih, di 
samping menjimatkan kos penghasilan produk menggunakan bahan yang baru. Ianya juga dapat 
memupuk sikap berjimat cermat dalam diri setiap pelajar dan menghargai kesannya terhadap bumi 
dan alam sekitar.
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b. Program UNESCO “One Planet, One Ocean” 2014
- Program ini dijalankan pada tarikh 9 sehingga 22 November 2014, dikendalikan sepenuhnya oleh Ke-
lab Eco-Friendly, di bawah Fakulti Sains Bumi dengan mendapat tajaan sepenuhnya daripada Pejabat 
Canselori UMK sebanyak RM 5,000.00. Terdapat pelbagai aktiviti yang dijalankan sempena minggu 
tersebut seperti pembersihan kolam air panas di Batu Melintang, Jeli, pembersihan Pantai Tok Bali, 
Pasir Puteh, Ceramah Alam Sekitar, pameran daripada Jabatan Kerajaan, Pihak Swasta dan Organi-
sasi Bukan Kerajaan, serta pelbagai program lain.
- Program ini melibatkan penyertaan daripada pelajar UMK Kampus Jeli, dan juga pelajar sekolah ser-
ta turut mendapat sokongan daripada Jabatan Alam Sekitar Malaysia dan Persatuan Pencinta Alam 
Malaysia. Sepanjang program ini diadakan selama 2 minggu, peserta didedahkan dengan kesedaran 
untuk mencintai dan menyayangi alam sekitar, di samping memupuk semangat menjaga kebersihan 
alam sekitar daripada dicemari dan dikotori oleh bahan buangan dan sampah sarap. Berdasarkan 
tema pada tahun ini iaitu “One Planet, One Ocean”, ianya menekankan betapa pentingnya peme-
liharaan sumber air seperti laut dan sungai kerana ianya membekalkan air bersih untuk kegunaan 
manusia sejagat.
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8.8  Persatuan Bahasa, UMK Kampus Jeli
a. Unit Bahasa Mandarin
- Unit Bahasa Mandarin, UMK Kampus Jeli telah menjalankan aktiviti di Kampus Jeli secara giat dan 
aktif sepanjang tahun 2014 ini. Aktiviti nyang dianjurkan mendapat sambutan yang menggalakkan 
daripada para mahasiswa, serta turut disertai oleh staf UMK Kampus Jeli. Antara aktiviti yang dianjur-
kan sepanjang tahun 2014 adalah seperti berikut:
i. Sambutan Tahun Baru Cina – 8 Mac 2014
ii. Pesta Duan Wu – 2 Mei 2014
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iii. Kelas Kebudayaan (Aktiviti Simpul Tali Cina) – 8 Mei 2014
iv. Program “Kosongkan Pinggan, Elakkan Pembaziran” – 17 Mei 2014
v. Chinese Musical Party – 22 Mei 2014
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vi. Kelas Bahasa Mandarin – 19 April sehingga 16 Mei 2014
vii. Kem Kepimpinan Kelab – 26 dan 27 September 2014
viii. Perayaan “Winter Solstice 2014” – 6 Disember 2014
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b. Unit Bahasa Thailand
- Unit Bahasa Thailand, UMK Kampus Jeli telah mengadakan program “Thai Festival” pada tarikh 5 dan 
6 Disember 2014. Sepanjang tarikh tersebut, pelbagai aktivit telah diatur oleh jawatankuasa program 
kepada pelajar UMK Kampus Jeli, seperti pertandingan memasak makanan Thailand, sesi urutan, 
jualan cenderamata serta tayangan filem Thailand. Program ini mendapat sambutan menggalakkan 
daripada pelajar UMK Kampus Jeli, kerana ianya mendedahkan kepada pelajar serba sedikit tentang 
budaya dan adat resam masyarat Thailand
c. Unit Bahasa Tamil
- Untuk tahun 2014, Unit Bahasa Tamil telah menganjurkan satu program utama di UMK Kampus Jeli, 
dikenali sebagai Festival Lights Of Fire pada tarikh 22 Mac 2014. Program ini dirasmikan oleh Yang 
Berbahagia Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) Universiti Malaysia Kelantan, Prof. 
Abdul Aziz Ab Latiff dan dihadiri oleh penasihat kelab, staf UMK Kampus Jeli dan pelajar UMK. Aktiviti 
yang diadakan sempena program ini adalah memperkenalkan budaya masyarakat India kepada para 
tetamu, menerusi aktiviti kebudayaan seperti tarian dan nyanyian, serta makanan yang disajikan. Ian-
ya turut menjadi tempat pertemuan antara seluruh pelajar UMK, iaitu dari seluruh kampus UMK
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BAB 9
JALINAN KERJASAMA LUAR 
DAN PENGANTARABANG-
SAAN
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9.1  Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM)
    UMK Kampus Jeli telah bekerjasama dengan pihak PERKIM dalam menjalankan Program      Kemas-
yarakatan PERKIM-JPP-UMK yang telah diadakan sebanyak 3 siri iaitu di DUN Ayer Lanas, Bukit 
Bunga dan Kuala Balah. Program ini telah dirasmikan oleh YM. Tunku Dato’ Hajjah Noor Hayati binti 
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, YM. Tunku Puan Temenggong Kelantan selaku Ketua Wanita 
PERKIM merangkap Naib Yang Dipertua PERKIM.
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9.2 Regional Network On Poverty Eradication (RENPER) 2014
 “The  Regional Network on Poverty Eradication” (RENPER) adalah salah satu inisiatif UMK 
untuk mewujudkan kolaborasi antarabangsa berkaitan pembasmian kemiskinan. Negara anggo-
ta yang mengambil bahagian di dalam rangkaian ini akan mengadakan perjumpaan sekali dalam 
setahun untuk berkongsi dan membincangkan inisiatif Negara mereka dalam pembasmian 
kemiskianan. 
Objektif RENPER: - 
• Untuk mengenal pasti program kerjasama (latihan dan penyelidikan) antara institusi mengenai 
isu-isu pembasmian kemiskinan, pelaksanaan program, memantau kemajuan dan mengenal 
pasti kesan dan hasil.
• Mengenal pasti penyelidikanan pembangunan dalam bidang berkaitan seperti sosio-ekonomi, 
budaya, teknikal, kewangan dan aspek saintifik pembasmian kemiskinan.
• Memperkukuhkan kejasama di kalangan universiti-universiti yang mengambil bahagian 
melalui seminar, persidangan dan forum mengenai subjek pembasmian kemiskinan.
• Penerbitan dan dokumentasi mengenai kemiskinan serantau.
• Permulaan kerjasama dengan agensi-agensi swasta, NGO dan kerajaan dalam melengkap-
kan strategi / program yang sedia ada pada pembasmian kemiskinan.
Pada tahun 2014, Ahli Majlis telah bertambah dengan kemasukan Institut Penyelidikan & Pen-
gurusan Kemiskinan (InsPEK) UMK, University Of Jenderal Soedirman, Central Java, Indonesia, 
Sri Venkateswara University, India, University Of Colombo, Sri Lanka, dan San Beda College, 
Manila.
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Ahli Majlis 2014
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9.3  Landskap Malaysia
UMK Kampus Jeli telah bekerjasama dengan Landskap Malaysia dalam menjayakan Pelancaran 
Program Penghijauan Bumi pada 17 Februari 2014. Program ini telah dirasmikan oleh disempurnakan 
oleh YABhg. Tun Jeanne Abdullah, Pengerusi Landskap Malaysia.
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9.4  Malaysian Investment Development Authority (MIDA) 
UMK Kampus Jeli menyediakan kemudahan Astaka dan Dewan UMK Kampus Jeli kepada pihak 
MIDA dalam menjayakan Karnival Kerjaya Negeri Kelantan 2014.
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9.5   Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
Pihak UMK Kampus Jeli telah menyediakan kemudahan Dewan UMK Kampus Jeli 
kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) bagi menjayakan 
Program Outreach Asean Economy Community pada 22 Mei 2014.
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9.6   Institut Wasatiyyah Malaysia
Institut Wasatiyyah Malaysia telah bekerjasama dengan UMK Kampus Jeli dalam men-
jayakan Program Wacana Pendekatan Wasatiyyah dan Pelancaran Pendekatan Wasati-
yyah Peringat Daerah Jeli Anjuran Bersama IWM Dan UMK Serta Majlis Berbuka Pua-
sa.
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9.7   Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan (MAIK) & 
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan (JAHEAIK)
9.8 Jabatan Pembangunan Persekutuan (JPP) 
Jajahan Jeli
Jabatan Pembangunan Persekutuan Jajahan Jeli  telah membantu UMK 
Kampus Jeli dalam menjayakan program-program UMK Kamus Jeli dan 
kemudahan prasarana di dalam UMK Kampus Jeli.
Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK) telah memberi kebenaran kepada UMK Kampus Jeli 
untuk menunaikan solat jumaat di Masjid Dr. Muhammad Fa-Iz Petra  dan pihak Jabatan 
Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) telah bekerjasama dengan UMK Kampus Jeli 
dalam menjayakan Program Kembara Titah Dan Malam Puisi Siri Kedua 1435H/2014M 
pada 26 September 2014.
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9.10   Kerjasama Unit Keselamatan UMK Kampus Jeli 
bersama Jabatan PERHILITAN Daerah Jeli
Sempena persiapan Lawatan Tun Abdullah Ahmad Badawi bersama Tuan Jenne Abdullah, Unit 
Keselamatan bekerjasama dengan pihak Jabatan PERHILITAN Daerah Jeli bagi membasmi binatang liar 
di kawasan kampus. Sasaran tempat adalah Ladang Pertanian / Agro park yang telah diadakan bersama 
Jabatan PERHILITAN Daerah Jeli pada 13 Februari 2014 (Khamis). Aktiviti ini diadakan sekitar jam 1030 
hrs – 1745 hrs dan disertai 4 orang staf Unit Keselamatan, seorang staf pemandu, 2 orang staf Jabatan 
PERHILITAN serta seramai 15 orang pemburu berlesen tempatan daerah Tanah Merah.
9.11   Polis Di Raja Malaysia Daerah Jeli
Kejadian  banjir kilat yang melanda disekitar kawasan Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli pada 11 
Januari 2014, pada hari sabtu akibat hujan lebat  dan limpahan air sungai. Bantuan daripada pihak Polis Di-
raja Malaysia Daerah Jeli hadir membantu menyelamatkan pelajar. Sebanyak dua buah trak polis digunakan 
bagi menghubungkan pelajar ke kawasan kampus untuk hadir menjalani peperiksaan sesi Disember 2013/ 
Januari 2014.. 
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9.12   Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Jeli
Hubungan kerjasama diantara Unit Keselamatan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Jeli 
sempena mengadakan Latihan Pengungsian Bangunan dan Fire Drill di Universiti Malaysia Kelantan 
Kampus Jeli  pada 25 Ogos 2014 (Isnin) Jam 1016 hrs.
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9.13 Jabatan Veterinar
Pihak Jabatan Veterinar telah menyum-
bangkan lembu untuk pengajaran dan 
pembelajaran di UMK Kampus Jeli.
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9.14 Dewan Bahasa & Pustaka
UMK Kampus Jeli menyediakan kemudahan Dewan Astaka untuk pihak Dewan Bahasa dan Pustaka bagi 
mengadakan Malam Puisi Kembara Titah Siri Kedua 1435H/2014M
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9.15  Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Kelantan
UMK Kampus Jeli telah mengadakan kerjasama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Kelan-
tan dalam menjayakan program-program yang diadakan bersama.
9.15  Angkatan Tentera Malaysia (ATM) 
Kem Batu Melintang
UMK Kampus Jeli telah bekerjasama dengan pihak Tentera 
dalam membantu Program Kemasyarakatan PERKIM-JPP-
UMK iaitu membantu dalam membaikpulih rumah.
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BAB 10
AGENDA KEUSAHAWANAN
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10.1 Ekosistem Keusahawanan UMK Kampus Jeli
Untuk tahun 2014, UMK Kampus Jeli meneruskan usaha memperkasakan agenda keusa-
hawanan selari dengan kehendak universiti. Pendekatan yang digunakan adalah berpan-
dukan kepada “Dasar Pembangunan Keusahawanan  Institusi pengajian Tinggi” (2011) 
dengan membangunkan sistem yang komprehensif seperti yang dicadangkan di da-
lam dasar tersebut.  Strategi untuk mengadakan ekosistem diberikan di dalam Rajah 1, 
manakala model pelaksanaan diberikan di dalam Rajah 2. UMK Kampus Jeli memberi 
keutamaan kepada 2 perkara utama iaitu pendidikan keusahawanan dan penglibatan pela-
jar dan staf dalam aktiviti penjanaan pendapatan. Staf akademik juga menjadi sasaran uta-
ma dalam menjayakan pendidikan keusahawanan, termasuk untuk semua tenaga penga-
jar bagi Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) yang dijalankan di KMK, Kulim. 
Pencapaian dalam latihan dan bimbingan dibukukan seperti yang dihasilkan melalui  pen-
erbitan buku yang diberi tajuk : Entreprenuership Education: A Guide for entrepreneurial 
Educators”. Buku ini mengumpul kaedah yang digunakan dalam pengajaran berpusatkan 
pelajar. Usaha penjanaan pendapatan melalui perniagaan oleh pelajar serta aktiviti mem-
perkasakan usahawan Jeli diteruskan. Koperasi Usahawan Siswazah yang beroperasi di 
premis R & R menjadi pusat untuk memasarkan produk yang dihasilkan daripada usaha-
wan  pelajar dan masyarakat Penglibatan komuniti dalam perniagaan dalam bentuk inkuba-
tor perniagaan  adalah selari dengan konsep Keusahawanan sosial. Dalam masa yang 
sama UMK Kampus Jeli juga mengutamakan penerapan atribut keusahawanan dalam ka-
langan staf bagi menjamin satu tadbir urus serta  pentadbiran yang cekap dan berkesan. 
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10. 2  Program Keusahawanan Masyarakat
PROGRAM KESUKARELAWAN IPTA BERSAMA MASYARAKAT : MEMPERKASAKAN 
EKONOMI MASYARAKAT DI RTC BUKIT JERING
UMK Kampus Jeli juga terlibat dalam usaha Keusahawanan Masyarakat melalui Program Memperkasakan 
Ekonomi masyarakat di RTC Bukit Jering yang melibatkan 13 program /aktiviti-aktiviti bercorak ’knowledge 
sharing’ dan ’knowledge transfer’ adalah salah satu program yang dirangka bagi menjayakan Inisiatif 2 Univer-
sitiy Community Tranformation Centre (UCTC) iaitu Melibatkan pelajar dan fakulti dalam aktiviti transformasi 
masyarakat melalui RTC dan UTC di mana Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan agensi telah bersetu-
ju untuk mengadakan program Kesukarelawan IPT Bersama Masyarakat di RTC seluruh Malaysia.  Program 
ini adalah bagi menjayakan Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau National Blue Ocean Strategy (NBOS) 
iaitu satu pendekatan yang diilhamkan oleh YAB Perdana Menteri untuk menjayakan Program Transformasi 
Kerajaan (GTP) dalam usaha mentranformasi negara menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. 
Mesyuarat Penyelarasan Program Kesukarelawanan IPT Bersama Masyarakat di Negeri Pahang dan Kelantan 
pada 24 September 2013 telah bersetuju  melantik UMK Kampus Jeli sebagai ` Lead IPT’ bagi program yang akan 
diadakan di  RTC Bukit Jering, Jeli.  Program mula dilaksanakan pada  bulan November 2013  sehingga bulan April 
2014 dan diselaraskan bersama oleh UMK Kampus Jeli, Politeknik Jeli dan Kolej Komuniti Jeli dan melibatkan 
70 orang peserta daripada seluruh jajahan Jeli.  Bagi menjayakan program ini pihak KPM dengan bantuan pihak 
im4u Outreach Centre telah menghulurkan bantuan dana bagi memulakan program yang  objektifnya ialah :
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●  Sebanyak tiga belas (13) aktiviti yang mampu membantu mencorakkan seterusnya memperkasakan ekonomi 
masyarakat dipecahkan kepada tiga (3) kluster  seperti berikut:
   
Program Kesukarelawan IPTA Bersama Masyarakat :  Memperkasakan Ekonomi Masyarakat di Jeli 2013/204 telah 
berjaya memberi impak yang bererti dengan mendapat sambutan yang baik dan positif  serta mencapai objektif un-
tuk memperkasakan ekonomi masyarakat dan masyarakat sekitar maklum tentang kewujudan IPTA dalam perseki-
taran mereka.
Pn Siti Rahimah Binti Hj Md Zin, merupakan pengeluar sos cili, tomato, kicap dan lain-lain. Beliau merupakan peserta daripada program 
memperkasakan ekonomi masyarakat Jeli 2013/2014.
Pn. Saadiah binti Hamzah, merupakan pengeluar bahulu. Beliau merupakan peserta daripada program memperkasakan ekonomi 
masyarakat Jeli 2013/2014.
En. Mohd Zahari bin Che Mahmud, merupakan penternak Kelulut, madu yang terhasil dari kelulut dijual sekitar jeli. Beliau merupakan 
peserta daripada program memperkasakan ekonomi masyarakat Jeli 2013 / 2014.
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En. Mohd Zahari bin Che Mahmud, merupakan penternak Kelulut, madu yang terhasil dari kelulut dijual sekitar jeli. Beliau merupakan 
peserta daripada program memperkasakan ekonomi masyarakat Jeli 2013 / 2014.
Program pembangunan usahawan di kalangan komuniti Jeli dijalankan secara usahasama antara Univer-
siti Malaysia Kelantan, Kelab Agroteknologi UMK, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pemulihan dalam 
Komuniti, Jeli. Komuniti di kalangan golongan miskin dan Orang Kurang Upaya (OKU) perlu diberi perha-
tian untuk mereka meneruskan keberlangsungan hidup. Di Jeli (Kelantan), Jabatan Kebajikan Masyarakat 
(JKM) Jajahan Jeli memainkan peranan penting dalam mengenalpasti komuniti ini agar bantuan-bantuan 
berkaitan dapat disalurkan kepada kumpulan sasar. Bantuan-bantuan yang disalurkan meliputi bantuan 
kewangan, kaunseling dan motivasi diri ke arah pemulihan kendiri bagi meneruskan keberlangsungan 
hidup. Sehubungan dengan itu, para penyelidik di UMK melihatkan bahawa perlunya kumpulan dan ko-
muniti ini turut dibantu dari segi pendedahan kemahiran yang boleh dimanfaatkan oleh golongan ini bagi 
menjana pendapatan dan sara hidup mereka sendiri. Seterusnya menjadikan mereka lebih berkeyakinan 
dan bersedia untuk bergaul mesra dengan masyarakat setempat terutamanya di sekitar Jeli. 
Pembangunan produk berasaskan pisang merupakan aktiviti yang dijalankan oleh peserta dari JKM dan 
PDK. Peserta-peserta didedahkan dengan konsep keusahawanan berasaskan pertanian (terutamanya 
pisang) dan diberi latihan untuk menghasilkan produk hiliran pisang. Pada 6hb November 2014, pihak 
UMK telah mengadakan ceramah dan bengkel bersama komuniti untuk mendedahkan ahli komuniti 
berkenaan kepelbagaian produk hiliran pisang. Antara contoh produk pisang yang dihasilkan adalah sep-
erti lepat pisang, lempeng pisang, kuih talam pisang, pengat pisang, apam pisang kukus, kerabu pisang 
jantung, gulai umbut pisang dan biskut pisang.
Pembangunan Usahawan di Kalangan Komuniti Orang Miskin dan Orang Kurang 
Upaya melalui Kemahiran Pembangunan Produk Hiliran Pisang di Jeli, Kelantan
Biskut pisang 
(Chewy banana 
bites)
Kerabu jantung pisang Lepat pisang
Gulai 
umbut 
pisang
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10.3  Koperasi & Syarikat Pelajar
Koperasi Usahawan Siswa Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli Berhad telah diluluskan oleh mesyuarat 
agung permulaan pada 25 Jun 2012 dan didaftarkan sebagai sebuah koperasi asas dengan liabiliti terhad, 
di bawah subseksyen 7 (1)  Akta Koperasi 1993. Universiti Malaysia Kelantan adalah sebuah Universiti yang 
berteraskan keusahawanan dan elemen serta nilai keusahawanan sentiasa diterapkan pada setiap pelajar. 
Sebagai sebuah Universiti Keusahawanan, UMK Kampus Jeli sentiasa aktif menjayakan agenda keusahawa-
nan. Antara usaha yang masih berterusan kelangsungannya adalah melalui Program Syarikat Pelajar.  Idea 
penubuhan syarikat pelajar dan aktiviti perniagaan dalam kampus telah dicetuskan sejak tahun 2009 oleh 
YBhg. Prof.Dato’  Dr. Ibrahim Che Omar yang pada masa itu beliau merupakan Dekan bagi Fakulti Agro Indus-
tri dan Sumber Asli. Program ini telah berkembang baik dan terus aktif di UMK, Kampus Jeli yang melibatkan 
para pelajar di dua buah Fakulti   iaitu Fakulti Sains Bumi dan Fakulti Industri Asas Tani.  Bermula dengan han-
ya 9 buah syarikat pelajar pada tahun 2010, kini UMK, Kampus Jeli telah mempunyai 47 buah syarikat pelajar 
yang telah berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Universiti dan bernaung dibawah Koperasi Usahawan 
Siswa, Kampus Jeli. 
Objektif Koperasi Usahawan Siswa Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli Berhad adalah untuk memban-
gunkan Koperasi Usahawan Siswa Universiti Malaysia Kelantan    Kampus Jeli Berhad ke arah keusahwanan, 
mempromosikan Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli ke seluruh masyarakat setempat dan luar berke-
naan produk-produk UMK Kampus Jeli dan melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai daya pemikiran ke-
usahawanan, dan sebagai pusat pengumpulan produk-produk daripada Program Mini RTC Bukit Jering, Jeli. 
Kedai Koperasi Usahawan Siswa Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli Berhad telah beroperasi di R & R 
Gemang pada tahun 2014. Pelbagai cenderamata, produk usahawan jajahan Jeli  dan produk pelajar produk 
yang telah dijualkan di kedai tersebut. 
Antara Ahli Lembaga Koperasi Usahawan Siswa Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli Berhad yang
bertanggungjawab adalah seperti berikut :
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Kassim Buhiran – Profesor / Pensyarah
Bendahari Agung : En. Faiz Nur Hakim bin Azmi – Penolong Pendaftar
Setiausaha : En. Mohammad Firdaus bin Nizam – Penolong Pegawai Tadbir
Timbalan Setiausaha I : En. Muhammad Shakir bin Abdul Aziz - Pelajar
Timbalan Setiausaha II : Cik Nor Azwani  bin Pauji - Pelajar
Timbalan Bendahari : En. Mohd Faiz bin Mohd Nor – Pelajar
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10.4   Pendidikan keusahawanan
Bagi mengukuhkan dan mengungguli pendidikan keusahawanan di UMK Kampus Jeli khususnya dalam 
bidang sains dan teknologi penerbitan buku bertajuk “Entrepreneurial Education: A Guide for Entrepre-
neurial Educators” telah dihasilkan dengan kerjasama staf akademik dari 4 buah fakulti iaitu Fakulti Sains 
Bumi (FSB), Fakulti Industri Asas Tani (FIAT), Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan (FKP) dan juga 
Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (PBI). 
Buku yang diterbitkan oleh UMK ini merupakan sebuah modul pendidikan keusahawanan yang mem-
fokuskan hasil utama untuk memupuk sifat-sifat dan nilai-nilai di kalangan pelajar. dan sebagai garis 
panduan kepada ahli akademik dalam memperkukuhkan sistem pembelajaran berpusatkan pelajar atau 
“Student Centered Learning” (SCL) yang menerapkan pendidikan keusahawanan dalam setiap kursus 
pembelajaran. Dengan kaedah penyampaian yang sesuai, proses pembelajaran ini akan meningkat dan 
pada masa yang sama, pemupukan sifat-sifat keusahawanan dapat dicapai di kalangan pelajar.
Buku ini membincangkan kaedah dalam sistem penyampaian yang terdiri daripada pendidikan bera-
saskan “Outcome” kepada penubuhan perusahaan - pelajar di kampus . Sumbangan penulisan yang 
telah ditulis di dalam buku ini meliputi 10 bab iaitu “Philosophy of Entrepreneurial Education: Concept 
and Delivery system”, “ Outcome Based Education” (OBE), “Problem Based Learning” (PBL), “Problem 
Solving”,  “Case Study”, “Project Oriented Problem Based Learning” (POBL), “ Modular Approach”, “Inter-
active Learning”, “Student-Centered Experiential Learning and Skills Development” and “Establishment 
of Student Companies”.
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BAB 11
PENGURUSAN KEWANGAN 
DAN PENJANAAN PENDAPA-
TAN
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11.1 Belanja Mengurus 2014
Bagi tahun 2014, pada awalnya Bahagian Pentadbiran UMK Kampus Jeli telah diperuntukkan perbelanjaan 
mengurus sebanyak RM1,000,000.00.  
Walau bagaimanapun, pada bulan Ogos 2014 Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli telah diluluskan tam-
bahan peruntukan perbelanjaan mengurus sebanyak RM2,254.393.00 menjadikan jumlah keseluruhan 
RM3,254,393.00.  Sehingga 21 Disember 2014, daripada jumlah ini sebanyak RM3,431,366.44(105.44%) 
telah dibelanjakan.
Dari Rajah di atas peruntukan belanja mengurus BPKJ terbesar diagihkan kepada Vot 32000(Bangunan dan 
pembaikan bangunan ) iaitu sebanyak RM1,374,757.00(42.2%), Vot 33000 (Kemudahan dan pembaikan 
kemudahan) sebanyak RM   761,040.00 (23.4%), Vot 27000 (Bekalan dan bahan-bahan lain) sebanyak 
RM264,000.00 (8.1%),Vot 29000 (Perkhidmatan iktisas dan perkhidmatan lain yang dibeli dan hospitaliti) 
sebanyak RM 263,096.00 (8.1%)  dan Vot 28000 (Penyelenggaraan dan pembaikan kecil yang dibeli) se-
banyak RM 182,000.00 (5.6%)  daripada keseluruhan perbelanjaan tahun 2014.
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Perbelanjaan Mengurus telah dipecahkan mengikut vot dan maklumat peruntukan mengikut vot adalah sep-
erti jadual di bawah :
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11.2  Penjanaan Pendapatan
Selain dari peruntukan belanja mengurus, Bahagian Pentadbiran UMK Kampus Jeli juga berjaya memper-
oleh sumber kewangan sebagai  pendapatan sebanyak RM290,960.00 ribu melalui pelbagai aktiviti yang 
dijalankan di UMK Kampus Jeli sepanjang tahun 2014 termasuk sewaan ruang dan kemudahan yang ada. 
Pendapatan yang diperolehi bukan  sahaja secara tunai tetapi dalam bentuk bahan atau kegunaan langsung 
dalam menjayakan aktiviti  seperti jadual di bawah:
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11.3 Status Tabung Amanah UMK Kampus Jeli 2014
Sehingga Disember 2014, baki Tabung Amanah UMK Kampus Jeli adalah sebanyak RM 965,781.80 yang 
mencerminkan keupayaan Kampus Jeli dalam menjana pendapatan seterusnya melengkapi usaha UMK 
menjadi sebuah universiti keusahawanan.
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BAB 12
PROGRAM KEMUNCAK 2014
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12.1  Program Kemasyarakatan PERKIM-
JPP-UMK
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli den-
gan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia 
(PERKIM) dan Jabatan Pembangunan Persekutuan 
(JPP) Negeri Kelantan telah menganjurkan Program 
Kemasyarakatan PERKIM-JPP-UMK Bersama Mas-
yarakat di Jeli 2014.  Program ini adalah bertujuan 
untuk membantu golongan yang memerlukan dalam 
kalangan mereka yang tidak berkemampuan dari segi 
fizikal serta kewangan termaktub sebagai asnaf mi-
skin seperti warga tua, orang yang uzur dan ibu tung-
gal. Golongan yang dipilih ialah dari kalangan mereka 
yang mempunyai tempat tinggal tetapi memerlukan 
kepada penambahbaikan.  
Program ini telah dirasmikan oleh YM. Tunku Dato’ 
Hajjah Noor Hayati bt. Tunku Abdul Rahman Putra Al-
Haj, YM. Tunku Puan Temenggong Kelantan selaku 
Ketua Wanita PERKIM merangkap Naib Yang diPer-
tua PERKIM pada 30 Mac 2014 di Kampung Lakota, 
Jeli.  15 buah rumah asnaf miskin di seluruh kampong 
di daerah Jeli telah terpilih untuk dibaiki di bawah pro-
gram ini yang dipecahkan kepada 3 siri iaitu Siri I di 
kawasan Ayer Lanas dan Jeli, Siri II di kawasan Bukit 
Bunga dan Siri III di kawasan Dabong.
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Pada tanggal 17 Februari 2014, Y.A.Bhg.  Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi, Bekas Perdana Menteri Malaysia 
merangkap Penasihat Lanskap Malaysia dan Y.A.Bhg. Tun Jeanne Abdullah, Pengerusi Lanskap Malaysia 
telah hadir merasmikan Program Penghijauan Bumi di UMK Kampus Jeli.  Bagi tujuan penghijauan bumi, se-
banyak 12,000 pokok karas atau gaharu di Taman Agro UMK Kampus Jeli adalah dengan kerjasama Lembaga 
Perindustrian Kayu Malaysia (MITB) dan TESCO.
12.2  Pelancaran Program Penghijauan Bumi 
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12.3  Karnival Kerjaya Negeri Kelantan 2014
20 September 2014 - Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) dengan kerjasama Universiti 
Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli telah mengadakan Karnival Kerjaya Negeri Kelantan 2014 di De-
wan Terbuka UMK Kampus Jeli. Karnival Kerjaya yang  telah dirasmikan oleh YB. Dato’ Sri Mustapa Bin 
Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri merangkap Ahli Parlimen Jeli adalah bagi tujuan 
memudahcara, memberi kemudahan kepada para pelabur atau syarikat untuk mendapatkan tenaga kerja dan 
juga memberi peluang pekerjaan kepada para graduan atau pencari kerja khususnya rakyat negeri Kelantan.
Karnival yang dihadiri hampir 5000 orang pengunjung dan pencari kerja di seluruh pelusuk negeri Kelantan 
adalah bagi tujuan mendapat tempat di 42 syarikat dan agensi yang hadir.
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12.4  Majlis Perasmian Masjid UMK Kampus Jeli
Sejarah tercipta apabila pada tanggal 26 September 2014 Yang Teramat Mulia Dr. Tengku Muhammad Fa-iz 
Petra Ibni Sultan Ismail Petra,  Tengku Mahkota Kelantan telah berkenan mencemar duli merasmikan masjid 
UMK  Kampus Jeli yang dinamakan dengan nama Masjid Dr. Tengku Muhammad Fa-iz Petra.
Masjid yang mampu menampung 1,000 jemaahyang  berharga RM1.5 juta adalah sumbangan YAB Perdana 
Menteri, YAB Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, semasa lawatan ke UMK Kampus Jeli pada 2 Mac 
2012 dan tambahan kos adalah hasil sumbangan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, YB. Dato’ 
Sri Mustapa bin Mohamed. Selain itu, masjid ini bakal memberi banyak faedah dan manfaat kepada warga 
UMK dan masyarakat setempat yang akan dinaik taraf dari semasa ke semasa.
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Agriculture Expo (2014) adalah program tahunan yang telah berlangsung pada 7-10 Mei 2014. AGX telah dirasmikan 
oleh YBhg. Prof. Abdul Aziz Bin Ab. Latif, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). 
Program ini antara lain adalah mengenai pendekatan keusahawanan serta pendedahan dan galakan kepada masyar-
akat setempat tentang peluang dalam keusahawan pertanian dan industri asas tani tempatan. Tema AGX 2014 iaitu 
‘Keusahawanan Tani Menjana Ekonomi’. AGX 2014 juga merupakan program promosi utama Universiti dan secara 
langsung dapat memperkenalkan Kampus Jeli kepada keseluruhan masyarakat terutamanya di Kelantan.  Sepan-
jang AGX 2014 berlangsung, sebanyak 31 syarikat / agensi / usahawan yang telah membantu menjayakan ekspo ini. 
Antara agensi-agensi utama yang menyertai AGX ini adalah Jabatan Perikanan, Lembaga Nanas Malaysia, FAMA, 
Universiti Tun Hussein Onn, dan Universiti Malaysia Sabah dan Agrobank.   Selain itu komuniti dan pelajar sekolah 
rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi dari Jeli turut hadir dan menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan 
untuk para peserta. Pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan untuk menarik minat ahli komuniti dan pelajar seperti :
12.5  Agriculture Expo 2014
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12.6   The 5Th Regional Network On Poverty Eradication 2014
 
Seminar Antarabangsa Tahunan “Regional Network on Poverty Eradication” (RENPER) kali ke- 5 dipengerusi-
kan oleh Universiti Malaysia Kelantan (UMK) telah di anjurkan di Banking University of Ho Chi Minh City, Viet-
nam pada 22 hingga 24 Oktober 2014. 
Seminar ini telah dihadiri oleh 20 institusi pengajian tinggi dari 8 buah negara serantau yang menganggotai 
RENPER. Pelbagai aspek dalam pembasmian kemiskinan serantau telah dibentangkan dan dibincangkan me-
nerusi 80 buah kertas kerja daripada pelbagai negara. Sokongan yang amat memberangsangkan dari set-
iap negara anggota serta warga Banking University of Ho Chi Minh City telah menjadikan seminar ini meriah 
dan berjaya dilaksanakan. Seminar ini telah memperkukuhkan agenda Pengantarabangsaan UMK di samping 
memantapkan aktiviti Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan (INSPEK) di peringkat antarabangsa 
dan meletakkan UMK sebagai sekretariat pengasas bagi seminar ini.
Pada 23 Oktober 2014 turut berlangsungnya mesyuarat anggota perwakilan RENPER bagi membincangkan 
halatuju RENPER. Selain itu ahli mesyuarat turut memutuskan seminar pada tahun hadapan akan diadakan di 
Negara India. Pengisian penyelidikaan yang akan dimasukkan untuk seminar akan datang adalah berkaitan isu 
gender, wanita serta warga emas, kemiskinan bandar serta polisi Negara seratau tentang menangani masalah 
kemiskinan. Di samping itu, prosiding bagi seminar RENPER5 akan dikeluarkan bersama jurnal kemiskinan 
yang diselaraskan oleh University of Bengkulu, Indonesia. Pada 24 Oktober 2014 delegasi RENPER telah 
mengadakan sesi lawatan ke “Cu Chi Tunnel” iaitu salah sebuah tempat bersejarah yang popular di Vietnam. 
Seminar ini memberi banyak manfaat dan telah dapat meningkatkan jalinan kerjasama setiap anggota Negara 
serantau.
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12.7 Penerbitan Buku 2014
“Entrepreneurship Education: A Guide for Entrepre-
neurial Educators” 
ISBN: 978-967-5782-69-5
Ia merupakan sebuah buku panduan “Student Centerd Learning 
(SCL)” yang akan memberi rujukan kepada para pensyarah dalam 
memperkukuhkan sistem penyampaian berpusatkan pelajar yang 
menerapkan pendidikan keusahawanan dalam setiap kursus 
pembelajaran.
Buletin Info Jeli
ISSN: 2289-6538
Bermula tahun 2014 sebuah buletin yang diberi nama “Info Jeli” telah diterbitkan yang memuatkan segala aktiviti yang dianjurkan oleh UMK 
Kampus Jeli juga program yang dianjurkan secara kerjasama antara pihak kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO) dan pihak swasta serta 
institusi pengajian tinggi yang bertapak di sekitar Jeli. Buletin ini dikeluarkan sebanyak 4 naskah dalam setahun atau setiap 2 bulan yang 
meliputi 12 hingga 16 muka surat setiap naskah. Ia merupakan suatu inisiatif dalam memperkenalkan UMK Kampus Jeli serta penglibatan 
aktif institusi ini di dalam komuniti Jeli.
“UMK Jeli Campus and its Community: The 
Never Ending          Journey…”
ISBN: 978-967-5782-79-4
Buku ini menerangkan kejayaan dan pen-
capaian UMK Kampus Jeli dalam khidmat 
masyarakat semenjak 3 tahun beroperasi di 
Daerah Jeli. UMK telah menjadi releven kepada 
masyarakat menerusi program komuniti yang 
dianjurkan sehingga dapat menjenamakan dan 
mempromosikan kampus melalui penglibatan 
UMK Kampus Jeli dengan masyarakat umum 
sehingga membawa keunikan kampus ke 
seluruh Negara selaras dengan slogan UMK 
Kampus Jeli, “Pemangkin Jeli Transformasi”.
“Proceedings of the 4th RENPER International Seminar on Pov-
erty Eradication”
ISBN: 978-967-5782-55-8
Buku ini merupakan sebuah bukti kejayaan seminar antarabang-
sa kali ke 4 dianjurkan yang berkaitan pembasmian kemiskinan. 
Ianya mengandungi 31 topik penyelidikan berkaitan kemiskinan 
dan strategi pembasmian kemiskinan yang dikaji dan diselidik oleh 
warga akademik dari pelbagai institusi pengajian tinggi dalam ma-
hupun luar Negara. Buku ini menunjukkan usaha yang berterusan 
oleh warga akademik yang terlibat secara langsung dalam komuniti 
miskin bagi memberi praktis terbaik dalam pelbagai bidang dalam 
membasmi kemiskinan. 
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“Implementation of HACCP Plan for Small Scale Production of Kelantan’s Traditional 
Dishes”
ISBN: 978-967-5782-75-6
Buku ini menerangkan secara lebih terperinci tentang pelaksanaan Pelan “Hazard 
Analysis Critical Control Point” (HACCP) untuk pengeluaran Makanan Tradisi Kelantan. 
HACCP adalah satu sistem pengurusan keselamatan makanan melalui analisis, 
pengenalpastian, penilaian, kawalan dan langkah-langkah pencegahan daripada agen 
biologi, kimia dan fizikal yang berbahaya. Keselamatan makanan adalah penting untuk 
kesihatan awam. Setiap bab dalam buku ini mengambarkan 12 jenis makanan tradisi 
dan terkenal di Kelantan beserta amalan kebersihan yang baik dan Pelan HACCP 
untuk makanan tersebut
Keprihatinan dan Kebanggaan UMK 
Kampus Jeli
ISBN: 978-967-5782-89-3
Buku ini cuba menyelusuri perjalanan YB Dato’ 
Sri Mustapa selama 3 tahun bersama UMK 
Kampus Jeli. Bersandarkan keyakinan dan 
cita-cita UMK Kampus Jeli yang tinggi, YB Dato’ 
Sri Mustapa meneruskan segala usaha untuk 
membantu serta membimbing universiti ini 
mencapai ke suatu tahap yang lebih tinggi untuk 
masa akan datang yang lebih gemilang seter-
usnya memastikan UMK Kampus Jeli relevan 
kepada masyarakat, dihormati sebagai institusi 
ilmu sains dan keusahawanan dan dirujuk 
kerana kecemerlangan akademik dengan tahap 
kesarjanaan yang tinggi.
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KERATAAN
AKHBAR 
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